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E T A E S Q U I N A A N E P T •21-20 oro 
..fll-00 
| 5-00 
2 meses fl5.00 pKta 
6 id „ 8.00 i i . 
3 id 4.00 id. 
meses flí.OO plat» 
Id „ 7,00 11 
id. 3.75 id.. 
üciOn Posta! Isla Je W a 
D e a n o c h e . 
MOTIN m TJN P E N A L 
M a d r i d . Junio Se han amotina-
<Io los penado» del penal de Santoña, 
haciendo fueyo coíitra la Guardia C i -
vil. 
.Resultaron muchos heridos. 
Ha quedado gravemente herido el 
director de la cárcel. 
D E S P l l E N D I M I E N T O 
E n nna mina do la zona de Bilbao 
ha ocurrido un desprendimiento de 
tierras. 
Han sido extraídos dos muertos y 
un herido. 
C O N F I A N Z A D E L G O B I E R N O 
E n la sesión do hoy, el Presidente 
del Consejo de Ministros ha declara-
do que el Gobierno tiene gran con-
fianza en las negociaciones que se si-
guen con el Gobierno francés, la» cua-
les son favorables á la influencia de 
España en Marruecos. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 
Francos 
4 porlOO . , . . 
3 4 - 8 5 . 
3 8 - 7 0 . 
7 6 - 2 5 . 
E S T A D O ^ 11KIB0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E R R O T A D E L 0 3 A C H I N E S 
Amsterdam, J tmio 4 . -Según tele-
grama recibido hoy de Batavia, las 
tropas holandesas se han apoderado 
de la principal fortaleza de los achi-
nes en la isla do Sumatra, matando á 
170 d é l o s sublevados, y teniendo la» 
tropas 3 3 soldados muertes. 
A T A Q U E T E M I D O 
Seoul, Corea, Junio 4 . - E l adminis-
rad or de la Aduana de Gensan anun-
cia n ue «e teme que los rusos ataquen 
ftl citado puerto de un moiuento A 
otro. 
DONATIVO D E O ABNEGUE 
F«tok«im<j, Junio 4 . — E l millonario 
Mr. Carnesrie ha dado la ^uma de 
$ 5 0 . 0 0 0 para que se establezca una 
cátedra de inglés en la Universidad 
Gote n» burgo. 
R U M B O Á T A N G E R 
Lisboa, Junio tí.—Ha llegado á es-
te puerto otro acorazado americano 
»ue va á reunirse á los buques de su 
Bación que se hallan en Tánger. 
N O T I C I A R A T I F I C A D A 
Jfar ís , Jun io 4 .—En telegrama 
de San Peterhurgo á L.'Echo de 
JParí*, so vuelve á asegurar que el 
Czar ha ordenado al general Kuro-
patkinque envié 4 0 , 0 0 0 hom bres al 
socorro do Puerto Arturo. 
R E F U E R Z O S P A R A K U R O P A T K I N 
San Pctershurffo, J^tnlo rf.—No hay 
duda de que están soliendo diaria-
mente para la Manchuria 2 . 5 0 O 
hombres, sobre cuyo destino fijo 
iruarda el E»tado Mayor el más ab-
soluto secreto. 
A C T I V I D A D D E L O S COSACOS 
Anünciase que los cosacos están 
hostigando constantemente la reta-
guardia de Kuroqui, y que han he-
cho en los últimos días varias afortu-
nada- iTirrerin» en el Norte de la Co-
rea, causando bastante inquietud á 
los japoneses el éxito que him teni-
do en las mismas. 
T E M O R A LOS T O R P E D O S 
Tient~Sin, China, Jun io 4. — L a 
creencia general es que existen al-
gunas minas submarinas en este 
puerto. 
K U R O K I P R I S I O N E R O 
D B L O S RUSOS 
JParis, Junio 4 .—La agencia Ha vas 
ha recibido ur íele/ . -ama do San Pe-
tersbu^go, en el cual se anuncia que 
corre en aquella ciudad el rumor, 
sin confirmar, de que los rusos han 
hecho prisionero al general Kuroki . 
C A L M A C O M P L E T A 
San Petersbnrgo, Junio 4 . - -Las no-
ticias recibidas hoy en el Estado Ma-
yor, nada dicen de la anunciada re-
concentración de las tropas japone-
sas, para a(acar al general Kuropat-
kin . , en Liao-Yang. 
Tampoco se ha recibido en Muk-
den, noticia alguna de Puerto Ar-
turo. 
E N V I A S D E A R R E G L O 
Wash ngton, Junio -í.—Telegrafian 
de Puerto Plata que los representan-
tes autorizados del Gobierno de San-
to Domingo y los de los revoluciona-
rios, han celebrado á bordo del cru-
cero de los Estados Unidos isett oit, 
una conferencia en la cual acordaron 
suspender l a s hostilidades durante 
tres días, á fin de dar tiempo al Go-
bierno p a r a estudiar y aceptar las 
condiciones mediante las cuales los 
revolucionarlos ofrecen deponer las 
armas. 
N o t i c i a s U o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Junio 4. 
Ouíenea, A $4.7». 
DGfceuouu) papei oonaeroial, (ií) djv. 
á.yjl á 4.1l2 por 100. 
CambiOH stiore Luudres, 6U <l[vt bau-
^ueroa, A $4.85-55. 
Cambios *oord Loudras á la vista, á 
4.87-t>0. 
Oa-auios sobre París, d(V, bauja jros 
a 6 Irancos 17.1i2 
Idein sobre idamburgo, 60 djv, ban-
quero», á !'5. 
JEJonos reífistvadoM do los Bstados üai-
dos, 4 por lOü, ex 1 úteros, a 107. 
CentrltuiMs en pia^a, 3.15[16 centavos. 
OentrínigHM N ' lo, poi. «t>, oosto y rleto, 
2.2 i ¡32 cts. 
¿¿««cabado, en plaza, 3.7¡16 cts. 
Azr.car de miel, en plaxa, .'i.3¡16 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $12-75, 
Harina patento Mlunesota. á $5.35. 
LiOnHreH, .tunio 4. 
Azúcar centrlfUsa, pol. 96, álOí.fxi. 
Ldasíubado. i 9*. IV?.. 
Azftcar do rom-jia^ba (de la actual za-
fra, Aeotregar en 30 clí»») 9«, 2>^ .̂ 
Consolidados ex-iuterds 90.1|4. 
üeacuentt», Banw In^latena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, 81.1|8. 
J^aetí^, Junio 4. 
Renta francasa ex-interós, 97 (Vaucos 
92 céntimos. 
V E N T A D E ACCÍON B¡8 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se veiuíieron en la Bolsa de 
Valores do Nuova York 128,800 Loaos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
m m m m m m m 
del f eatto lindan 
JTabana, Ouba, Junio 4 de 1904. 
Temperatura mixirna, 30° C. 85° F . á 
las 2 y 30 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 73» F . á 
las 6 a. va. 
A.ipect^> de la Haza 
Junio 4 de 199U. 
Azúc&ret.—Continúa al cerrar, la fio 
jedad tanto en las plazas de esta isla co 
mo en las de los Estados Uru'os y Euro 
pa. Nuestros compradores por tal tnoti 
vo se mantienen alejado» del mercado sin 
que podamos registrar ninguna opera-
ción. Los vendedores confiados en una 
próxima reacción, se mantienen firmes en 
sus aspiraciones de 6 reales arroba. 
Cambio$. —Cierra oi mer^io con de-
manda moderada y sin variacón en loa 
tipo». 
Cotizamos: 
Londres 8 dr• 
•'60 drv 
Pari.'i. 8 dfV 









E0MIN&3 5 DE M I O DE 1904. 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN K I C B A J A 1>K PRF.CIOSI 
PALCO $3—LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS. 
S A N J U A N D E L U Z . 
L O S C H I C O S D S L A E S G U E L i 
GRAN C0MPAÑI4 DB ZARZÜILi 
_ . . P O R L 4 N D 3 H E T A N D A Y F U N C I O N C O R R I D A 
C-1103 1 M 
P O R L A N O C H E T A N D A 
A las 8. 
U FIESTA DMAN AITON. 
A las 
F U N C I O N c b R I l I D A 
L a grandiosa zarzuela en tres actos 
U T 
8.1i2 9 Estados Unidos 3 dtv 
Kspafia, s/ pinza y 
cantidad 8div. 24.1̂ 4 '23. Í\4T). 
Dto. papel comeroial 10 íl 12 anuM!. 
Moneda» ecíra lieras.—cotizan hoy 
como nieue: 
Greenbaclcs . 8.3i4 & 9 
Plata americana . 
Plata eupaflola . 77.7(8 á 78.1 [8 
Valores y Accionen.—Hoy no se ha he-
cho on la líolsa ninguna venta. 
colegio de u m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAW1510S 
tinqseroi Ccnercio 
Lonáre», Sdiv 19 p .gP 
M 60 drv m i w x p.g P 
París, ¿ dtv 5^ 5K p . | P 
Hamburgo, 3 div 4^ 3^ p.f P 
60 Í% p.g P 
Estados Unidos, 3 djv.. 9 8>í p.g P 
España si plaza y cantidad, 
Sdfv. . 23^ 2AVA P8D 
Descuento parel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks ZYA. » pgP-
Plata esnañola 77^ 78^ p.g V 
A / X r M i K S 
Azúcar centnftiga ae guarapo, polarizaoIOa 
86, á i % arrobi... 
Jd. tie raiel, polcrización 89 á SJÍ-
FONDOS PUtíEiCÜS. 
Bonos de Ja líepúimca de Cuba 
' ennlidos en i s ^ y 18:r7 107?¿ 103V4 
Obilgaciono» aol AyunLamiemo 
(1? hipoteca) domioili^do en la 
Habana 11 115 
Id. id. id. id. en el extran ero 11*3¿' 115J4 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10.>% lOft̂  
Id. id. id. id. en ol extvaniero 10<3 lOCĴ  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2r id. Id. id 103 
Caioaricvi 108 
Obligaciones I-Iipolocana» C;uoan 
Elsotnc C: 
Eonc« de la ComnaSía Ceban 
Central Pfljlway 
Id. H hipotreade la Companíu de 
Ga.» Coi "^?iiáada 
Id. 2í id. id id. id e i c. 
Id convertidop id. id. ex-c. 
Id. de Ja Cí de Gas Cabano 
Ití. del Ferrocarril de Qit -..ra á 
Hcleuíu 
ACdOKBH. 
Banoo Espafioí de la Ma de Oa-
ba (en circnlac 6R) 
Banco Agrícóla de Pto. Prf»cloe 
Banco del Comercio de ía Haba-
na 
Con^Bía de ?. C. Unido? do la 
Habana v Almacenos de ílegla 
(limitada) 
Compañía de Canrr.o"* ue Hierro 
de Cárdenas y Jftca-ro 103% 
Oo.-npañla do (.Jam'nM do ¿ÍÍOTTO 
do Matanzas á Hahanilla 98>ií 
Ompafiía dei Pferfocanil ddi 
Oeste • .... 105 
Compañía Cuba Ccm ra) RaUvraT 
(acciones preítinda») 10* 
Id. id. i cu (acoioras cbn|anM)..fM 34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gaa •— 
Compañía de Gas HfSfl 1 .ir-A Jie-
rioana Connolldada 
Ccrauañía Dique ¿io la .1 h.̂ na... 
JRt*? Telefónica Oc 1" Ha ina... .. 
Kneva Fábrica de l í i tx ............ 



































Hubana, Jumio 4 i« 
dente, Bhnilio Alfonso. 
-Bl Síndico Preai-
C O T I Z A C I O N O F I G I i L 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BAÍÍCO BbP A'TJL do la Isla 
ae Cuba oontr* oro 4'4 « 4% valor. 
PLATA E3PANOI.A: contra ô o 7» * 7»^ 
«reocbackji concr". oro e«ri*»<*l V*% » l"" 
FONDOS PÜ3LIC03 -
V«l5»r. P.3 
D i m s m i 
D N I O H E S . 
Si todo el mundo opinara de la misma mannra, no ^ habría 
guerra entre la Rusia y el. Japón, n i carreras de caballos, m aputs-
^ y U Cámara se hubiera convenido hace ya días y la máquina 
Underwood no existiría. 
Pero existe, y héte aquí que es la causa de un estudio el más 
angular. Poco á poco los intransigentes van oaníbianflo de opi-
nión al mismo tiempo que cambian la máquina, de eotilo antiguo 
por la "Undorvood" y lue^o se ccraplaceri ellos mismos y 
hacen que otros compren la "ünderwood ." Es que no hay rerao-
1110 y el mundo entero usará dentro dt> poco la tínica maquina 
^ e r n a , "La Undenvood." 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TEIEFONO l l T . - I n i f í i l í í í r s s te meMes tara la mi y la i f t í M . 
ígüítes m W U . ra cüea de la Ú U M i " ü í T D s a w o o r " 
Ofoligacione» hipolecaria Ayua-
tarntiento pimova I\ po ooa 
OblijracloneH ». 1 i p o t « o ar i a a 
A^OJitamier.to 't ••. 
Obllgacioneo Hipotorarlas F. O. 
Cienfaogw*! á VUl* :lara 
Id. •* id. id 
Id.P Fsrrocarril CafhiTÍCB. 
Id. 1" Id. Gibare A Holfra-;» -
Id. l ! San C»yewi.ao á Vmtf.los 
¿oros Hipotecarios di la C->iíip«r 
Xíd de Gas Cottaolidada 
Id. » Gas Conrolldado 
Bonos Mipot»oa?io« Convert̂ doa 
oe Qtj» CoMoür^do—. 
Jd. Ccapañía Go-» Oabana 
BOiioa de la RepiihU- a de Cuba 
emitidos Í-B 1898̂  IIB7. 
B«nos 2? Hipoteca TLe Matanzas 
Wiites WorVes 
ACCiONiái 
BASCO Kspañoi ¿e la lAla LV^a 
Sanco Agrr'iCola. « 
Sanee atü Contoritio. 
Co_-^.í»í«» de FeTrooarrüe* Uni-
éofe do. ta H<.bpi - 5 Ai n-.icenos 
Os ItMrU ^linitsdai 
C&.'svau'Ia de Canun-M de Hierro 
deOfttdenMs r '«..uaro 
t>:ripaSIa de Oamino? de ELic xo 
do í»y*taBr-as á ^¡taiilll;^ 
LompAuia del ForrtKMiaU •4oIOe»' 
to „ 
Compañía CnbanR. Qnitml b'au-
wayl :aaited — Pivfbr ÍPJI 
Ideoa* í4e«i. acoi B̂ S 
FV̂ TCÍ.- .Tí ê Oiba • £ fc? oicu i**-. 




0«McaMad^ t^t .^ r.otanto...... 
üefll T-Jet6s'ca «12 la >5 a^ana. 
Naova í-óbrica áj>ti';lo 
Orrrssañta i-ouia do V Infarta «16 lo 
tí • . • —. 
Ce te pañí-ic^ Conitricii'ne8, Î o-
paraoioi¡<»s y S^iiiallanto a« 
Cub«.... 
Vera cruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
Canarias. Cornñay Bremcn vap. alera. Mainz, 
por Schwab y Tillmam. 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Clivette, 
por Q. Lawton, Chitds y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Empresas Skicantiles 
i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMecita en la Hataa , Ciíoa. el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años íle existencia 
y ele operacioues continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
último 5 3 4 . 8 3 4 , 4 4 8 - 0 0 
Importe de las in-
demn i'/aciones paga-
das hasta la fecha... S 1.532.108-36 
Aseguta Inmuebles, mobiliario y a-
niaiaies contra incendio por una m ó -
dica onot«. 
Oticiuas en su propio edificio, Ha-
bana o.") es<]uina á Empedrado. 
Habana 19 de Mayo de 1904. 
C—1109 26- U n 
COMPASIA' cübam de inversiones 
rrcSV S u a r c í i c í n " 
E s t a C d m p a ñ í a j i r e s t a d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l o n p r i m e r a 
h i p o t e c a s o b r e f i n c a s u r b a n a s 
e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a á 
i n t e r é s y p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
l e s . 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l a m i s m a 
D r . R i c a r d o B . M a r t í n e z , M e r -
c a d e r e s 2 2 , d e 7 1 | 2 a . m . a 




























T E M P O R A D A D E 1904 , 
Itinerario Tigente desde 1? de junio 
de 1$K>4: hasta nuevo aviso. 
I ) T A S J J A H I L E S , 
. E N T R E HABANA Y MARIANAO. 
TKENBS cada, medi-i hora desde 6 a. m. hasta 
l i a . m. 
Détele 4 p. m. harta 10 ]». m. 
Cada hom: de 12 4 3 p. m. 
Pr¿eaor tren Martanao: 5 a. m. 
tn.iaco tren de Concha: 11.05 p. m. 
ENTRE HABANA Y PLAYA. 
TRENES cada hora deode 6 a. m. 6 10 p. m. 
E N T R E MARI ANAO Y L A PLAYA. 
TREN1Í8 cada hora deade 6 y 83 m. á 10 r 
Cw p. m. 
EN'J R E LA PLAYA Y Iff ARIANAO. 
T R E N E S caos hora desde laa 6 y 45 a. m 6 10 
y 45 p. m. 
I íOs d o m i n g o s y d í a s d e fiesta 
n a c i o n a l , 
DESDE IA HALA NA A MARIANAO. 
T R E N E S oadG. med» hor» de 6 a. n . & 11 p. 
zn. y 6 la'> If; de \,\ uocOe. 
DESDE ^UTJAií AO A LA HABANA. 
TRUNES CÍ.*- «edla hora de 5 ». m. á 10 p. 
-1 v i lis 11 ;» m. 
DE LA'HABANA A L A P L A Y A 
T R E N E S cafe media hora desde G a. m. á !0 
p. ra. 
D E I . . ' ; P I ^ y A A MARIANAO. 
T R E N E S c»4a BI» << desd^ 6y 45 a. m. á 
9 y 46 p ra. y 11ar, 10 y 45 p. n». 
Primer treu de Dlavianao :t la Playa 
B SMO tí Ifl •unjo de 1P04.—Al Admln isra-
dor jf^usral, fotvrtolí. Orr. o 1053 10 .¿m 
^ r u 
. ¿ . '• . « 
i Bioiifi y gl 
r-> & 
asociado» 
L I R I S 
ícñ<Mf«íros Mutuos con ira 
luceudios. 
» nombrada la primera sesión 
4ner»i! oralhatife, varlfloada ' l c'a 
jK£ae,'pftru el examen de la 
aid«' «J o jeata* del «fio 1903, ha 
C13S6 £6-1.1 n 
í>u.S- r P. ' '•. w - lio Hr S, • 
P U E a T O D E L A í í f V B \ N A 
B u l t o s con. rtgistró a b i e r t o 
Dalünrfkít íBW ) vr.p. ii fj. "WaU r^ft, p«r llri-
li " .. y u4>. 
". . . II v«p. dic. por Oalbauy 
o -
N. Y-" t vap. am. Havái , 16t ZwlJo y ex». 
n j©v;i:neDte ¿ lo 
íesronda aesi.in q 
•t«.<.-t<> á la Util do !a Urde del día . 
préxime, lm ;U •Qcinan de la Comp^ftia, i ia-
DaBaoiv̂ 'kM en esta faaltal, cualqi 
qne bfta «< 
ac-iiún te JaraiecturA al infwi 
¿a Comisión, je redol' otS Bobri 
do la A'eaaoríi r cuectus oifrc 
dú* «obre lito»* •: 
lli.j.t s ñ'-A -̂ i po • UM RI tati. . 
t,- "•• lo-, s-'.ir.-j ioi v '>'.-r 
ai í f^o ¿ lél ÍUIIVJS, KUIÍ para (¡ue no Ka-
•̂an c^ncurrî íjo. 
Junio dTe IW-l. 
E l Preridonto, 
Fi ancisco Saladu u Gcrcia. 




i*. b«< ion 
raaei' 
• < X" 01 
i« lo di»-
con 
T I M B O A L H i . 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
IF1 X L XX O 1 <f> 23L t O C t ^ S 1 ¿ t Í 3 XX 
H O Y A L A S O C H O : 
Á 
A tas n v e v e : £ L C 1 N T U R 0 N E L E C T R I C O . 
A l o s d i e z : E L B O B O S E K A F I M T O . 
o I x o s 
O, 
5421 My 8 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I D o j D o j a l t í t X ' l o <3L O 1 C3r o 1 3 1 o r XA O 
n- . f SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzai.— 
OllCllia PriUGIpal. CQte W . M M Á ^ ™ ^ 0 * - - * ™ ^ 0 de Cuba.-Cérdena3.-ManZanl-
! lllo y Sagua la Grande. 
J . P. M C E G A N & Co,, N E W Y O R K C O B R E S ^ O N D E N T . 
Capital S1.000,0í)0-O0 
Fondo de reserva y ntíÜd^^'no WpaííucUtf én'át de Diciembre de 1803. « 29.i,29 )-33 
DepóBitos al 31 de'Dicirmbre de 1903 16.110,803-41 
Ofrece toña clase de lacilidades banoarias al Comercio y al Píiblico. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aq^na, 
Ciro de Letras, Cartas de Crédito, 
Favos por Cable, Caja de A narros. 
Compra, v Venta de Valores. 
Corresponsales en las princioaloi ciudades de Europa, Aménoá y el Extremo Orieufce 
asf como en todos los puntos comeráiaJea de la Revibica de Cuba. 
C1104 1 Jn 
HIBERN1A BANK AND T R U S T COMPANT. 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S S . O O O ^ O O O 
Esta importante Compañía presta atención preferente á, todos 
los negocios financieros do Cuba. 
C 625 80-4 My 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
^ . g í V r J . a . X * S I y 8 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia íLues del mes de. Agosto 
próximo, para suministrar corrieute eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Qolfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la comien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y olrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de n n d i e z 
p o r c i e n t o (10 p. § ) de desenen to e n e l i m p o r t e de s u s e n e n t u s 
m e n s n a l e s d u r a n t e e l p r i y n e r a ñ o , cantándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al svwcriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Coropañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el miministro de 
corriente. 
La? personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar do la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos^, de 9 á 10 do la mañana y do i á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
E l Administrador general, 
de fflmeno. 
c 839 alt 63 tymMyl 
COLEÍIO NOTARIAL DE L i SABANA 
T E S O R E R I A 
Abierto por la Junta Dlrectira los Pagoa del 
Monte Pi» correspondiente al me? de Abril 
riróximo pasado, ponjfo en conocimiento de 
las persones que disfrutan del mismo, qre 
pueden hacer efectiva la pensión de diclio 
me» en la Tesorería de este Colegio, sito en 
Amargura 32, en cualquier dia hábil de ocho 
de la mañana a cuatro de la tarde. 
Los interesados dfberín acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? do Mayo de 1904—J. M. BARRA-
QUE 6451 4-2 
BANGO M COMERCIO 
SEGRI T A R I A . 
Sefrün lo resuelto por la Junta g^nopal cele-
brada hoy y k virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, fe cita á los señores acoionistaa á 
Jcut* cc^-ral extraordinaria, que se efeotoa-
rí en la casa de la Sociedad, calle de Mer. u-
¿arae B. 3<J, á la una del di» 27 del corriente 
mes de Jcn'o, con objeto de tratar y acordar 
la disolución y liquidación de la Compañía, 
determinar el sistema de liqnidaciOn que ha 
de segrairee y nombrar una <,o ri«1>jn liquida-
dora con ferme & los Estatuto.., confiriéndole 
Isa ínoaltades necesarias p<ixa el desempeño 
de su encargo. Y se advierte que un» vez 
constituida legalmente la Junta, loque acuer-
den los concurrentes tendrá inmediato cum-
plimiento y obligará & los accionistas aunan-
te*. Habana junio 3 de 1901—Matufíl Otaduy 
c 1166 10-4 Jn 
B r i l l a n t e s á Gfranal 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
Ei taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parre quia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-!124 * 1 Jn 
C O M P E A - V K N T á Y P I G N O R A C I O N 
d* l<Jdos los VAÍeres que se cotizan en la íiol<>a 
riivaaa de est-a ciudad. 
Dedica BU preferente atanción y su trabajo 
desde 1S&6 i ente Importa ate vamó do las iu-
Tersiones del dinero, 
Joaquín Puutonet, Perito 3Io!r<vkntU, 
Domioilio: Lealtad 112 y 111.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4;¿ de la tarde.—Corresponden ola: ñol-
| sa Priyada. 5SCS My 
\ f ayo 27 de 1904.—El Sr. Avellno Juárez Gon-
^talei con esta ftcha, ante el notario s'.ñor 
Oonzaio Pedro»o, hu comprados, los -sres. Qar-
oi*y Alrarez el cstablerimioato do íer.-etería 
y Locería La Isla do Cubo, Suaroz 103 con to-
das sus pertenencias y cr^ditoa aotlvos, lo que 
hace públioo para tcneral conocimiento. 
6382 10 I J h 
üremio be m m m 
En cumplimiento sesrún previene el artícu-
lo 70 del Ix^ ylsimen^n del Subsidio Industria^ 
•<» con roca a Ion seforc-3 aireraiadoí-- para la 
j -:TU iue debe celebrarse a las do- de la tar-
de del lncet 6 del actual en el local que ocupa 
el Céntro de Detatlutaa Bar-tillo núnitro 1, 
.iltcí, par» tratar de >IQ asur' 
rv ' . r .y . p .-a diel ?: acr 
Fiaba i i. H de Junio de 1901. 
Segundo díndlco. 
O 1151 la-4 2d-l 
•.e »rtn im-
V.io Sánchez, 
GEE1Í0 DE O i i M i S , 
- >ien¿a o«lebi'a-sí la jimba de ak-i-avio», 
cue previene el nrlíqsidó m ffel lip^lamenu* 
«e Subsidio, del r yuto uo la coatrli<iJCí$n w.-
el ejercicio de ÍJOi al 1905̂  el día 7 d<d pi'»-
«" i .i)- - ocho d i la noehe, «a los dlUs dtfl 
cáfÜ Síarti-Belota", cito ft todos loS indus-
- lea pira quo concurran á ella. 
Habana JU;ÍÍO 1 de 18U. 
•Ereíadloo, 
Zlctfuel CusüHi eia. 
4GS3 * . : - IL, ' Í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e u t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . í . 
JE u p m & n n ó c C o . 
(BANQUEROS) 
C-J93 78-17 My 
D I A R I O D E I i A " M A R I N A E d k i é a á e l a m a ñ a n a . — J u n i o 5 d e 1 9 0 4 . 
Las i p i p ís m m 
81 IOS M I S 
En un artículo precedente, exa-
ininando la estadística de impor-
tación de azúcar en los Estados 
Vnidos, exponíamos la opinión 
de que el azúcar europeo queda-
ría excluido de aquel mercado. 
Corroboran dicha opinión recien-
tes observaciones consignadas en 
The L o u i s i a n a Planter . 
En un artículo consagrado al 
porvenir de la industria azucare-
ra en la Unión Americana, aquel 
periódico establece los cálculos si-
guientes: la cosecha de caña en 
Luisiana producirá unas trescien-
tas mi l toneladas de azúcar y la 
de remolacha doscientas veinti-
cinco mil , contra doscientas ocho 
m i l y ciento noventa y cinco mi l 
toneladas en los dos años prece-
dentes. En las islas Hawai la pro-
ducción de trescientas noventa y 
cinco mil toneladas del año úl-
timo, llegará, y aún excederá este 
año á 400 .000 . Puerto Rico, cu-
y a producción está adquiriendo 
rápido desarrollo, suministrará 
probablemente en la zafra próxi-
ma 1 5 0 . 0 0 0 toneladas; y no se 
hace un cálculo aventurado cal-
culando en un millón trescientas 
cincuenta mi l toneladas la pro-
ducción de Cuba para 1905 . Es 
un total para el azúcar indígena 
y el de las posesiones insulares, 
de 1 .075,000 toneladas, y si se 
añade el azúcar cubano, que dis-
fruta de un régimen de favor, 
ese total se eleva á 2 . 4 2 5 , 0 0 0 to-
neladas, cantidad sobrada para 
hacer frente á las necesidades del 
consumo actual de los Estados 
Unidos. No ha contado el L o u i -
í s iana Planter al hacer ese cálculo, 
con el azúcar de las Filipinas, 
cuya importación á los Estados 
Unidos para la zafra próxima se 
estima en cien mi l toneladas. 
Por cierto que cada día en-
cuentra mayor oposición ¿1 pro-
yecto del actual Secretario de la 
Guerra y hasta hace poco Gober-
nador de las Filipinas, Mr. Taft, 
de conceder á los productos de 
aquel Archipiélago entrada libre 
en los Estados Unidos. Algunos 
datos expuestos recientemente 
por Mr. Truman G. Palmer, Se-
cretario de la Asociación de Fa-
bricantes de Azúcar de Remola-
cha, explican y hasta justifican 
en cierto modo la actitud de los 
proteccionistas americanos con 
relación á las procedencias de 
las Filipinas. 
E l flete desde el Archipiélago 
oceánico hasta las costas ameri-
canas del Pacífico es sumamente 
barato; hay ofertas para durante 
varios años á cuatro pesos la to-
nelada, lo que aminora la efica-
cia del argumento según el cual 
el azúcar de las Filipnas, merced 
á la lejanía del centro productor, 
no conseguirá nunca competir 
en^ los Estados Unidos con el 
azúcar doméstico ni aun con el 
de Cuba, aunque llegue á dis-
frutar de franquicia en el merca-
do americano. La rebaja de un 
25 por 100 en los derechos aran-
celarios concedida á l o s azúcares 
filipinos, cubre con exceso el 
precio del flete; de modo que las 
Filipinas con su mano de obra á 
bajo precio y sus gastos de pro-
ducción también muy reducidos, 
pueden considerarse que están 
muy cercanas á San Francisco de 
California. 
La mano de obra en las F i l i -
pinas no cuesta más que seis cen-
tavos por día, ó sea $ r 4 5 por 
mes, en vez de $ V 5 0 6 $ 2100 
diarios que hay que pagar á un 
jornalero en los Estados Unidos, 
y de $ 1 * 0 0 plata española que 
se paga en esta isla: la diferencia 
es, como se ve, enorme. En cuan-
to á la capacidad de producción, 
las Filipinas, según dicen perso-
nas entendidas, poseen terrenos 
propios para cultivo de la caña 
en cantidad suficiente para satis-
facer el consumo universal, es 
decir, para producir anualmente 
de diez á once millones de tone-
ladas. 
Se concibe que en vista de es-
tos datos arrecie la oposición de 
los proteccionistas americanos á 
la admisión en franquicia de los 
azúcares filipinos, y que cada día 
cuente con más partidarios en la 
Unión Americana el proyecto de 
constituir en lo porvenir políti-
camente el gran Archipiélago de 
la Oceanía sobre bases análogas 
á las de Cuba; de modo que con-
serven los Estados Unidos todas 
ó casi todas las ventajas de la 
anexión, sin ninguno de sus in -
convenientes y peligros. 
ISDE W i S B M T O Ñ 
.30 de Mayo. 
E l empréstito cubano ha sido nn éxi-
to para loa banqueros que lo contrata-
ron; como antes lo había sido para el 
gobierno de la Habana al lograr que 
su pap«l fuese tomado por los banque-
ros. Dada la modestia del préstamo y 
dadas las actuales condiciones políticas 
y económicas de ese país, no se podía 
racionalmente prever UD fracaso para 
el gobierno. 
Cuanto á la operación de los banque 
ros es de las más ventajosas que se 
han realizado aquí. Esos señores pa-
garán á í>0.1[2 la emisión de 35 millo-
nes de pesos y se la han vendido al 
público á 97; el beneficio ha sido de 
6.1i2 puntos ó sea unos dos millones 
300 mil pesos. Cierto que han tenido 
que abonar comisiones y otros gastos; 
pero han tenido en su favor un semes-
tre próximamente do intereses. Por 
donde se llega á la conchiaiún do que 
ganan unos dos y medio millones de 
pesos. 
De Londres se nos dice que de la 
parte de empréstito cubierta allí, una 
fracción ha sido tomada por los ren-
tistas; pero que otra fracción conside-
rable estaba ya colocada antes de abrir-
se la suscripción y probablemente 
pasará más tarde á manos de los ren-
tistas. 
E l estado general del mercado eu-
ropeo también ha influido en el éxito 
del empréstito. En París hay ahora 
mucho oro; y si bien por motivos de 
política internacional existe tendencia 
á guardarlo, el hecho de que haya mu-
cho basta para que París no atraiga 
tanto el de log otros mercados; entre 
ellos el de Londres. Otro factor es el 
aumento eu la producción de oro en 
snd Africa; se calcula que en el presen-
te mes de Mayo ie extraerán de las 
minas 320 mil onzas ó sea 14.054 onzas 
más que Abril . Desde Septiembre de 
1899 al comenzar la guerra de los 
Boers no se había logrado una produc-
ción tan alta. 
E n la Bolsa de Londres han preva-
lecido en la semana pasada impresio-
nes optimistas. Se fundan en la pre-
visión de que pronto habrá en la guerra 
ruso-japonesa sucesos importantes y 
hasta decisivos. Los especuladores in-
gleses opina» que las victorias japone-
sas traerían la pronta terminación de 
la contienda y que por este motivo 
convienen para entonar el mercado aún 
en el caso de que causaran perturbacio-
nes en París. 
Este punto de vista es aceptable, 
puesto que con la paz viene un movi-
miento de confianza; tanto mayor en 
este caso cuanto que mientras dure el 
conflicto ruso-japonés s: • •siste el peli-
gro de que otras naciones se vean 
envueltas en él; pero ¿no sería igual el 
resultado si las victorias fuesen rusas! 
Es evidente que en Inglaterra la sim-
patía por el Japón está pesando en el 
orden financiero. E l Sunday Times ofre-
ce de esto un buen ei'emplo, cuando 
descubre asunto para un elogio en el 
dato de que el Japón haya tenido que 
dar á su empréstito la garantía de los 
ingresos aduaneros. "Los japoneses-
dice—tan hecho una tabia concesión 
para conseguir mejores condiciones." 
No; no es sabiduría; es necesidad. Na-
die hipoteca sus fincas si puede encon-
trar dinero sin hipotecarlas. ¿No hu-
biera sido para el Japón un triunfo tan 
grande como el ganar una batalla el 
hacer su primer empréstito de guerra 
á tipo bajo y sin garantía especial? Al 
exigirla los prestamistas ingleses han 
trabajado por la paz; han puesto de 
manifiesto que es flaco el lado financie-
ro del Japón y que esta flacura impon-
drá la necesidad de despachar pronto. 
Y en verdad que ya lo están haciendo 
los japoneses, pues sus operaciones 
militares de estos últimos días revelan 
que no se quiere perder tiempo. 
Pero la táctica rusa es, al parecer, 
la contraria: prolongar la lucha. En 
Berlín, así los peritos militares—y los 
de allí calzan más puntos que los in-
gleses y los americanos—como los per-
sonajes de la Bolsa, opinan que Rusia, 
para reponer su prestigio militar, está 
dispuesta á sacrificar muchas vidas y 
á gastar muchos millones de rublos. 
Se reconoce que su esfuerzo en Man-
chnria ha de ser costosísimo; y como 
ha de seguir tomando dinero, mientras 
haya quien se lo preste, su Deuda au-
mentará tanto, quo llegará á no ser un 
buen papel. Y de aquí; primero, que 
muchos tenedores alemanes se desha-
gan de la Deuda vieja rusa para com 
prar la nueva, la de la emisión de Pa-
rís, que produce mayor interés; y, se-
gundo, que los grandes capitalistas 
alemanes se muestran hostiles á que se 
emitan en Berlín empréstitos rusos. Y , 
una vez más, tienen aplicación los ver-
sos de Ayala: 
Una cosa es la amistad 
y el negocio es otra coa». 
Mientras los ingleses, tan amigos del 
Japón, le exijen la garantía aduanera, 
los alemanes, que simpatizan con Ru-
sia, ni slquieaa con garantía, qnieren 
prestarle. _ „ 
X Y. Z. 
m m m i í b 
DLTI>IA N O V E D A D 
mgn — I M S f i O 
Br. Director del DIABIO DELAMA-
B i NA. 
Rabana 4. de Junio 1904. 
Mi distinguido compañero: Adjunto 
remito á ueted una copia de la carta 
que con esta misma fecha remito á don 
Isidoro Corzo en contestación á la que, 
dirigida á mí, se publicó en la edición 
de la tarde de su ilustrado periódico. 
Confiando en que su amabilidad le 
ha de permitir dar cabida á dicha car-
ta en las columnas del diario que tan 
dignamente dirige, se reitera de usted 
afectísimo s. s. q. b. s. m., 
ADELAEDO NOVO. 
Rabana i de Junio de 190i.. 
Sr. D. Isidoro Corzo. 
Presente. 
Mi muy distinguido amigo. 
Ko puede usted figurarse lo que la-
mento que la falsa interpretaoión que 
usted ha dado á los conceptos por mí 
expresados eu el artículo que se ha pu-
blicado en la edición de ayer mañana, 
le haya sugerido la idea de escribirme 
la carta que he recibido. 
Todo cuanto en él puede referirse á 
su persona lo digo; en una forma tal, 
que no encierra para usted más que 
conceptos que elevan su personalid 
si es que yo pudiera con mi pluma n 
nerla á más altura que ya la tieueu am." 
méritos personales. 8 
Sin duda usted no se ha fijado en rn 
al considerar á Ruy Díaz abrogándoV* 
una doble personalidad, digo que á eU 
asi considerada, no debemos en mane 
alguna atacar /a 
Que la galanura de estilo y de erudi 
ción que siempre campeó en sus escrL 
tos, la hemos perdido. 
Que el honor de que me he visto r 
vestido sustituyéndole á usted, es ^ 
mayor que pueda recibir en los día» 
que viva. 
Y en lo que se refiere al sentimiento 
vengativo del que usted cree se le haca 
responsable, permítame que le diga h 
debido leer el párrafo con gran ofus 
cación. 
De él no hago á nadie responsable-
sólo indico que si desde luego ace pta 
sernos la discusión que ha iniciado RiZ 
Diax. á alguno que no somos nosotros fe 
le había de considerar movido porvenqa* 
íivos sentimientos; pero nunca á usted" 
que muy seguro tengo no había de ser 
quien mediara en el asunto. 
Siento muchísimo que por todas es-
tas razones no pueda autorizar la pul 
blicación de su carta, por basarse todo 
cuanto en ella expresa, en el equivoca-
do concepto que usted ha hecho de mi 
editorial, donde solo he procurado 
mantener la airosa salida que V. ha 
tenido de este periódico. 
Si tuviera usted á bien modificarla 
en el sentido de aclarar que al hablar 
Buy Diaz de los ''Corzos" no lo ha he-
cho con su eonsentiraiento, antes al 
contrario, con su oposición, sería para 
mí una satisfacción muy grande publi-
carla aún quebrantando en honor á us-
ted el firme propósito que tengo de no 
volver á ocuparme de esta cuestión-
pero ya usted comprenderá que dada 
su redacción, en la que amén de otras 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde | 2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . Borbo l l a . Compos íe la 56. 
c MM * i Jn 
V a p o r e s d © t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
k la Compañía ̂ | | | TrasaíiiííM 
A N T E S D E 
A N T O U I O J L O P E Z Y C? 
E S I V J E l l p O X " 
I L a O C X O . 
Capitán Cmbert 
Saldrá para 
el 17 de Junio & las cuatro de la tarde llevan-
do la ccrreFpondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo eerác expedidos 
hasta las diez del dia da la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Recibe carera & bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su coasigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
Alfonso 
Capitau Fernández . 
Ealdrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclBso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI* 
go, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cayo requisito 
i • nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
i H más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
KOTá..—Esta CompaBía tiene aoierta nn» 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aiegurars* 
todos los efectos que se embarquen en sus 7a-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
tajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje,Bu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
I andándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
M O T A Se aavíert'e á los señores pasajeros 
.ni V/ 1 A qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
gantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l eauipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos loe bultos de equipaje llevarán etique-
ta adbirida en la cual constará el número del 
billete oe pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 79- lAb 
r e p o r t e s d e g a f l a ¿ 0 
por los vapores alemanes 
- A . 3 X r 3 D 1 3 í S 
Cosipafiía General Trasatlántica 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
hjo eostm» ptstti com el Gobierao Frascéi. 
V A P O R 
LA NAVARRE. 
Capitán P E R D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R C H A , 
S A N T A N D E R Y 
8 T . N A Z A I R E 
cobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
rasto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá loa equipajes, cobrando 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán ol día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas qiie la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
penciente. debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' J R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
5853 25-17 My 
C O M P A Ñ I A 
( H a i t o n A j m a n Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán J . H. Rusch 
saldrá directaments para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el 11 de Junio de 1901. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* 31 
Para Veracruz f 33 f 14 
Para Tampico f 43 J 15 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACfíIííA al vapor trasat-
lántico. 
De mds pormenores informarán sus Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R Á S C H . 
C 1151 
SAN I G N A C I O 54 
7-4 
iá 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
n DE H. D1EDERICKSEN, K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
©n las mejores condiciones. E n tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tari03 H E I L B U T Y RASCH 
Bán Iguado 54. A p a r t a d e r o 
C—1088 
SOUTHERN PACIFIC 
Eayana Kew Crleans steaMlD llns 
r*».^^ Continúa sosteníen 
^ ^ ^ ^ r - ^ ^ ^ S ^ k do sn excelente servi-
/ ( ^ y ^ ^ ^ ^ x c i 0 ' ^ 1 1 4 hecho 4 
Ifrm, í S U N S E T ~ \ 0 lesta líneatan popular 
/*» /entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granSEDUCCION da 
precios siguiente: 
De la M a n a á Mm Orleaiis 
Primera clase, ida *20.00 
Primera clase, ida y vuelta. $36,00 
Begurda clase, ida Í15.W 
Entrepuente, id ;. flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos loe martes á las cuatro de la tarde, y do 
New Orleans todob loalsábados & las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informen se pidan por 
Jo8«*ph l lalla « ( l e . 
Agente General 
J . AV. Flanapaa, 
o í m • m i 
B R E M E N , 
E l cómodo y rápido vapor alemas 
Capitán Q. E. Meyer 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto v DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Teuerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y PARA y 
0 O 3 F S . T J 
el 5 DE JUNIO á las diez de la mañana, admi-
tiendo pasajeros en sus cámaras y COMODO 
E N T R E P U E N T E . 
HAY COCINA E2PAI0LA 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
Informarán en 
PINAR DEL RIO, Viuda de Diaz Alvarez y Oi 
CAIBAR1EN, A. Romañach y C:, S, en C. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 7G, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 229, Habana. 
5892 15-20 my 
W a x d L i n e 
Sub-Apente General 
Gbipo i^l-Teíéftio ÍJÍ, 
c icos 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
18 m 
NEW Y O R K 
AJÍD 
C U B A MAIIJ 
BTF.AMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedl-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK--NASSAÜ--M¿iico . 
Esliendo rara New York los maraes, jueves 
y cálaoos á las 5 p. m. y los luftei á las 4p, m 
para Progreso y Veracrur: 
Baratoga New York L Junio 2 
Morro Castle New Y'ork — 4 
Esperanza..., Progreso y Verapruz — 6 
Havana New York L — T 
Séneca New York i — 9 
México New York * — 11 
Vigilancia Progr. y Veracrtiz... — 13 
Monterey New York — 14 
Saratoga New Y'ork L — 16 
Morro Castle New York [ — 18 
Havana Progre: v Veracruz. — 2̂ ) 
Esperanza.... New York i 21 
Séneca New York 1 — 23 
México New York — 25 
Monterey Progre" y Veractuz. — 27 
Vigilancia.... New Y'oTrk. — 28 
Saratoga New York ]..... — BO 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La CompaBía se reserva ei derícbo do ram-
blar el itinerario cuando lo crea (onveniente. 
MEJICO: be venden bolctintf á todas par-
tes de Méjico, á loeque se peed* ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NSW YORK; Vapores directos dos veces i 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al seibr Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores £ iníoicee completos 
dirigirse á 
Zaldojr Couip. 
CIEA 78 y78 
O 5 WH En 
de 
P I N I I L O S . I Z O Ü I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
E l vapor español de 6000 toneladas 
Cus ED 
Capitán Gibernau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Junio 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos pcertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, In-
cluso TABACO. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
In formarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <£ Ca, 
C1002 29 My 
de Bai'celona 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerifo. 
Lal Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes FO les dará al es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite car^a Incluso AGUAR-
DIENTE. 
Kste vapor no hará cnarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta^ 
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
j pósito (San Joaé). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
11060 2S My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m n m oe n n m 
D E 
m n m m ce berrerí 
S. « n C 
3 3 1 x r e t u p o x " 
MARIA B E R R E E 
CAPITAN 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el dia 3 de Junio 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 5 de la tarda del 
día 4. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo ai Muelle dé la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
G R A N R E B A J A 

















Para Nuevitaa y P. Príncipe., f 18 
„ Puerto Padre | 28 
„ Gibara y Hoiguín f 28 
„ Mayan $ 30 
,, Baracoa f 30 
Guantanarao Caimanera $ 30 
„ Santiago de Cuba $25 
(Oro americano. 
Hete m i § M i p K i f i m 
Víveres, ferretería y loza 25 cts \ US. 
Mercancías 45 cta i Cy. 
Para más informes dirigirse 4 <ms armado es 
SAN PEDRO N, 6. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestroa vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen la? distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya coníignada á lo* in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
E L V A P O R 
o*: 
M É N E N D É Z Y 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
os 
Saldrán todos los juevfs, alternando, de -Balaba nó para Santiago de Cuba 
vapores P L K I S I M A t'OJÍCCPCION' y A NT INT O' i 10 N E¡8 M K N E N D K Z 
haciendo escalas ivn C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNA8, JÜCA1ÍO, 8 A N T \ 
C K L Z J ) E L 81TB y MAN'AVXILLO. 
Reciben pasajeros y c i ^ a para todos los puertos indicados. 
So despacha por su agíute en O B I S P O 30, altos. 
CAPITAN 
Don Federico Ventum 
Saldrá de este puerta el día 10 de Junio 






Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. R.) 
Mayaffüez (P. R.) 
y San Juan (P. R.) 
La carga de eabatoje ge admite basta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
1! 2" 3) 
„ Puerto Padre I 18 f 16 I ^ 
„ Gibara y Holguin í 28 11 23 f 13 
MayaríyBanes $26 I i 23 | 13 
„ Baracoa | 30 i i 26 i 15 
„ Santiago de Caba % 25 $ 22 f 13 
,, Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mavagüos v 
y Pto. IHco $50 $40 | 26 
ORO AMERICANO. 
Flstepmisiona! naraNaeyitas. 
Víveres, ferretería y loza 23 cts, ( US, 
Mercancías 45 cts, ( Cy. 
Not*,—Este vapor atracará en Quantánamo 
al muelle do Boquerón para hacer sus opera-
ciones. 
DE HERREEA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS M1ETCCLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACHA f CAiBAIUB.V 
T A R I F A S E>T ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pisaie en li c 7.3$ 
Id. en 3f j .̂ -3 
Víveres, ferretería, loza, p'etróieos.* 0-3) 
Mercancías 5.30 
De Habana á Calbaríén y viceversa 
Pasaje en U f 10-60 
Id, en 3; $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-1) 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
D© Caibarién y Sagua A Habana, 35 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroaaola. 
Carga General á F M s Corriia 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos 7 Palmira á f(»-55 
„ Caguaguas á j0-i3 
„ Cruces y Lajas á $0-33 
„ Santa Clara & fO-Sfl 
„ Esperanza á fO-M 
„ Rodas i |>3J 
c 713 78 l Ab 
f l i í l M U f f i i P S i C » 
E l vapor 
Capitán MONTE3 DB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES 4 1* Itegad» 
del tren de pasajeros que sale la osSaoiia 
de Villanueva á las 2 y 40 de laígtfí*. Rara la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortds, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Batab» 
nó loa JUEVES y DOMINOOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la »** 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
o 6S0 
Oficios 28 (altos) 
78-1 Ab 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á la* sei* 
de la tarde para 
S» « i 3; l i a . 
TARIFA EN ORO AMBE1CANO 
PARA 3AQUA Y CAIBABIBÍ* 
De Habana & Sagua ( Pasaje en « | ^ 
y vico-veraa (Idem ou 3; f T'3,1 
Víveres, ferretería, loza y petróleo Jt* 
Mercaderías 50 
De Habana áCalbarlén'V Pasaje en lí f1?-', 
y viceversa {Idem en 3í f Y» 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^Av*. 
Mercaderías 3,J ''v 
Tabaco de Caibarién y Sagua 4 Habana ¿a <'69• 
tercio, 
(£1 carburo paga como mercancía.) 
CAE5A fiENEEAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira • ̂  ^'an 
-.• Caguagaa ^ 
... Cruces y Lajas ~ " ¡[k 
... Santa Ólara — £ S 
Esperanza y Rodas u 
Para más iníormes diriííirse * **** 
armadores, C U B A 30. 
Hermanos ZalaetaV Gár tM 
o 1112 
! l a n a ñ a ^ í t . — J ' m i o 5 d o 1 9 0 4 . 
|J>1#tario-1eI periódico, del qoe ÜO pi«vl? 
torcer motivos 4o resentimiento, no 
m^i * propósito para darle cabld» 
fji las rvluii ñas de Z*a Unión I^paílola. 
Tengo sumo |f««to en reiterará usted 
mi más distinguida cosideración, que 
#a nada ra!^ í la que usted se aaerfce 
?r ofrecerle mi Macara amistad, contra o que nada debe baber que lo im-
pida. 
Óelo su declaración de baber pueato 
toda suinflaenoia á fía de eritar el 
qne que aaticipadarneute sapo usted se 
Iba á lanzar contra este periódico, es lo 
gafícicnte para poder hacerlas aserera-
ciones del anterior párrafo. 
Que el sefior Garrido n^ me hubic n 
disuadido de publicar lo que nated Ha-
la a injusticia, es una prueba más ce 
qne no lo hemos tenido por injutioa^ 
para Y . en absolutamente nada. 
Es siempre do usted affmo. amigo 
y s. s. q. b. s. m. 
ADELARDO NOVO. 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l M u n d o , re-
produce gran parte de nuestro 
editorial de ayer, y aplaude nues-
tra actitud francamente imparcial 
ante el cambio de ideas que han 
su Trido los partidos políticos mi-
litantes; 
Porque no cabe, nnte U exposición 
flo<boelioa que «1 e-nUga prwenta á la 
•vista d«J país, dada d« ningún genero. 
L a verdad no <*« más qu4 una. Y ouan-
do se fórmala un jaieio, ooa teclee ios 
«ntecedeates del eas<i, «obre cualquier 
«santo, de la certeza ée eeos antece-
dentes nace la conolusión nataral y i*-
gicaraeate. Si aqnsltea son positivc-n. 
punitiva tiene también qne ser /«ta. 
I>e dondo resulta que es evidentísimo 
que los responsables de la actual anó-
mala sitnaoión política creada i la K«-
púbüca por el conflicto parlamentario, 
son los llnmades, por sarcasmo, ('mo-
derador", y qoe, los tinleos qns ponen 
de su parte ensato es humano por^ne 
Mta situación so normalice y el coaílic-
to ceso, son los liberales; loa que, más 
atentos á las eonveaioaslas geaerales 
qne Á las particulares poponen, con 
aplaase de las gentes sensatas, de or-
den y de arraigo, las últimas Á las pri-
meras. 
JB1 DIAKIO, cuya imparcialidad no 
puede ser más osteaeible, proceda hon-
rada y correctamente al proolamar, oo-
mo 10 hace sin eufemismos, que en lo 
que tV-KÑorne H In IsaMtl^B di la . -
mata. I* ritón y el defecho don y~ i 
rno-u»'» de lp8^iberalcr 
L a aotittrl t i l col. . J dl^Tjar?^ .̂ n-
camio, y, per ello u^ lo estfaliraaxao î el 
nuestro. 
Afeitaba un inoxporio F í g a r o 
' d un paciente parrocjinano, cuan-
do advirtió que efcte lloraba á 
moco tendido. 
—Pero es que le lastimo á Vid? 
—Ca, hombre, caL.. Si Uorbdv 
gusto! 
Eitaa alabanzas que debomos 
á casi la totalidad de la prensa, 
kistiman ¿ L a D i s c u s i ó n , pero lo 
disimula, y cuando le preguntan 
| porque hace pucheros, con test A 
sollozando: 
Si lloro de gusto! 
M L i b e r a l , hablando do los 
nombra mi en toa de Presidente y 
Magistrados del Tribunal Supre-
mo propuestos por el Ejecutivo 
y desechados por el alto cuerpo 
colegislador, te expresa así: 
E l Sanado, precisamente por la vo-
luntad de los hombres que comanda el 
seOor ¿íóadez Ospote, bajo la bandera 
de la ''(.Volición modfirada", recha* 
KÓ los naubratuientos indicados por el 
Prt^idente, dejando en ridículo ai Go-
bierno y demostrando que énte c.>iece 
de fuereas para lograr, por medio dei 
poder legislativo, el triunfo d-i sus 
propésitos. 
Pero hay algo mÚR. Los qne se ti-
lulaa jvfes de las fuerzas conservadoras, 
»!c.ve<>A08 de trocar el papel detiairado 
que dotempefiaban, se obligaron á ob-
tener la revisión del acuerdo del "Sena-
do. 
Y en efecto; éste, persistiendo en su 
anterior acuerdo, no se ha reunido s i -
quiera par* tratar del particular, á 
pesar de los medios que para lograrlo 
han empicado los Capote, los "Párraga 
y los Dolz. 
¿Dónde está, pnee, esa fnerza con*'i-
vadora capás de sostener al poder eje-
outivot ¿"Dónde está esa organización 
modei-ada, de orden, de gobierno, qne 
por naa eíi«ti6n peiti^aal, baladí, se 
divide aunque para ello sea Becosario 
dwairar al poder que Re pretende eos-
te»el!•, y peaer es tela de juicio la ho. 
corf.b{liAad de reepctables magistrados-
caso dsl Supremo, como tantos 
otro*: pinta dd cuerpo entero, lo qne 
BOU, lo qoe siguifioan y lo quo pieten-
iv r. 
Los moifiados blasonan ele 
6er man Un adores de la política 
del Ejecutivo, do ser su apoyo, 
SQS amfgOfl desintertóados,... 
Habiabau dos galleguifios ca-
da c'ial défllde su catre: 
—Ju.in, d o r m t J 
—xVo. 
—Soy ta amícro. 




—Boy1 tu mejor anillo. 





—Tengo que pedirte dos pese-
as. 
- ^ D o n n o l 
Así son los conservadores; 
adictos al gobierno, fieles á sus 
doctrinas, sostenedores de su 
programa. 
Pero les pide el Ejecutivo dos 
pese Un, y se ihnnan Juan... 
Y d o r m t n l 
Tomamos de L a R e p ú b l i c a , do 
Santiago: 
En los siniestros dominioH del G;ici-
cazíp, se Im convenido el aniquilamien-
to do /yrt BeptibUtía. Tenéiábs datos que 
nos autorizan ú. declararlo núbücanu-u-
te y á decir á la faz del puíaque íí esos 
propósitos no son ágenos altos lyerso-
najes de la situación despótica qne nos 
abruma, desde hace dos años, con la 
inmensa pesadumbre de sus hechos 
monstruosos. 
Pero ayer, ayer subió de punto nues-
tro asombro cuando tuvimos conoci-
miento del suceso que vamos á relatar. 
En un sitio público, en presencia de 
varias personas qué escuchaban escan-
dalizadas, un nacional conocidísitno, 
libelista audaz entre los m;ia audnct'S, 
declaraba qne él tenía medios y com-
promisos ya pactado^, que garantiza-
ban su man i testación de llevar á la 
cárcel dentro de pocos días al director. 
Advertimos que ios nacionah.s 
de Santiago eon de la coalición 
moderada de aquí. 
No crea el colega que tienen 
rfitdvso Si tuviesen medios no 
los poráguirían á, fuego y sangrbl 
D e L a Discns- ión: 
Mientras el partido radical nacioaal 
se encuentra ya organizado, todavía 
u© estA deSaitivameate constituido ol 
partiáo republicano moderado. Hace 
4iaf digimos qae era una necesidad 
organiiftrlo da naa vez. Hoy insisti-
K*O% 375 nu%átra recomendación, no so-
l í K»» hallarnod persuadidos de la 
boadad de la causa que soitenemos, 
Si.ao también porque de¿©amoi compla-
cer á loa distinguidos amigos que nos 
exciUa para q^J uo dejemos de la ma-
no este imp^nacty asunto. 
L a ocnstiüu loa del gran partido re-
publicano mod-j/adí) «3 sumamente fá-
cil p^r ios motivos; primero, parque 
con ella se satisface una necesidad'im-
periosa de nue*ira polúiea; segundo, 
porque existen todos ios elementos 
indisp^'JSibles para llevar á feliz tér-
miao tan patriótica obra. E l progra-
ma de la agrupación ya está concebido 
y redactado. Éb 21 mismo del antiguo 
republicauismo. 
Vamos, sí; los mismos... con 
los mismos... 
Y no p-memos más clara esta 
locución porque la suspicacia y 
la malicia, siempre alerta, tío 
vayan á decir que tratamos de 
hacer aplicaciones. 
Se echaba de ver la faltado 
organización moderada por aque-
llo de que donde no hay cabeza 
todo se vuelve cola. 
Otro párrafo organizador del 
c o l e g a nioderado: 
Lo que no o.s óbice para que en ese 
programa se ¡utroduzcan algunas mo-
diücaciones, si así se creyese conve-
niente. Conviene recordar que con ese 
programa simpatizaron iodos los ele-
mentos moderados del país. Existe, 
pues, el programa y exist ía los jefes 
naturales del partido: González Bel-
tián y líicardo Dolz, en Vuelta Aba-
jo; Méndez ('apote y Estrada Mora, en 
U Habana; Forlón y B'-tancouvt, en 
Matanzas; José Miguel GÓméz yPrias, 
en Santa Ciará; Silva en el Camagiiey 
y Bravo Correoso en Oriente. 
Por lo menos habrá paz y res-
peto al voto a^eno, porque i as 
ptesfóeñciái funcionarán por 
parejas como la guardia c iv i l . 
Menos e'n Oriente y en Cama-
giiey; el primer departamento lo 
regirá un Bravo, y el Camagdey, 
Silva. 
Dice el raiomo cofrade: 
Aquel eorrospoasal en Cienfuegos— 
qne signe siendo anónimo hasta la fe-
cha—del DIARIO DP: LA. MARINA—y el 
que telegrafió ¿ dicho periódico la no-
ticia, complotameute ¿Isa, de qne La 
Discutión había sufrido grandes bajas 
entre loa suscriptores de aquilla ciu-
dad, ha escrito una carta, que se publi-
có en el alcance de ayer, manteniendo 
—ain probarla—su afirmación de que 
'•le consta que ha bajado la suscripción 
desde el ¿0 de Mayo á la fecha." 
Esto, y sólo esto, es lo que interesa 
debatir, por cnanto pudiera traducirse 
en una desautorización de nuestra po-
lítica, aun cuando—repetimos—no son 
esos pequeños puntos de vista económi-
cos los que dan inspiración áescc perió-
dico, ni los que le harían jamás apar-
tarse de la linea de conducta que pa-
trióíieamenfce hasta ahora hemos segui-
do y seguiremos siempre. 
Como no quiera el colega que 
nuestro corresponsal se l o de-
muestre con música de chirimías 
impresionada en un lenguáfono! 
Los puntos de vista de L a D i s -
c u s i ó n no son esos; son otros pun-
tos 
u(Los puntos suepensivos 
son en esta ocasión muy expresivos!)7' 
De L / i Tjiicha: 
Sea así ó no, la mayoría da los po-
líticos, y de los políticos más desinte-
resados, creen que la permanencia de 
Josó Miguel, por espacio de algunos 
dias en esta ciudad será útil al país, á 
la política y á los partidos. 
Tal vez antes de que regrese & las 
Villas empiece á funcionar con regula-
ridad la Cámara de Representantes; 
funcionamiento que es necesario al go-
bierno, al país y á los propios partidos 
políticos. 
Cuente el general cefn que le 
pondremos una vela, y la otra á 
San Miguel. 
Porque quedará acreditado de 
diablo si pone paz en esto infier-
no conservador sin echar mano 
al bolsillo. 
3 
Con motivo de l a .p royo in !á 
adquisición, por el Ayurifa^niea* 
te, áel Acueducto del Vedado y 
de las críticas de que la hecho 
objeto La D i s c u s í á n , dice L a L u -
cha: 
Se dice que el pittoio de venta w§ 
muy elsva-k». E l valor de una empre-
sa se cálenla por lo que produce. ¿lis 
cierto ó no es cierto qoe con 972 casas 
que tienen plumas de «gaa aetualueti. 
te ol uenoeio del Acuedue.to ha «ido 
de 110.648 como afirman BUS propieta-
rios»—Eso debe ser muy fácil de CQófc-
probar. Porque si lo ea, cabo presu-
mir quo existiendo ahora 1.624 casas, 
es decir casi el dobie, que iaitala. iu 
también el agua, no ea exajerado p«u-
sar que el ingreso puede llegar casi al 
doble. 
Pues bien: si el acueducto producá 
osa cantidad, se puede asegurar que al 
10 p . § de interés, representará un cu-
pitul de $76o!000; y como se caicuia 
par lo bajo el ingreso, resulta qu'-el 
precio de $600.000 puede considerar-
se también un precio muy reducido. 
Pero se dice: las obras pueden no es-
tar bien hechas; las cañerías no son su-
ficientes. yAh! aquí se entra en el te-
rreno de las suposiciones fantásticas. 
Y ya en él, podríamos d ocir que las 
obras deben estar bien hechas, porque 
ha n debido hacerse con inspección téc-
nica, y que las cañerías son suficientes, 
parque deben estar dentro de las con-
diciones de la concesión. 
Sí así no fuera, habría que examinar 
el asunto sin preocuparse de si es caro 
el precio ó si son insuücientes las tube-
rías; sino para pedir que el conecsioua-
rio se pusieae dentro de las clán^uias 
de su concesión. 
Pero eso no lo harán los opositorfts 
del Ayuntamiento radical; porque en 
ese terreno salu o que no encontaria 
eco ninguno en propaganda. 
Es verdad; pero ellos no mo 
proponen encontrar eco sino otra 
cosa. 
E L MORRO C A S T L B 
Anoche se hiío á la xuar con rumbo A 
Naeva York, el vapor americano Horro 
Castle llevando carga general y pasajeros. 
8i tienes eu tu casa lo bueno, no lo 
busques en la aiena. Dígalo la cerreza 
L A TROPICATL», que es la mejor 
que se eonooe. 
cuaa. n 
ftgUMATIdilO, 
POLOS. BW ÍAS 
C O Y Ü N T Ü B ^ , 





eos KOXSKoacG T^aTiacomoo. 
LABORATORIO de SWA/M Canc$ *n nnaíeiphia) 
jl^MCS F . BAULARD, 6 T . LOU1S. MO.# E. U . 
vasta. Faraucte del fibr> Jehesea, O b U p o J ^ j K h ^ t e t e ^ 
¡Guerra a 
- ||08 mosquitos! 
Se ha comprobado que el MOSQUITO es el trasmisor é inoculador del paludismo, fiebre 
amarilla, tífue, malaria y otras fiebres; si alacpstarse se pasa un paño empapado ron 
H I D R O - R A D I 
además de hermosear el ciHls y refrescar la piel, los mosquitos uo picarán. 
S E VEÍÍOE E N T O D A S E A S B O T I C A S . 13-í Jn 
con brilhintes, zafiros, periaa y 
esmeral<las, se luí recibido un 
surtido sin precedente en ftasii 
de Borbolhi, 
E S T E L A 6 6 





E P I L E P S i Á ó 
SE CURA RAOtCALWtNTE, CON LA.S 
Paslülas antícpilépíicas de 0CH0A 
a los casos en tino frocasa lar.'.-ídicp 
oióu polifcromurada. VENTA EN lotun us FAKMACIAS 
StípreBentantc en la islu. &c Ott1>a'B. T^rra-
zaVal. T Co-mp ». Riela, r » V'nv.^aola. Haba a» 
!• III l I i Bill' "T "MUI I i mi W" II I I I I I 1 i 111 I I' i l I ' 
C-li^J , ^ ' B'fa 












gía y r̂ \ú-
dw o ti "us 
efectos sin 
(.'orno revulsivo es el aRCiito farmaroíÓRit o más po-
deroso par» rl tratamiento de los B«>tirehneso«i«í>iio-
rHbjvne», «orvus, sobret-üñ ŝ. >ol)i eT. tirioiso*, sobji'-
pus, »'te. Hidropesías nrlifulftic», vejiRas, alifatea. c<-
dillei-Hí y toda clasedo lupias, Q.uistea. tojera» agu-
das y erónioaa. 
D e p ó s i t o greneral; I?. Éarrazabal. 
RICLA 99.-Habana. 
cllfil alt 5Jn 
es 
C u e r v o j fy S o b r i n o s 
¿Mn quo conoce Vd* si un 
I S I i P I 
destruí i v ol 
biiUiti < o 
ni j.erjn »| i-
car á la | i! 
en lo mili 
r»ii;ÍHio, It a 
ce do s te 
prepa r Q il o 





& A T B N T B 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E s t , a c a s v i e s l a á n i c a q u e o f r e c e l a ^rillantería á Granel y e n t o d a ® 
C t ó i i i i d a l e s y t a r a a ü o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 




O K G A N D I K S F R A N C E S E S , LOS MAS F I N O S , EOS MAS E I N D O S , A 25 C E N T A V O S . 
alt 6t-31 2m-S 
F O L L E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
asentas ezpresiimexHe 
PAKA E L 
i h a h i o j d m l a m a r i i í A 
Madrid, 10 de Mayo de 190Jf. 
Be ha expedido real carta de sucesión 
•n el ducado do Andí» * favor del viz-
¡ conde Rías, dou José de Bust(j« y Ruiz 
l^e Arana, primogénito de la condesa de 
I J^ieva y del marqués de Corvera y de las 
¡Almenas; y esti casado con dofia María 
jTerry, distinguida é ilustrada dama, de 
«niilia cubana. 
E l duque de Medinaceli ha recibido al 
Key en au magnífica cana de Pilatos, de 
**v¡lla, en cuyo nrtístico patio se dió ©n 
«onor del Monarca una fiesta andaluza. 
Las grandes de Espafla que fueron da-
«nas de la Reina Isabel, que ya son muy 
Pooas, han adoptado en homenaje á la 
memoria de la augusta seCora, el luto ri-
guroso de lana, que llevarán durante un 
•ño. 
Muchos do los objetos artíaticos del pa-
SS? ,e Ca8tiI1* en París, vendrán á Ma-
«na al palacio de la Infanta Isabel, tías 
«nmiaturaa y retratos de familia han sido 
¡JSf09 e'PeciaImente al Roy. La joya 
_ aunada la reina es una diadema con 
annl / leonea armados, y entre ellos 
• upoS de tres perlas que dofia Isabel te-
en especial estima. 
•oíISi?^61** relRc5onado8 con loa suce-
5o) , ¡ i008 d<il reina<io fie la augusta se-
Autnnf o70n entrogado8 en París á don 
£ ahn? Cinovas del Castillo, después de 
Aondo^01^ y éste los deportó en la 
SlSSSS d8 la IIÍ9tor¡a, doJde se hallan 
^ «yones especiales. 
J a correspondencia particular de dofia 
Isabel es muy numerosa, pues la Reina 
era muy aficionada A escribir, empleando 
un estilo especial suyo, en ol que abun-
daban los giros familiares del lenguaje y 
las frases ingeniosas. 
Conservaba con especial esmero los au-
tógrafos de Pío I X y las cartas que desde 
ol colegio Teresiano la escribía su hijo don 
Alfonso, nsí como la délos monarcas más 
ancianos de Europa. 
Dofia Isabel ha dejado muy buenos en-
cajes y una preciosa colección de abani-
cos, entre los que abundan los de varillas 
ancha» de nácar y paisajes estrechos, que 
llevan la firma de los más notables pinto-
res de su reinado. 
L a otra noche «e verificó en la legación 
del Japón una comida diplomática en ho-
nor del ministro de Estado. Asistieron 
aderafis el sefior Castro y Casaléiz y eefio-
ra, el embajador de Inglaterra, loa mar-
queses de Amposta, ©1 ministro de Por-
tugal, los condes de Tovar, el ministro 
de los Estados Unidos y sefior», los mar-
queses de Herrera, don Alfredo Aguilar, 
secretario de la Reina, el sefior Pefi» y el 
secretarlo de la logación japonesa. 
Como todavía se habla de las alhajas 
que en el hotel Bristol, de París, le fue-
ron sustraídas á la hija de la duquesa de 
Alba, dofia Sol, alhajas que según tengo 
entendido ha recuperado, se recordaba el 
otro día el nómero do joyas que la gentil 
sefiorit» posee y el valor de las miomas, 
mereciendo mención especiaUeima loa 
pendientes de brillantes que le regaló su 
tía la Emperatriz Eugenia, que 4 su vez 
los poseía como obsequio que le hizo Na-
poleón 111 cuando contrajo matrimonio. 
Recordaba cierta distinguida dama que 
dofia Sol nunca había neado pendientes, 
y que haco dos 6 tres afios, cuando mos-
tró deflpos de lucirlos, tuvieron que abrir-
le en las orejas los agujeros para los mis-
mos. 
Y va de conversaciones: 
Elogiando un primoroso artículo de 
KciMíbal m hablaba en otro salóu, ante-
ayer, precisamente, del lujo cada vez ma-
yor que se advierto en la indumentaria 
femenina de unos afios á esta parte. 
Nadie puede dejar de re onocer que la 
mujer emplea hoy en su atavío sumas 
mucho mayores que las satisfacía hace 
veinte anos, por ejemplo. 
Por los afios de 1870 en adelante, para 
ir al teatro EspaOol ó á la Comedia, lle-
vaban las señoras trajes de seda con cor-
piño alto, escasos adornos, y por únicas 
joyas algún broche y algún brazalete. 
Hoy, en efecto, al ver á las damas asis-
tir á esos mismos teatros, se creería que 
iban, después de terminada la fum-ióu, á 
algún gran baile; tal es el lujo que osten-
tan en trajes y joyas. Los collares de 
perlas y los de pedrería, que sólo estuLan 
reservados para alguna gran fiesta ves-
pertina, se lucen hoy á diario, y hasta 
las solteras se adornan con hilos de per-
las. Los encajes, de precio muy subido, 
se exhiben en todas las toileiiea con tal 
profusión, que un célebre modisto de Pa-
rís ha empleado nada menos que 80 me-
tros de encaje en el vestido de una dama. 
Cada metro costaba veinte francos. 
Otra de las circunstancias que llaman 
la atención de las actuales modas, es que 
las muchachas solteras llevan hoy el mia-
mo lujo, ó muy poco menos, que si es-
tuvieran casadas. Antiguamente, las sol-
teras no usaban ni plumas en lo» som-
breros, ni joyas, ni encajes en loa veati-
dos hasta después del matrimonio. 
Los trajes se hacían antes de seda muy 
buenas y con sobriedad do adornos; hoy 
es todo lo contrario. E l gastarse hoy 25 
6 80 duros en un sombrero es moneda 
corriente y que no conocieron las señoras 
de mediados del siglo X I X . Se paga hoy 
día casi más por Ift hechura que por las 
telas de los vestidos; nada hay práctico, 
nada razonable. 
Otra de las particularidades de las mo-
das actuales es el lujo excesivo en los 
abrigos de teatro, que cuestan sumas fa-
bulosas. 
Y es lo cierto que los sombreros de las 
seíioras, como si quisieran vengarse del 
i destierro que han sufrido en los teatros, 
se han presentado en el circo de Parish 
adoptando las formas más monumenta-
les y los adornos más estrepitosos, 
En las hechuras que dominan esas no-
ches están en mayoría las pamelas con 
guirnaldas de flores como las que luce la 
Emperatriz Eugenia en el famoso cuadro 
de Wilterhater, en que aparece rodeada 
de sus damas. Plumas y rafia plumas, co-
mo en lo» más célebres Koeniberg, y, 
sobre todo, gasas, tules y encajes de ama-
zona dominan en los ejemplares que la 
moda hace lucir á nuestra» elegantouas 
las noches de los jueves y lo» lunes en el 
circo. E l aspecto de éste en las soirées 
esas de moda es brillantísimo; y aquel 
público exquisito y suntuoso, sobre todo 
en la parte femenina^evela un estado de 
riqueza que no se armoniza con la penu-
ria que, según dicen los economistas, lu-
fre el país. 
L a verdad es que no se comprende ni 
se explica cóno puedo soportar la clase 
media este lujo. Tratando d̂  este asunto 
la eximia dbfia Emilia ?»rdo Bazán en 
una notable crórica, se ^ja también en 
lo que han cambiado las costumbres eu 
cuestiones de indumentaria de diez afios 
acá. 
"Ved, dice, tctuaLnenta cualquier 
teatro, no ya tan solo en sus dias señala-
dos y prlvHegiados, sino eutro semana. 
Escotes hasca lo vedado, sartas de per-
las, riachuelos de diamantes, sédasela-
ra8,encaj«, ropa rica y flamante, abrigoi 
suntuosos, plumas, adornos caros, todo 
lo que pide una fiesta de repique recio." 
Leo en ana crónica parisiense que la 
Exposición culinaria, instalada en el Jar-
din de las Tullerías, en la terraza Rívoli, 
ha sido muy visitada, pue» allí van los 
dueños y dueñas do caeas que se precian 
de tratar bien á sus invitados, & apren-
der lo» últimos adelantos de la cocina 
moderna y 'o» últimos refinamientos del 
arte de decorar la mesa. 
Como nadie ignora, los mejores jefes 
de cocina son franceses, y este legítimo 
orgullo nacional no data de ahora, pues 
en la historia gastronómica han quedado 
célebres los nombres de Vate'; del coci-
nero de Napoleón I , Lo Guipiére, y de 
Caréme, el famoso cocinero de M. Tay-
Ilerand. 
También ha sido muy interesante la 
Exposición de encajes instalada eu el Mu-
seo Galliera, de París; afaí como la tóm-
bola verificada á beneficio de los heridos 
rusos. 
Han fallecido: 
Don Juan Crooke y Navarrot, conde 
de Valencia do don Juan, perfecto caba-
llero, de una gran cultura y vastos cono-
cimientos de arqueología; don Marcos de 
Usaia y Aldama, que uo pensó más que en 
practicar el bien; el notable poeta D. Luis 
Ansorena, y l » virtuosa señora dofia Paz 
Juez Sannitrntode Villalobos. 
¡DeacanBen en paz! 
Ha actuado dos noches en la Zarzuela 
la tournée Bartet. E l talento de esta in-
signe actriz francesa aparece tan acabado 
y completo en cada papel que interpreta, 
qua no hay momento, por breve que sea, 
en que dej« de verse al personaje tal co-
mo lo ha imaginado el autor. Poro en 
los panojes tu que ha dtexpresarla emo-
ción y la ternura, el amor y la tristeza 
está la Bartet incomparable, porque pa-
rece que su delicada naturaleza y su gran 
corazón hallan mayor facilidad para re-
flejar esos sentimientos que los contrarios; 
pero de todas suertes, siempre su arte se 
eleva á regiones donde no llegan sino las 
artistas elegida*. Todo lo reuue; figura, 
voz, dicción, buen gusto, finura y ele-
gancia exquisitas. 
L a primera noche so puso en escena la 
comedia de Donnay Vautre danger, cu-
yas bellezas infinitas saboreó el público 
con deleite; el diálogo es hermoso; y hay 
en la obra tres ó cuatro situaciones cul-
minantes en que la Bartet tiene ancho 
campo donde lucir las galas de su talento 
maravilloso. 
L a segunda noche se representó Le de-
dale, de Ilervieu, obra en que la gran ac-
triz francesa tiene también ocasión de 
mostrar eu arte incomparable. Obtuvo 
un gran triunfo. Los demás actores cola-
boraron acertadamente en una y otra re-
presentación con la afamada actriz. 
Nueva Exposición en casa de Amaró 
Figuran en ella 120 cuadros. Los de fe 
cha más antigua son tablas del siglo X V I . 
Los más modernos, de clon Vicente Ló-
per y un paisaje de mediados del siglo 
X I X . Los inteligentes elogian mucho 
Un boder/On, una cabeza de viejo, escuela 
sevillana, obra de Padieco; vílrios cua-
dros atribuidos áTeniers; uno notable de 
Goya, que es un. vstudio para el cuadro 
de Felipe I V ; un Cristo del Greco, y 
otros muchos lienzos dignos de estudio 
y admiración. 
Y aquí terminan mis noticias; pero no 
mi deseo de darla?. 
No hay que abusar, sin embargo. 
Por esto, y á regañadientes, concluyo. 
SALOMB NÚSEZ y TOPIÍTU. 
B I A R I O D E L . A M A R I N A — E i M 6 s 4 s l a m a ñ a n a . — J u n i o 5 d e 1 9 0 ^ 
REVISTA MERCANTIL 
Sábana, Junio S de 190^ 
AZUCARES.—Debido á las fuertes li-
quidaciones de fln de mes, los precios por 
el azúcar de remolacha han declinado en 
Londre y las cotizaciones de Nueva York 
acusan también menos firmeza; por lo 
tanto, ios compradores en egta plaza están 
renuentes á seguir pagando los precios 
que rigieron en las anteriores semanas y 
como por otra parte, los vendedores, con 
la sola excepción de los de partidas de 
clases inferiores, no están dispuestos á 
hacer concesiones en los miamos, las ope-
raciones efectuadas carecen generalmen-
te de importancia y comprenden sola-
mente alguno que otro pequeño lote, pa-
ra completar el cargamento de vapores 
fletados y cuyo despacho urge. 
Los recibos en todos los puertos de em-
barque siguen sumamente reducidos, á 
consecuencia del mal tiempo de las pa-
sadas semanas, y esta circunstancia es 
uno de loa factores más importantes que 
inducen á los hacendados á sostener sus 
precios. 
Las ventas de que hemos tenido cono-
cimiento suman 28,129 sacos, los que cam-
biaron de manos en la siguiente forma: 
10.000 sacos cent., pol. 94^6, de 4.70 
á 5 rs. ar., en la Habana, de almacén 
y trasbordo. 
8.400 sacos cenf. pol. 95%i98, de 5 á 
5.05 reales arroba, en Matanzas. 
7.285 sacos cent. 94%i96X, de 4.3Í4 
ú 5 rs. ar. en Cárdenas. 
2.494 8[c azúcar miel, pol. 86[88, de 
3.55 á3.63.1i8 rs. ar., en idera. 
E l mercado cierra hoy quieto y no-
minal de 4.3i4 á 4.7{8 rs. arroba, por 
Centrffagas polarización 95[96, y de 3.9[16 
á 3.11[i8 id. id. por Azúcares de Miel, 
polarización 88|90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Abril 4.398 rs. ar. 
Mayo 4.765 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenos de este puerto, desde 1? de E r a -
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 3 de Junio.. 
Total 
Salidas h a s t a 
el 3 de Junio.. 
Existencias: 























DIcese que hay unos 60 ó 70 ingenios 
que no han terminado su zafra del todo 
y tienen aún bastante caña sin moler; pe-
ro de éstos no se sabeá punto fijo cuántos 
estarán en condiciones de reanudar la 
molienda cuando se restablezca el buen 
tiempo; los propietarios de varios de ellos 
están tratando de ponerlos nuevamente 
en marcha, á fln de aprovechar los bue-
nos precios que rigen en la actualidad, 
pero scgfln se dice, tropiezan con grandes 
dificultades procedentes de la excesiva 
humedad en la caña y la escasez de brace-
ros, pues la mayor parte de éstos, han 
dado por terminada la zafra de este aflo y 
han regresado á sus hogares, muchos de 
los cuales están en localidades distantes y 
loe pocos trabajadores que se pueden con-
seguir apenas si bastan para atender al 
cultivo y limpieza de los campos, que 
tienen mucha necesidad deque se ocupen 
de ellos, á fin de que tengan un buen ren-
dimiento el año próximo. 
A mediados de semana ha empezado á 
llover nueva y copiosamente, y muchos 
de los ingenios que habían reanudado la 
molienda, han tenido que suspenderla 
otra vez. 
LIMEDB CAÑA.— Continúa regular la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Rama.—Las operaciones que 
fueron forzosamente suspendidas por el 
rnal tiempo durante las semanas ante-
riores, se han animado algo en la que 
acaba de transcurrir, y se ha notado re-
gular animación para adquirir rama de 
las precedentes cosechas y capas de Par-
tidos, particularmente de parte de los 
compradores extranjeros, mientras que 
los fabricantes locales han operado bas-
tante extensamente en tabaco nuevo de 
la Vuelta Abajo, alcanzando todos los 
lotes que cambiaron de manos, precios 
llenos, los cuales tardarán poco en subir, 
üi aumenta la demanda, pues las exis-
tencias disponibles en plaza, tanto de ta-
baco viejo como del nuevo, no son.q ue 
digamos, muy grandes, debido á las 
constantes ventas que se han efectuado 
últimamente en el primero y á las pre-
tensiones más elevadas de los vegueros 
y escogedores en el campo, por cuya ra-
zón es comparativamente poca la rama 
de esta cosecha que se ha recibido hasta 
el presente en los almacenes de esta 
plaza. 
Torcido y Cigarros. — Con motivo de 
tener pocas órdenes que cumplimentar, 
no pasa de moderada la animación que 
prevalece tanto en las fábricas de taba-
cos como en las de cigarros y es bastante 
probable que la calma iniciada irá au-
mentando á medida que avance el ve-
rano. 
AGUARDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren elcosto.Se cotiza: 
$11^ á $12 pipa da 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 Idem por las de menos crédito. 
CERA.—Escasas existencias de la ama-
rilIa,por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $30 á $30% qtl., por la de 
primera, y de $28 á $2SX id. por la de 
segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
22 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 26 á 26% cts. id., envase á$1.50, man-
teniéndose quieta la solicitud á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con poco movimiento, á 
consecuencia de la calma que reina en el 
mercado azucarero y estar ya abocada la 
estación muerta, los tipos que han regido 
sin variación toda la «emana, cierran hoy 
sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Sumamente 
quieta ha estado la Bolsa durante la se-
mana que acaba de transcurrir y las po-
cas operaciones anunciadas se han efec-
tuado con una nueva baja en los precios 
que justiflea solamente la poca deman-
da que prevalece por falta de especula-
ción, principalmente. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 




riormente $ 53.000 $ 
En la semana... " " 
T O T A L al 3 de 
Junio $ 63.000 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " " 
LA Z k W R k 
Leemos en La Realidad, de Tagua-
jay, lo siguiente: 
''Muy poco es lo que ha podido mo-
lerse en el presente mes. L a pertinacia 
de las lluvias ha dado al traste con tan 
buenas esperanzas como había. 
Muchos son los ingenios que segán 
la prensa han dado ya por terminadas 
sus tareas. 
En esta comarca arta no tenemos 
perdidas las esperanzas. Ambas fin-
cas, "Narcisa^ y "Vitoria" se dispo-
nen á aprovechar la bonanza que es de 
esperar después de tan continuadas 
lluvias. 
L a dificultad mayor estribaría en el 
tiro hasta el ferrocarril, especialmente 
en los terrenos bajos, pero sabemos que 
en estos se e&tán colocando portátiles 




E n la semana... " 
2.004.250 $ 1.188.200 
195.000 " 1.135 
T O T A L hasta el 
3 de Junio.... " 2.199.250 " 1.189.335 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.724.037 " 283.470 
ŝtas Cápsulas han resuelto el problema de 
k administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
, dcsueficacia contra.Jaquecas,Neuralgias, 
Fiebres inlermiientes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal,faltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30, iüü, 
510 y 100O cápsulas. 
E n PARIS, 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. 
d e l 3 a p o n 
deRIGAUD 
3, r u é Vivienne 
A G U A D E K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E 5 ~ p a r a e l P A Ñ U E L O 
SONIA - L U I S XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA R I V I E R A 
Depósito en las principies Perfumerías de España y América. 
DEL 
'Doctor J Í r i u r o O a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
roterapia y Electroterapia do Kalve*. 
Exito segavo. 
SALON DE CURACION S ; 1 ™ ^ 0 . ' ^ 
dolor ni molestias. Ooración radical. El 
eolermo puede atender 6 sua qaebaseroa 
sin faltar un solo día. £1 éxito de ¡m ca-
ración es seguro y si a ninguna oonaeouea< 
cía. 
moderno, para la tubar-
ouloais on 1* y 2? grado TRATAMIENTO 
BAYOS ULTRA VIOLETA S & . Í T i S S S 
y Antinomloosís, 
C O R R A L E S N U M . 
üAynsl T el mayor aparato fabricado 
ílfi 1 Uo Ai por la casi de Liomens Alema-
nia, con él reconocemos á loa enfermos iua 
lo necesitan sin quitarles las ropas qaetke* 
nen puesta*. 
CPppTfm DE ELECTROTERAPIA en 
uLbulUii general, en ermodades de la 
médula, etc., GABINETE para laa enfaf 
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rnT'PflT sin dolor en las estreolie. 
LbJjUlIlUljlOlÚ ees. 3e tratan eaterrae-
dadesdel hígado, ri dones, intestino^ útero 
eto.jSt:. Be praelieán icuon^jimuntoi 
con la c-leciricídad. 
1 1 
H A B A N A . 
LA HUELGA DE BATA.RA.NÓ. 
(Por telégrafo) 
B a t a b a n ó , Jun io 4. 
D I A R I O D E L.A M A R I N A 
Habana. 
Hoy se reunieron en el Ayunta-
miento, por indicación del señor 
Zalridea, delegado del Gobierno, to-
dos los comereiantes de los distintos 
ramos de esta localidad. Al tratar 
de la buelga, éstos contestaron que 
no existía, y que pór lo tanto no po-
dían solucionar un asunto que esta-
ba completamente terminado, 
í Añadieron además que había que-
dado terminado el trabajo en las go-
letas, las que con suficiente personal 
salían hoy para sus destinos. 
E l señor Zalvidea prometió infor-
mar al Gobernador de la veracidad 
de los hechos. 
Daré detalles en correspondencia. 
E l Coresponsal. 
Güira de Melena, Junio 2 de 190 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
E l domingo 22 del pasado mes de ma-
yo se renovó la Directiva del Centro 
Español por circunstancias especiales, 
formándose una nueva en la que ocupa 
la presidencia nuestro distinguido ami-
go el entusiasta astur don Bernardo 
Martínez, acompañándole en los diver-
sos puestos para que han sido elegidos, 
los no menos apreciables amigos: 
Yece-Presidente. —D. Benito Zatarain. 
Tesorero.—D. Francisco García. 
Vice-Tesorero.—D. José Carballido. 
Secretario.—D. Manuel Moro. 
Vice-Secretario.—D. Tomáss Riera. 
Tócales.—Sres. D. Ramón Rodríguez, 
D. Andrés Vilasuso, D. Belarmino Gon-
zález, D! Antonio Molleda, D. Cayeta-
no Caabeiro, D. Celestino Cuétara, don 
Agustín Olartua, D. José M. Cama-
dio, D. Ricardo Vázquez, D. Avelino 
González, D. Ramón Suárez y D. Pablo 
Casal. 
Y como suplentes los señores siguien-
tes: 
Sres. D. Enrique Ocampo, D. Pedro 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 166- 9 Db 
e i í [ i n o 
Y á pesar de la brisa con que Dios 
nos favorece se suda mucho. Nada más 
agradable contra el calor que un vaso 
de Refresco de Agua de Soda con jara-
be de frutas del país. Cuba no tiene 
que envidiar á ninguna extraña tierra. 
Un refresco hecho con limones verdes, 
con piña ó guanábana, calma la sed y 
refrigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica S a n 
J o s é , del Dr. González, calle de la 
Habana nV 112 esquina á Lamparilla, 
están hechos con la mayor peifección 
posible. Se recibe además el zumo de 
algunas frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa y la frambuesa etc. E l ^ N é c t a r 
Soda de la Botica S a n J o s é no tie-
ne rival ni los I c e C r e a m s S o d a 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido). E l Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados ó bien Coca K o l a legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. E l público sabe demasiado que el 
surtido de la Botica S a n J o s é es 
completo. En este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: " d e todo c o m o e n 
b o t i c a " . Pues á ese público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Gonzá-
lez que pruebe los refrescos del apára-
lo de soda, en la seguridad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
B o t i c a " S a n J o s é " H a b a n n0 
1 1 2 . — H a b a n a , 
c 1077 U n 
H A 3 A N A U u 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,ju-
gueteros y adornos para salón,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $1G0. 
J . B c r t o l l a - C o m m o s t e l a 5 6 . 
Nadal, D. Amancio Boca, D . Dámaso 
Lastra, D. Juan Obaua, D. Pablo Bai-
rán, D. José Bodes, D. Dámaso Gonzá-
lez, D. Teodoro Fernández, D. Vicente 
Pardo, D. Juan Sánchez y D . Francis-
co Cavid. 
Todos vienen poseídos de un gran 
entusiasmo para la fabricación del edi-
ficio, cuyo proyecto tienen ya en vías 
de hecho, pues en sesión muy reciente 
acordó dicha Directiva la repartición 
de bonos hipotecarios por valor cada 
uno de $10.60 oro, cubriéndose en me-
nos de veinte y cuatro horas la canti-
dad de cuatro mil y pico de pesos oro, 
pues tal es el entusiasmo que reina pa-
ra que la fabricación se haga en el me-
nor tiempo posible. 
E l Presidente, cuya energía y buen 
acierto es de todos conocido, y cuya 
noble actitud, ha despertado el estímu-
lo, algo decaído por cierto, y que arras-
tra tras de sí, las simpatías de todo el 
mundo, por su proceder caballeroso, 
piensa que la edificación se haga inme-
diatamente y que el nuevo chalet sea 
honra y orgullo del pueblo güireño. 
E l entusiasmo reina y no debe de-
caer un momento, pues nada más ve-
rídico que el edificio propio, porque 
siempre es un orgullo y un bien que 
contribuye al mejoramiento, no tan so-
lo de los fondos sociales, sino también 
al ornato público. 
Todos han contribuido para la pron-
ta realización del proyecto y cual más, 
cual menos han rivalizado en las medi-
das de sus fuerzas para que dentro de 
poco renazca el edificio nuevo, y no so-
lamente se han concretado á llenar los 
bonos, sino que también han cedido 
noblemente los réditos que pesaban so-
bre la finca, propiedad del antiguo Cír-
culo Mercantil, los señores don Ramón 
Rodríguez, por valor de tres mil y pico 
de pesos; don Manuel Alonso, por 400 
pesos, y el señor Brito, por rédito de 
censos setenta y tantos pesos, los cuales 
lo hacen con objeto de que el Centro se 
fabrique en terreno propio y libre de 
gravamen. 
Mil plácemes merece la nueva Di-
rectiva, por haber resuelto un proble-
ma harto deseado por todos, y en espe-
cial el digno Presidente que se ha he-




Europa j America 
E L H A M B R E E N E L B R A S I L 
Telegrafían de Río Janeiro, que de-
bido á la persistente sequía que ha rei-
nado en lo que va de año está causando 
aquélla un hambre espantoso en los Es-
tados brasileños de Ceara y Río Grande 
del Norte, en donde por falta de ali-
mentos mueren á centenares los mora-
dores. 
E l gobierno federal ayuda cuanto 
puede á los fabricantes de aquellos aso-
lados distritos para que emigren á los 
Estados del Sur. 
L a prensa brasileña ha abierto sus 
cripelones para socorrer á los ham-
brientos. 
J O K A I M O R I B U N D O 
Escriben de Vienaque está moribun-
do el célebre escritor húngaro Jokai, el 
novelista más notable de su país. 
Jokai tiene 79 años. 
E S T A D O S M I C R O S C O P I C O S 
Con motivo de haber ido á Roma una 
Comisión de la República de San Ma-
rino á saludar al presidente de la Re-
pública francesa, se habla de aquel di-
minuto Estado, único de la península 
italiana que se conserva independiente 
después de la unificación de Italia. 
Situado en una región abrupta del 
Apenino, entre Ancóna, Florencia y 
Bolonia, la República no tiene más que 
territorio de 61 kilómetros cuadrados. 
Su población es de 9,535 habitantes, y 
su ejército se compone de 950 soldados 
y 30 oficiales. 
A pesar de su pequeñez, hay Estados 
más pequeñas y menos poblados. E l 
principado de Monaco no tiene más 
que 21 kilómetros cuadrados, y la Re-
pública de Andorra no cuenta más que 
5,300 habitantes, componiéndo su fuer-
za armada de dos hombres que no tie-
nen nada que hacer. 
A s m m m 
i COLÜMblA. 
A las seis y cinco minotos de la tar-
de anterior, salió de Palacio para su 
nueva residencia de Columbia, el señor 
Presidente de la República, acompa-
ñado de su apreciable familia. 
E L DIQÜE. 
Ayer subió al dique el vapor cuba-
no Julia, de 1811 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
KRBATAS. 
Muchas y muy sensibles se desliza-
ron en el articulo "Rumbo á Oriente," 
de nuestro compañero don Joaquín 
Gil del Real, que se insertó en la edi-
ción de la mañana de ayer, sábado; 
erratas Que el buen sentido del lector 
salvará. 
- PIÑAS 
Por el vapor cubano Móbila se expor-
taron ayer para el puerto de su nom-
bre 11,861 huacales y 137 barriles de 
piñas. 
E L SEÑOR E E G U E I F E R O S 
E l Sr. D. Ramón Regüeiferos Rola, 
se ha hecho cargo de la Inspección del 
Impuesto para el Empréstito, en el 29 
Distrito de la provincia de Santiago 
Cuba, que comprende los municipios 
de Holguin, Puerto Padre, Mayarí, Gi-
bara, Manzanillo, Jiguaní y Bayamo. 
SOBRESEIMIENTO 
L a Sala de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana ha sobreseído la cau-
sa instruida contra la Junta Provin-
cial de Escrutinio, á virtud de denun-
cias de D. Antonio Fernández. 
ASOCIACIÓN DE 
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL. 
Consejo de Gobierno. 
Por orden del señor Presidente cito 
á los señores que componen este Con-
sejo, para la sesión ordinaria que se 
verificará el lunes 6, á las ocho y media 
p. m., en Habana 55. 
E l Secretario, 
Dr. Carlos Armenteros. 
ASOCIACIÓN DE L i PRENSA 
A l dar cuenta en nuestra edición de 
la tarde de ayer de los acuerdos toma-
dos en la última junta general celebra-
da por la Asociación de la Prensa, y al 
referirnos al que se relacionaba con las 
dos becas de la "Academia de Meca-
nografía" del señor Mora Saavedra, 
dijimos que aquél había consistido en 
que la Directiva las otorgase por sor-
teo, previo anuncio en los periódicos 
con veinte días de antelación-
Debemos hacer constar que nos refe-
ríamos á una sola de esas becas, pues 
la otra fué concedida aquella misma 
noche, á propuesta de los señores Oa-
talá y Gálvez (don Napoleón), al niño 
Raúl Sarachaga, hijo del que fué muy 




Hoy, domingo, á las doce, celebra 
sesión en Aguila número 220, el Co-
mité Organizador de este popular Par-
tido. Su Secretario de Corresponden-
cia, seCor Cabal Flores, nos suplid 
llamemos la atención de tos sus miem-
bros, pues en dicha sesión han de tra-
tarse asuntos do vital interés. 
LIRA UABANERA 
En junta celebrada últimamente por 
la Sociedad de Instrucción y Recreo 
L i r a Uabayieraha. sido electa la siguien. 
te directiva: 
Presidente: Don Raimundo Aragón. 
Vice: Don Francisco Rivero. 
Tesorero: Don Gonzalo Cañaveral. 
Vice: Don Domingo Delgado. 
Secretario: Don Ramón Becerra. 
Vice: Don José I . Saluvas. 
Contador: Don Pablo Valdés. 
Vice: Don Eduardo Valdés. 
Director: *Don Miguel Martínez. 
Vocales: Don Pió Domínguez, don 
Isidoro Sollindes, don Antonio Norie-
ga, don Pedro Luzurriaga, don Anto-
nio Maset, don José Ramírez, don Pa-
blo Mario, don Manuel Saluvas, don 
Juan F . Becerra, don Fernando Tude-
la, don Alberto Pulgaron, don Pablo 
Iglesias y don Domingo Castillo. 
Vocales suplentes: Don Diego He-
rrera, don José A. Pintado, don Agua-
tín Faléro, don Gonzalo Gómez y dou 
Miguel Rosales. 
Felicitamos á los señores elegidos. 
m LEOTM INTL. 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN 
D E B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S T 
hasta de simples catarros mal curados 
Un catarro descuidado ó defactuosamenta 
tratado, concluye con frecuencia por degene-
rar en bronquitis, cuando no se transíorma en 
tísia pulmonar, y los accesoa se hacen á veces 
tan frecuentes y violentos que todo el orga-
nismo se quebranta, se hace imposible el sue-
ño, el pulso se vuelve febril y la menor impre-
sión do frío duplica los sufrimientos. Dema-
siado á menudo ocurre también que se forman 
tubérculos, los cuales se multiplican con el 
tiempo y obstruyan los pulmones, y cuando 
llegan á supuración son el toco de la desorga-
nización de las células del pulmón, ocasionan-
do en ellos amplias pérdidas de substancia que 
engendran lo que se llama cavernas. El en-
fermo eutra entonces en un estado de langui-
dez, sin otro sufrimiento que una melancolía 
continua. Los esputos quo arroja son en un 
principio blancos, espumosos y nacarados, y 
de día en día adquieren una coloración sospe-
chosa hasta que, ya en el último período, se 
vuelven de un color gris verdoso. Su existen-
cia, por último, es, ana lenta agonía y ss le ve 
extinífuirse en la plenitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra 
un catarro que llega á prolongarse constitu-
yendo un comienzo de bronquitis. Es precisa 
"detener el mal á tiempo si no se quiere quí 
se convierta en una afección mas grave, por U 
cual lo mejor es dominarle desde uu princi-
pio. 
Mezclando una cucharadita de alquitrán df 
Guyot, el cual se encuentra en todas las far* 
maclas, con cada vaso de agua, ó bien de l \ 
bebida que se use á laa comidas, se curan go< 
neraimente, en muy poco tiempo, así el cata» 
rro mas rebelda como la bronquitis mas an» 
tigna. Es más: se puede llegar hasta conténe| 
los progresos de la tisis y aún curarla; pues e< 
este caso el alquitrán se opone á ia des ;ompo» 
sición de los tubérculos y, á poco que la nattj 
raleza avude, la curación es, con frecuencia 
mas rápida de lo que á nadie puedo promel 
terse. 
Este tratamiento viene á costar 2 centava 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no oonsiguU 
ren acostumbrarse a! sabor dol agua de a.'qoé 
trán podrán reemplazar su uso mediante la» 
Cápsulas Guyot al Alquitrán de Noruega de 
pino marítimo puro, tomando do dos a trea 
cápsula» á cada comida. De este modo obten-
drán los mismos saludables efectos y una cu-
ración del mismo modo cierta. Tomadas in-
mediatamenie antes de las comidas, ó en el cur-
so de éstas, dichas cápsulas se digieren per-
fectamente con los alimentos, prodiícen bisneS' 
tar en el estómago y embalsaman la economía. 
Las verdaderas cáptalas Ouyot son blancas, y 
sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guvot. 
Depósito: "Oí Frere, 19. rué Jacob, París, y 
en todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSB 
SARRA é HIJO. 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON. Farmacéutioo. 53 y 55, 
Obispo.-ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 106, calle Aguiarj-MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita. 19, Mercaderes;—J. P. ACOSTA, Farma-
céutico, 68. cal le Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n'; 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: 8. S Y L V E I R A y C , Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia; —G, 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
W D E I N T E R E S - » 
L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y d e s d e e l d i a 1 ? d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e ae 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y p r o . 
m i o s s e a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , p u e s , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
§ $ . T a l e s (3o. ^ 
C O N D A D O D E S U L L I V A N , N . Y . 
P u n t o d e V e r a n o f a v o r e c i d o p o r l a N a t u r a l e z a 
Visitado por los ferrocarriles de Nueva York, Ontario y del Oeste, con sus espléndidos trenes de vestíbulo y 
coches-salón. 
E l e v a c i ó n a p r o x i m a d a , 1 8 0 0 p i é s s o b r e e l n i v e l d e l m a r 
P a n f t M m í í c í n imn- i l en su gran belleza natural. Magníficas vista» de laa Montañas, Catskills y otra» de 
t * Ü O i c W n a fciíi igual Nueva York y Pennsylvani». 
O X J Í I I W C ^ L J S X R f H - I X ^ - A - I J , fresco, libre de malaria, humedad y mosquitos. 
Todos los placeres para el amante de la naturaleza y para el sportman. 
Riachuelos y lagos abundantes en truchas, sollos, etc. Buenos caminos y juegos de golf, y tennis, caminos ro-
mánticos é innumerables diversiones. 
Numerosas cataratas y lagos plácidos, incluyendo en ellos, el Lago Blanco, Lago Ophella Lago Kiamesha, Lago 
Cisne. Hoteles bien dirigidos y Casas de Huóspedea con precios de todas categorías. 
Lugares más atractivos y pintorescos y principales Hoteles y Casas de Huéspedes . 
C l\2S 1 Ju 
L I B E R T Y 
Hotel Wawonda—H. W. Dif tor; 200 
Liberty Hoase—Q. W. Murphy; 130 
Ye Lancashiro Inn—P. W. Lancashire; 180 
Mansión House—W. W. Mnrphy; 100 
The Nichols—W. H. Nicholi; 100 
The Buckley—M. A. Buckley; 80 
The Swannanoa—F. Schrader & Son; 80 
Qrand View Height«~I. Bern»teia; 70 
Poellman House—H. DeMyer; 90 
Hillside Villa—Walter Brown; 40 
Lennon House—John C. Lennon; 35 
The Pleasant View Houae—J. H. Van Or-
derr; 40 
Drew Cottage—Mrs. E . McCarthy, 25 
üottagas For Sale or Reat—T. W. Weston 
OFICINA E N N U E V A Y O R K 
M O N T I C E t L O 
The Frank Leiilie—Frank L. Ernhout; 100 
Hotel Rockwell—Geo. W. Rockwfcll; 100 
Palatine Hotel P. C. Murray; 100 
Hotel Palm—Jos. Engelmann: 50 
Furnished Cottages—McLauenlin Bros. 
Montioello House—Hams & DIckhut: 40 
Real Estate For Sale or Rent—J. M. WaUon 
Hotel Royal-JIonroe A. Weasmer; 40 
B A S C O S 
The Campbell Inn—J. Campbell; 100 
Beaverkill Houae—H. W. Beriager; 50 
The Vailey View View—J. W. Albee: 20 
Qregory Cottage—W. W. Gregory; 10 
So facilitan 
catátalos é informes. 
W H I T E L A K E 
The Arlington-Sandford & Winship; 200 
Prospect House—W. O. Kinnie; 125 
Mansión House—J. P. Kinnie: 125 
The Kenmore—B. M. Van Ordarr; 100 
West Shore Hotel—John J. Van Orderr; 
Hillcrost—Paul 3. Von Morsteln; 60 
The Hoffman—D. T. Hoffm^n; 60 
The Main Hotel—O. Lewis; 60 
The Palatine—D. A. Dolaon, 00 
P A K S V I L L B 
The Moore House—Frank Moore; 76 
K I A M E S H A L A K E 
Eiameaha Inn—H. Shores; 200 
4 2 5 B H O A D W A Y . 
100 
IMAMO H E L A M A R I N A — E é i s i é n de l a m a & a a a . — J u n i o 5 d e 1 9 0 4 . 
Esta familia navegaba por las agaas 
de ¡a S©»ta Avenida, cerca de las cos-
tas del í f e r a l d y se dedicaba á la venta 
<le periódic os. E l jefe ora un sujeto de 
unos cinciuMita años, bajo, trabado, eo-
lorudo, afeitado y pecoso; y, por peco-
BO, me lomé la libertad de ponerle el 
apodo de ífefMj en inglés, Irckle»; ea-
ftlérzo intelectual que no me costó mu-
cho. K: hombre no se enfadó la prime-
ra vez que le llamó Pecas. 
—Tiene usted rar.ón—me respondió. 
Bon mías; no las he robado. 
Era irliiudés; estoes, de buen carác-
ter, lleno de la alegría de vivir y ma-
teria dispuesta para la broma; sobre 
todo, CUIUKIO esta servía para estima-
lar la salida de sus mercancías. 
—Mr. Frekles, por la mañana, esta-
ba solo en su puesto de periódicos, que 
era iniportante; y operaba bien, con 
vista htr^a y mano rápida. Veía, de 
lejos, áí clicute; sabía, de memoria, lo 
que cada cmal iba á comprar y se lo 
preparaba antes de que atracase al 
muelle. No solía dar ni géneros man-
chados ó rotos ni moneda falsa; pero, 
BÍ, los l ueuos días y las gracias. Cuan-
do la ;:ehre del negocio lo permitía, 
cuando no había rush, hacía observa-
ciones acerca del tiempo; nunca aven-
turadas; siempre saturadas de una pru-
dente sagacidad. Si había nubes, de-
cía: 
—¿Xo cree usted que, acaso, tenga-
mos fluviat 
Y tiii ios días fieros, de agua y de 
viento—y, también de* baja en la ven-
ta — formulaba esta declaracióu de 
prineipios: 
—¡('oehino tiempo! Nasty vceather! 
A Jas ocho de la mañana había en el 
puesto una masa respetable de papel 
impresa, que había desaparecido á las 
once; de donde podemos deducir que 
la caeuta de Mr. Frekles en el Banco 
iba eui;; iviidose de tejido adiposo. 
Mr. Frekles era un ciudadano prós-
pero; y, además, virtuoso, l ío hacía á 
Baco más sacrificios que los indispen-
sables. Kl día de San Patricio, patrón 
de irlanda, adornaba el ojal de su ame-
ricana con el trébol, consagrado por el 
uso, y tomaba una borrachera, no me-
ros consagrada por el uso; pero una 
borraeaera contenida en límites estric-
kameuíe eomereiales. Mr. Frekles no 
solo no cerraba el puesto, sino que no 
descuidaba la venta ni se equivocaba 
en el {/eso, 1» calidad y el precio de la 
mercancía. En honor de San Patricio, 
se ponía camisa limpia y estrenaba un 
flus y ostentaba botas brillantes; tra-
bajaba como los demás días, pero en 
estado de embriaguez. No perdía la ca-
.bez;í; no gesticulaba; no vociferaba. Se 
le eo:;oeía que estaba calado en el olor 
que despedía; en cierta tendencia á 
bosquejar no sé qué baile irlandés cuan-
do luibía una pausa en el expendio; en 
la inclinación de su «ombrero; y en la 
mayor cordialidad eon que acojía á los 
compradores. 
For la tarde, aparecían los Freckles, 
hijos. Eran cuatro; el mayor de 14 
afios; el menor, de 7. Todos delgados, 
ágiles, activos; todos pecosos. A aque-
lla hora salían de la escuela y forma-
ban parte en el negocio paterno. Mr. 
Freckles les distribuía periódicos. Se 
situaban en las esquinas cercanas, des-
de las cuales hendían el aire con su 
gritería. Vendían con afán, con eusa-
Damiento, no como quien ejecuta una 
tarea, sino como quien se entrega á 
un sport. 
Es evidente que, al americano, des-
de muchacho, el comercio le divierte; 
eso está en lu masa, como se dice en 
España del que sale torero. E l com-
prar y el vender es para el americano 
algo más que cambiar dinero por pro-
ductos; es una pugaa, llena de excita-
ción; una batalla que se renueva todos 
los días y en la que se han de poner 
los cinco sentidos para no quedar de-
rrotado. E l urchin desarrapado que 
pregona el Evening Telegram concentra 
tanto su voluntad y su inteligencia en 
lo que hace, como el banquero de Wall 
Street. Sea la presa de millones ó de 
centavos, la psicología es la misma. 
Mr. Freckles, para dotar su presu-
puesto, no necesitaba obligar á sus hi-
jos á vender periódicos. Los obligaba 
por motivos sociales y domésticos. 
Conviene que los niños aprendan pron-
to que hay en el mundo una cosa que 
se llama trabajo y que, para vivir, hay 
que trabajar. Los Freckles menores, 
al contribuir, en la medida de sus 
fuerzas, á pagar lo que consumían, re 
cibían una lección do dignidad y dq 
independencia de carácter. Se ente 
raban de que el que más vocifera y 
más corre es el que más vende; de que 
es una tontería desperar áque el com 
prador venga á buscar el palio; y de 
que ''tu enemigo, es el de tu oficio." 
Se les enseñaba la vida en la c a l l e -
gran escuela—adonde los muchachos 
no deben ir á pillear, pero donde es-
tán bien, si so ocupan en algo útil. Y , 
finalmente, por estar en la calle, no 
estaban en casa. Allí ¿qué hubieran 
hecho! Saquear los víveres, atormen 
tar á los gatos y hacer rabiar á la dig 
na esposa de Mr. Freckles. 
Porque había una Mistress Freckles 
también procedente de Irlanda. Para 
definirla no enenentro nada mejor que 
esto: un acorazado. No sé su tonelaje; 
pero era alto, sin duda alguna. Los 
domingos, que no son días de escuela, 
los Freckles menores hacían la venta, 
vestidos de gala. Un domingo los vi, 
al acercarme al puesto, evolucionando 
en derredor de un cuerpo voluminoso 
y agresivo; parecían torpederos nave 
gando junto á un gran barco de com 
bate. Aquel casco era la señora Freck 
les; lo cubrían algunas yardas de seda 
morada; estaba provisto de un espolón, 
que tenía la forma de una sombril 
verde; y remataba, por lo alto, en un 
penacho de humo, es decir, en unsom 
brero, con plumas negras y blancas, 
que flotaban sobre una complicación 
de paño, terciopelo, pájaros disecados 
y melocotones. 
Aquello era terrible, grotesto y sim 
pático. Terrible, lo vasto de la mole 
grotescos, la indumentaria, la cara y 
los modales; simpático, el contenido 
del envase. En plata, la señora Fleck-
les era una mujer muy gorda, muy or 
diñarla y muy buena; que no podía 
hablar, sin dar manotadas; que reía 
casi tanto como hablaba; y que, cuan 
do reía, enseñaba ana blanca y sana 
denladura y le lloraban los grandes 
ojos garzos. No tenía pecas, como el 
resto de la familia; las había sustituido 
por berrugas. Las pecas habían entra-
do en la dinastía por la línea paterna 
Además de una señora de Freckles 
había una señorita de Freckles, que 
tenía de ocho á nueve años y que era 
una criatura deliciosa. ¿Cómo, de la 
colaboración de una pareja tan basta 
había resultado aquel ser de líneas tan 
finas y movimientos elegantes? L a in 
fluencia del medio; el crioUaje. Miss 
Freckles era una criolla menos fuerte, 
pero más afinada que sus progenito-
res. Hasta en sus pecas había lo que 
llaman "suprema distinción'' los re-
visteros de salón. Eran unas pecas de 
matiz rosado y estaban colocadas allí 
donde hacían más gracia, como otras 
tantas invitaciones al beso. 
Pero Miss Freckles, con todos sus 
aires de duquesita, no se substraía á 
las exijencias del comercialismo; ven-
día periódicos el domingo; con manos 
enguantadas; pero los vendía. Porque, 
aquí, hasta á las niñas bonitas se las 
familiariza con la aritmética. Y , así, 
cuando crecen y se colocan de cajeras, 
si cometen algún error en las cuentas, 
es contra el público. 
Hace tiempo que no veo á la familia 
Freckles. Supongo que seguirá pros-
perando; que el jefe tendrá varios pues-
tos de venta y que su esposa habrá 
agregado algunas toneladas á su des-
plazamiento. Los retoños, si no se des-
gracian, irán lejos; alguno de ellos será 
Presidente de un Banco; otro, obispo; 
otro inventor A Miss Freckles, le 
he sacado este horóscopo: ó se casará 
con un millonario ó dará saltos de car-
nero en un music hall. 
D e l i c i a s del T o c a d o r . 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E i Bel lo S e x o . 
" E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . ' 
1 C R I D A D E 
H U K I l A l & L ñ ñ ñ v 
Para el Pañneío, Tocador y Baño. 
0 N I C O O R I E N T A L p a r a e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza e! Cabelio. 
Quita la caspa. 
Da vigor á las raices, 
impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACiONES! 
Exíjase siempre la "Marca industrial" con el nocnbre de 
L A N M A N & KSSIWP, N C W Y O R K , 
ALA EXPOSICION DE S. LUIS? 
Si lo hace por nuestra mediación ahorra 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
Damos á-Vd. «n ticket de primera classe con valor 
para 15 dias, puede Vd. ir á San Luis y volver por 
la vía de New Orleans, Tampa ó Mobila con 6 días 
de estancia en San Luis en Hotel de primera ctase 
P O R 9 5 P E S O S . 
P O R 
P O R 
P O R 
1 0 5 P E S O S . 
1 1 5 P E S O S . 
1 5 5 P E S O S . 
Damos á Vd. las mismas condiciones por 60 dias 
por las vias de Mobila, Tampa, New Orleans ó 
Miami. 
Damos á Vd. las mismas condiciones que arriba 
á excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Damos á Vd. ticket valadcro hasta el 15 de Di-
ciembre v puede ir ó volver por la via de New 
York 6 New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Filadelfia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Kstddos Uni-
dos. ^ 
TRECIOS E S P E C I A L E S P A R A GRUPOS DE V E I N T E 0 MAS VIAJEROS. 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre de P R I M E R A . 
NUNCA E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A C L A S E 
í o d o g a r a n t i z a d o por e l B A U C O D E M A 1 T C H E S T E R en S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : BANCO NACIONAL DE CÜBÜ. 
í 'ara más informes 
IMLzxzfz.s ioZTL « . E x e a . S S ' W ^ t a a . -
Agentes geMrales, 




POR EL GiMO T1TE 
Desengaño, tan pródigo en crueldades, 
doliente voy contigo 
del mundo por la vasta inmensidad; 
pero aunque algunas veces te maLdigo, 
sé que no habrá otro amigo 
que como tú me enseñe la verdad. 
m 
La vida es triste si el amor no inflama 
con su ardorosa llama 
el corazón y el pensamiento; en ella 
debe imperar el noble sentimiento 
como sano alimento 
para hacerla fecunda, dulce y bella! 
I I I 
L a edad primaveral, llena de flores, 
no es siempre edad de amores; 
también se aprende á odiar desde temprano, 
al descubrir que el hombre 
no es siempre nuestro hermano. 
I V 
''Guarda la casta esposa en su cariño 
celestes resplandores, 
y en torno al lecho en que se duerme el niño 
hay ángeles y músicas y flores." 
Así dijo un poeta; y hay razones 
para creer que por desdicha tiene 
esa regla también sus excepciones. 
V 
Florecillas humildes 
que habitáis en los valles solitarios, 
dichosas con el beso fugitivo 
de los céfiros blandos, 
¡cuántos viejos errantes, infelices, 
pasan por vuestro lado 
sin íc, sin esperanzas, 
vuestra existencia efímera envidiando! 
Para gustar la dicha, basta un día; 
si se prolonga más, se vuelve llanto. 
V I 
Muchos tigres pacíficos, risueños, 
guarda en su seno el mundo; 
aunque conozcan el doior profundo 
que mina tu existencia hora tras hora, 
no dicen la palabra salvadora, 
si á su propio interés no es conveniente, 
y aunque te vén morir, siguen tranquilos, 
callados, sonriendo dulcemente... 
V I I 
—¿Vés allá, muy distante, 
el castillo feudal entre la niebla? 
En él, si es tu deseo, 
hallarás, como antaño, la Belleza... 
—¿Soñando con el pobre pajecillo, 
de un amor ideal esclava tierna? 
—Nó! con esposo rico, indiferente, 
que la deje vivir de fiesta en fiesta. 
alt 
v i n 
L a joven madre, pobre y pervertida, 
tras la noche de orgía, ya en su asilo, 
dá al bello querubín de cuatro abriles 
de maduradas uvas un racimo. 
Y el niño hambriento las devora y ríe, 
y en su inocencia ignora de qué abismo 
de impureza y baldón, hasta sus labios 
llegó ei fruto exquisito...I 
I X 
Dos naves lie ^ el destino 
para el hombre preparadas; 
la cuna que lo recibe 
y el féretro en que se marcha. 
Cnando en la primera viene 
alguien lo aguarda en la tierra, -
mas cuando se vá en la otra! 
¿quién lo espera? 
X 
V I dos gallardos mancebos 
que vagaban por los campos, 
cada cual en su quimera 
iba absorto y cabizbajo: 
uno pensaba en festines 
joyas y alegres saraos; 
el otro en las dulces flores 
y los azules espacios. 
Pasó el tiempo y dije un día: 
—¿De aquellos dos que soñaron, 
cual ha sido el más dichoso 
si el ensueño han realizado?— 
Y alguien respondió:—No ha sido 
por cierto el que divagando 
se alzó con alas de ángel 
á los cerúleos espacios, 
sino el que rozó la ti erra 
siempre con alas de ganso. 
MERCEDES MATAMOROS. 
a i S T i l i í i 
E N E L T E A T R O D E L A G U E K R A 
E L PLAN DE LOS JAPONESES 
Háse tenido noticias eu San Peters-
burgo, por autorizado conducto, des-
pués de la batalla de K i n Tchon, del 
plan de campaña de los japoneses. Pa 
rece seguro que la marcha de avance 
del general Kuroki, así como la acti 
vidad de sus exploradores al noroeste 
y al sudoeste de Feng Ouaug Tcheng, 
no son más que una estratajema para 
impedir al general Kuropatkin enviar 
importantes fuerzas á la península de 
Liao Touug, que se opongan á las ope 
raciones del general Okú. Agrégase 
que el ejército del general Kuroki sir-
ve de cortina á otro ejército japonés 
desembarcado en Takouchán, que se 
dirigirá á la península, mientras el ge-
neral Kuroki intenta hacer creer á 
Kuropatkin que va á atacarlo. 
Esta información tiende á probar 
que el objetivo de los japoneses, desde 
el principio de la campaña, ha sido 
Puarto Arturo. Una vez en BUS ma-
nos la fortaleza, no atacarán al general 
Knropatkin,—á menos que se les pre-
sente una ocasión excepcionalmente fa-
vorable,—y fortiíicarán sus posiciones, 
obligando al general ruso á tomar la 
ofensiva. 
Por lo demás, sábese que los japone-
ses se proponen tomar por asalto, en 
el más breve plazo posible, á Puerto 
Arturo,' después de cerrar el canal pa-
ra impedir la salida de la escuadra ru-
sa eu el último trance; de modo que 
los rusos se vean obligados á destruir 
sus buques, sin librar nna batalla su-
prema que expondría la escuadra japo-
nesa á i)érdidas inevitables. Las dife-
rentes tentativas de los japoneses para 
cerrar el puerto no tenían más objeto 
que la protección del desambarco de 
tropas. 
LA OPINION EUSA 
E l Nuevo Tiempo, de San Petersbur-
go, procura atenuar la inquietud cau-
sada en Kusia por las últimas noticias, 
y dice: 
"Esta guerra va á poner en claro 
muchos defectos de nuestra vida y áe 
nuestra organización administrativa y 
política. Y producirá útiles conse-
cuencias si nos muestra los puntos dé-
biles y dirige nuestra atención hacia 
criados con el L o s n i ñ o s 
A l i m e n t o M e l l i n 
representan la niñez en su 
estado mas robusto y salu-
dable. 
Mándenos su dirección para enviarle una 
muestra del Alimento Mellin. 
Memn's Food Co„ Boston, Mass., E.IT. A. 
R. GAERAPATáS!-p^J-vs£ . . ! ,«rOE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C-10Ü1 26Mr2) 
CALORES, l l W Í A S Y RIOSQÜITOS, 
dan enfermedades. 
E l hígado y el baso se infartan; el 
riñón se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen; y todo porque el orga-
nismo no repara los desgastes biológi-
cos y le escacean sus elementos de de-
fensa. 
Lo úuico que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G - E N O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
E l B I O O E N O asegura el creci-
miento de los nifíoa, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
E l B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O C r E X O T r é m o l s se T e n -
dí1 todas la s bot icas de C u b a . 
4-13 
clases extra y t a m b i é n corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el tiempo. 
COMPOSTEIA KUM. 53 
C-1127 Un 
ellos. Pero no deben descorazonarse 
por ello los rusos. En la guerra, el 
más fuerte acaba por ganar. No hay 
que dejarse abatir por la noticia del 
éxito del más débil; éxito debido á una 
saperioridad numérica momentánea." 
LOS COSACOS 
E l corresponsal del Inválido Ruso que 
acompaña la división de cosacos de la 
provincia Transbaikal, mandada por el 
general Mistcheuko, da cuenta de una 
expedición hecha por estos 5.000 cosa-
cos. Esta expedición será célebre en los 
anales de la caballería. Los cosacos del 
general Mistci cnko, después de haber 
recorrido en quince días la enorme dis-
tancia de 400 millas, se encontraban Á 
una jornada escasa de Seúl en cuya 
ciudad pensaban entrar cuando reci-
bieron la orden de retirarse. Regresa-
ron inmediatamente á "VVijú. Estas tro-
pas ocuparán el país situado al Oeste 
de Feng-Ouang-Tcheug, amenazando 
la retaguardia del general Kuroki. 
Créese que estos cosacos que ban estado 
á punto de tomar á Seoul, son capaces 
de entorpecer seriamente los movimien-
tos de los japoneses. L a división del 
general Mistchenko es independiente 
de la del general Reneukampf, que se 
encuentra al Norte de Feng-Ouang-
Tcheng. Los cosacos que aún quedan 
en Corea están mandados por el general 
Madritoff. 
EL CZAE 
E l Czar de Eusia recibió la noticia 
del resultado de la batalla de Kin-
Tchon el día 28 de Mayo. Inmediata-
mente hizo llamar al ministro de la 
Guerra y demás miembros que forman 
su cuarto militar para leer los tele-
gramas. 
Recibió el Emperador con calma la 
noticia de la retirada de los rusos ante 
el fuego tremendo de la artillería japo-
nesa por el frente y el de la escuadra 
por el flanco; pero se mostró indignado 
al saber que el general Fock no había 
hecho grandes esfuerzos por salvar los 
cañones rusos. 
Es inútil negar que la victoria japo-
nesa á la entrada de la península de 
Kouan-Young pone término á la resis-
tencia de los rusos hasta que el enemi-
go llegue frente á la plaza. 
Las autoridades militares compren-
den esto, y aunque hay posiciones bas-
tante fuertes y en una extensión de 
más de 25 millas, creen que deben los 
rusos retirarse á Puerto Arturo y em-
prender la defensa de la plaza. 
JNTERKÜPCIÓN TELEGRÁFICA 
E l ministre japonés en Seúl ha infor-
mado á los representantes de las po-
tencias extranjeras, que las autoridades 
militares japonesas se quejan de las 
recuentes interrupciones telegráficas 
fon Gensán. 
Dice el ministro japonés qae el l í t -
kado ha publicado una proclama de-
clarando que aplicará la pena de muer-
te á los culpables de la destrucción 
del telégrafo. E l ministro pide al go-




Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.003 
ampliado á $7.000.000 que han resuU 
tado agraciadas en los sorteos celebradoi 
en IV de Junio de 1904 para su amor 
tización en I9de Julio de 1904. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1904 
Núm. de 
las bolas 
A7? de las obligaciones com 




















































IOS EiMS DE E ñ m 
Be ci rantomardo la P E P S I N A y K U I -
B A P B O ds BOSQUE. 
E e t i m-idinación produce ercslentes 
re^uludoi en ol t r a t í i m k n t ) de tolas 
latí cnfermtda'les de] s tómago , dispep-
sia, gastralgia. iñdíg'eefctpBss, digestio-
nes lencas y difíci ea, mareos, vómí113 
de la3 embarazabas, lüm reas, e.;tretii-
mien:os, neurastenia gástrica, ele. C on 
eluBO de la Pepsina y Kuioarbo, el en-
fí i mo rApidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila mA; el aiimencoy 
pronto ilega á la cma^ión complcti. 
LOÍJ principales médicos la recetan. 
Doce años de Cxito craoiente. 
Se ver deen toda? las bot cas de la Isla 
c 110Ó 1 J n 
; hbm w s m a m m a m 
para les Anuncios Francesas son los 
! SmMAYENCE FaVREjC 
18, me de la Grange-Pateliére, FARIS 
ASMA N O 
Opresión, Catarro 
EMPLKANDO LOS _ 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el PO'-VO C L E R Y 
Ambos bitn obtenido las más ahis recompensts 
Jlpor Mvror: Dr CLÉRY, en Marsell» (Franci?) 
E» la Habana : Vinda de JOSÉ SA3HA á Uj» 
— — — 
P E R S 0 0 I N E 
nm m m i m «• co ÍEMTO y ISTODUPO 
por los Sres L U M I É R E de Lvon (Francia) 
£xptrimi'ntado y prescrito n loi ruiYd.a loxyitalu 
Excita el Apetito y U Nutrición 
facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O 
C L O R O - A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
E X C E S O DE T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A D E F I E B R E S 
VKMA AL POR MAYOR : 
S T L S T I E R , Farm"» en L/On (Francia^ 
En La Habana: 7iBfl3 (le JOSÉ SARRA í HIJO. 





Sí* de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del GG366 al 6G370 
... 68G01 al 68605 
Habana 1? deJnuio de 1904. 
Vte. Bno.—El Presidente interibo, 
Lliteras. 
E l Secretario, José A. del Cuelo. 
TODA M U J E R 
debe tener interéi. en conoeoí 
la maravillosa jeñngt'. de ría* 
go giratorio ^ . | 
La nueva Jeringa Vagin»^ 
Inyeccivn y Sucsién. La IU^ 
jor, iuofensivb 
mis cómoda, kaft, 
pía !CS'.a.rir.<--«.-K3U. i 
Pídase al beticario, 
y si no pudiere sumi' 
ai»trar la -a i ARVIfiL," 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para^l folle-
to Ilustrado quo se remite solla-
do y en el ctia.1 se ejicneniT^n to-
dos los datos j direcciones qus «on 
inestimables para las Señoras. 
Dlnjírse f M H Q E L JOHHSOH. 53 y 55. Pasaja, 
U'fli fes A i.̂  [L3 fe. 
El AGUA SALLES progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada espcclalraente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito perlas per-
sonas que ponen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolntamento inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la lince pi-efci ir ú todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PASIS — E l . S.A.I_IXJE33, Perfmalsta anliiico, 73. ra» Turbi?o. 
ta LA L'ü'.ANi; í̂ dcJCSC SASRá é U1J0; - D"Manuel J0a«S033 en toául&tfttí'" j Peiqwritj. 
f^eunASVENJA. AaATIMIE«TO moral 6 fielce, ANERICA, F L A Q U E R A 
CCr¿VAi.CC£NCiA, ATONIA Q E N E H A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARHEA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL CORAZON, so curan radlcalnaente coa 
e l l ^ X ^ S ^ S S l . 
e l V Z i ^ O 6 
1 
l a . 
lO Mede.lla.3 de Oro 
£ Mectalleui da Fia. 
S Premios Mayores 
3 Diploman de Honor 
TONICO© IECÜHSTITÜYEÍTE3 
F»ODEROaoS R E G E NCR A DO R E S , CT •JINT".- F»LIO AM CO UAS F U E R Z A S . DIOEBTION 
BeBósitos en totlsts ¡as nrincip&tss Farmacias. 
t ¡ k ¡ ¡ F U E R Z A v S A L U D MCZ» 
A los c o n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
uso del Wlüll D E IIJIYll R P á FcsfafaJa 
CññHE y FOSFATOS. — Tor.sco Reconstltuente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medal las da Oro 
J P A F t i e . c o r J L Z W y C " , f'9, H a » de Xas ibenjo , y todas farmacias 
' ' "— T T "~ ~" — w~*m msm 
I 
I 
P O O D t l E , S A V O j l 
C R 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el culis. 
Exísise el verdadero nombra 
Rscüscifi'Qíprcanct̂  mam 
5», Fsub. St-Mariln, Psrla (JO') 
ATO-GL 
£ CAL P 
Racünstítuyenta general. 
Degresión 
dtl Srste.na neroíoto, 
Neui asttieiUa, 





Jaqueen. DEPÓSITO OKKTOÁI. t 
GUSSáBN TC', Para. C, avease Tigris 
q̂ *3*̂  Naranjas amargas. 
N D I S P E N S A B L E 
á TOOOS los 
ÍNVALECI ENTES. 4 MEDALLAS DE ORO 
RBGOMPBNSA 
a ü EuafcáOfl Biscsai He meo 
f 
D A V I D RA B O T 
IVPASÍUK en LA HAPAKA en toda* Faintaelas. FTlJo 
S i q n e r e i s ev i tar que eaas cr i s i s a» repi tan tomad de tma m a n e r a meguidu i 
GOTOSOS 
í l m k Jnofanttivm. Ocho vecen WP.B activa, que l a L o b i n a . Míi m a y o r d i s o l v e r á conocido del Ac ido úr ico 
etmkt M l D Y, 113,r»ab« Bt-Honoré.PARIS 
6 D I A M I © " D E t - A Mil H A 
C A L I F Í C A D O R E S 
DfbifBdo tener efeoto el período 
coiriprfiKlido entre ^\ 20 'le Jiitfío y el 
LO do Juiio próximo Io>j exámenes de 
asiiiranted á certi.ñc«clo!! de primero, 
neg indo r tercer grado, qne habiliten 
para cnsePÍRr en Ufi éSMalM prtblicas 
de la nación, el Secretario de lastruc- ' 
ctfn Pública ha nombrado para formar 
los Tribunales de examen que funcio-
ivirán en la» proriucia de la SabAiá á 
los Biaeelroa y personae üo reconocida 
competeucia Bi(¿;oientea: 
Manuel A guiar Cteanora — Lucila 
Ariza de Herrera—Ai i al a Alonso de 
Soui^lllán—Alberto Barreras Fernán-
dez—María Josefa Donoso viuda de 
Pérez Kieart—Pablo Mariano Eaplu^as 
Velárqnex—Míinnel Fernández ValdfSs 
«—Douiiogo Frailes Calvo—Alejandro 
ia López Torres—Rafael Prado 
Quijino—Kamón Benfnc Díaz—José 
l iar ía Kio-Entero Pérez—Claudio Ser-
via Sán^bez—Victoriano Viodo Quin-
tero—ílonorato Valdés Miranda—José 
María Callejas Fernández—isidro Pé-
rez Martínez—Feliciano Ferraez Aió-
valo—Fcruando J . Heiuiíndez Mede-
ros—Cárnien Lifiares—Amada Boque 
Miranda—Aurora Koque Miranda— 
Teresa Ufarte viuda de Cruz—Merco-
de/- Albuerne viuda de Koniero—Isa-
bol Ariza Delance—Paula (Concepción 
Cruz—Alfredo Grovss Badía—María 
de los Angeles Lauda González—Tere-
sa Menocal Oliva—Pómulo Moriega 
Medina—Paulina Oxawendi de Oxa-
líiendi—Magdalena Pardo viuda de 
Caatrorfrde—Adelaida Piflera Moreno i 
—Candína Poncet Cárdenas—Estela 
róroz de Sosvilla—Célia Rodríguez 
AJonso—Matilde Rodríguez Quesnel— 
Florinda Rodríguez Nin -Antonio Ruir 
Coudoya—Cármen Seiglie Martínez— 
Ana Luisa Sen-ano Pouoet—Juan Ma-
nuel Bancbez Hernández—Juana Ma-
ría Traitó Pulido—Matilde Ubeda de 
Moral**—Gastón A. de la Vega—Cár-
xneu Bariuaga F . Pellón—Rosalía Cas-
tro liépaz—María Ajatonia Comellari 
Salgado—Snriq^eta Davara Izquierdo 
—José Estévea Travieso—Enrique L ó -
pe* Sil vero Veitia—Juan Tomás Rojg 
Me«a—Marina Reyes Pérez—Eduardo 
Sánchez Inchausti—Justino Baez Cas-
tro—Mercedes V. Herrera Reyes—Ro-
gelio lila Serra—Enrique González 
Arocha—Enrique Eligió Valdés—Ma-
ría Risqnet Bou—Francisco Valls J i -
mcuez—Pedro P. Navarro Cárdenas— 
Miguel María Pérez Concepción—Jus-
ta Sigler Díaz—Concepción Llane» Be-
aitez—Félix Callejas Fernández—Ma-
nuel Rodríguez del Valle—José J . Pu-
mariega González—Cármen Anido Ba-
rrera—Africa Arredondo Díaz—Luz 
Cárdenas Rueda—Antonio María Fra-
gas Gómez—Lydia Faura de Alfonso— 
Luis Febles Miranda—Miguel Fernán-
dez Ventura—Antonio Génova de Za-
yas—R^gla González de Soldevilla— 
Cármen Grave de Peralta—Juan Ma-
ría de Juan Rodríguez—Carmela Le-
dón Mesa—Marta Martínez Vera—Ma-
ría Josefa Moyuelo Dorduguez—Juan 
faneque Vázquez—Gabriel Pedrero 
Pedrero—Cármen Azoy Pardo—Blan-
ca Pérez Jforiega—Ismael C. Pórtela 
Cíareía—José María Repodo López— 
¿Blanca Rivas Hernández—Mercedes 
Sellen Bracho—Antonia Torres de Va-
He-Caviedes—Rosalía González Alva-
rez—Pablo Alonso Sotolongo—Célia 
de Cárdenas de González—Rosa Mojía 
Bomero—Francisco R. Martell Loren-
EO—Braulio Delgado González—María 
Regla González López—Dulce María 
í é r e z Corona—Rosa Serra Gómez—Mi-
guel Valera Torre—Anisio Alfonso A l -
varez—Rodolfo Fernández González— 
Jsorbcrto Alberto Enriquez—Luis Fer-
jiández Valdés—Rosa Trnjillo Arre-
dondo—Casilda Hernández Mena—Be-
Disia Perdomo Sánchez—Francisca 
:Heinández Márquez—María Hernán-
dez Sáu'v hez—María Sánchez Alraeida 
i—Calixta Benitez Guzmán—Matilde 
Hernández Mederos—Oármeu J . Trai-
té Pulido—Adolfo Cortada Hernández 
J—María Cadalso Ceresio—Mariana de 
la Huerta Roque. 
J T T D Z C I A X i 
cuarto, 10.90; 10 piés varilla de acero de l " 
gfuso, $1, 4 picos de ac ro, íi.i-'O; 1 azadón, 
|0.40; mi nivel, |1¡ 3 correas de cuero francóa 
da Sx4, 5150; uun arroba blanco de Esnaña, 
|0.70; nca rnangi^ra de lona de 25" de largo 
por 1" y mecl'.o f ru«90. |4; 2 nelojes pared ae 
escaparate, |l:uwa cam|»ana, |5; '¿ botublllos 
tubulares, f0 5b; 2 oarretlllas de hierro, $4; 4 
carretillas de madera, |e; una rueda de torear 
aosan, |3.50-, uaa carda para pencai de hese-
quéa, $2; 2 palaucaa de madera con cazos da 
lilerro, f?, ifl careónos parteirccientea a la d«i-
flbradora, 624; 60 r¿«aderas para corte ád ha-
oequén, |60; 2 hachaa. f3; 5 carretas útiles coa 
sus nparos. 6230; 25 tcjns detinc, |12.50; unaca-
rratu en nal «atado, ilO; 8 camas carrétas en 
buen estado, $120; 2 cabías carretae en mal es-
tado, 00; 8 ruedas de carretas, $£4; 13 ruedas de 
carrsta» en mal e«tado, 162; un carretón, Si; 
una armadura da rueda, |4; un pértigo para 
oarrata, |1.50; 8 lltintaa en mal tíeUdo, $S; 17 
bujes ea mal catado, J3.TO; un buje en mal es-
tado, (inútil). 00; 4 zunchos maza, $10; un zun-
cho maza es mal estado, f 1; i pernos en mal 
estado, (inútiles), 00; 23 tornlUoa de llanta, 
$3.75; 23 tornillos para cabezales, ?l.C0; 43 ar-
maduras de rayos, f48; 25 teleras, |ld; 4 camo-
nes, §0; un banco carpintería, |5; 2 mandarrias, 
S3; 50 tabloBcilios con 700 pií-s de tabla, $28; S 
barros de carpintería, $J; 30 yugos, $30; 2 gatos 
da enllantar, $4: 2 mr^as, f3; una piedra de-
vuelta, $5; 30 caballerías de henequén en com-
Í)leto estado de dosarrollo, resembrados os campos a razón de il.OOO caballerí i, $30.000; 
?6 yuntas de bueyes a $153, $5.500: 5 caballea a 
»42.40, $212; T8 yeguas a $37,10, $«67,60: 5 potros 
a $31,80, $159; 7 potrancas a «31.80. $2?2,60; 11 
crias a $l?,9fl, fl74,90; 2 vacas' a$50, ?J00; 2 no-
villas a $31.80, >íi3,a0; «na criaylQ.SO; una cama 
da hierro f4; 3 cutres de hierro $3; 4 catres de 
naadera $4,80; 6 perchas de madera $3,U0; 2 ar-
marios para repa $10; 2 armarios $6; uuacaja 
de caudales $30; una preoe» de copiar cartas $3; 
un aparador $3; 5 qumqués $2,50;' una vidriera 
$2; 3 balancea íl,50; 8 sillas $^ 4 Uburetes §2; 2 
piedras de filtrar a«ua$2: un dcpóaito ds agua 
$2: 2 lavabos madera oan ñas palanganas, yo; 2 
cavn»» de hierro y lona $4; 2 camas metal y crin 
$3; 20 camas de lona en mal cet&do $10; 100 ca 
mas inútiles de trabajedorts $0; 4 mesitas de 
tijera $2; 3 sillas de tijera $1,20; 3 sillas de viaje 
$3; una silla de rejilla$2; un taburete $0,40; 12 
tiendas c<! campafia con sus acoesorios, en nial 
estado $12; un caoaparale con BU llave $4: 4 ar 
maduras para moísquiv^ros $1.20; 5 foroies de 
mane |3; o bombillos de repuesto $1,25; une fa 
rola en «1 muelle con BU lámpara $0,75; 3 lóm-
paras de lata con su* bombillos $1,80; 2 palan-
ganas esmaltada* $0,80; unx prensa de copiar 
cartas $3; un burro con sus gaveta» y llaves pe 
ra las mismas $1,50; una mesa de escritorio $3, 
20 cuerdas de lefia pp.ra máquina $25; 200 saco? 
de carbón vegetal•$ *; S sacos carbón de piedra 
$6; 19 pacas de henequén, (77 quintales y 18 
libras) 5578,47. Haciendo un total de CIN-
CUENTA MIL CUATIÍOCÍENTOS V E I N T E Y 
UN pesos DIEZ Y NUEVE centavos. Habién-
dose sefialado pa'a el acto del rematt 
el día p r i m e r o de J u l i o próximo ve 
nidero a las DOS de la tarde en la Bala 
de Audiencia del Juzgado sito en los altos de 
la casa número CUATRO dé la calle de OFI 
CIOS. Lo que se anuncia al público para que 
si hay quien quiera hacer proposiciones ocu 
rra el día, hora y lugar dosignadoe, ndvirtién-
doee que no ee admitirán aquéllas si no cubren 
las dos torceras partes del avalúo con el rebajo 
del veinte y cinco por ciento referido; que pa 
ra tomar piarte en la subasta deber&n los licita-
dores consignar previamente en la mesa del 
Juagado ó en la Zona Fiscal de esta Provincia 
una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de loá bienes que sir 
v© de tipo para 1* subasta, sin cuyo requisito 
no fteráu admitidos; que los bienee relaciona-
doe se encuentran en Cayo Romano y que los 
autop so hallan da manifiesto en la Escribanía 
de) Actuario, ctablecida en el local del Juz-
gado, donde podrán ser examinado» por IOB 
que deseen tomar parte en la subasta. 
Y parr publicar en el periódico de ««ta Ciu-
dad el "Diario de la Marina", se libra el pre-
sente. — Habana, Mayo treintny uno de mil 
novecientos cuatro.—Enmendado—'ibü—Entre-
lineas—tasadas en las cantidades que se expre-
sarán—Valen—Tentado—$50—No vale— Carlos 
Elcid.—Ante mí, Antonio Uaumy y González. 
6572 1-5 
-„ av 
liDO. CARLOS E L C I D Y BALMASEDA Juez 
de Primera Instancia del Sur en la ciudad 
{ de la Habana. 
\ Por medio del presente edicto se hace saber: 
«u© á consecuencia del juicio ejecutivo segui-
eo por " L a Sociedad de Hridad Mont'Ros y 
Compañía" contra la "Sociedad Arrendataria 
<ie Cayo IlomaBo." en este Juzgado ante el 
^scribano que refrenda, so ha dispuesto sacar 
aiuevamento á pública subasta, por término 
•tie veinte dias y con la rebaja del veinte y cin-
co por ciento de su tasaolún, los siguientes 
bienes y efectos, tasado» en las cantidades que 
expresarán: Una caldera tubular de 43 x 14 
• pies, $1,500; un motor cilindrico de 15 x 11, 
f95ü^ un evaporador sistema Davldson, $700; 
ton donkoy horizontal sistema Blate, $400; un 
éonkey vartlfal alimentación caldera, $100; 
un tanque de madera, $15; nna bomba de mar 
^e bronco, $260; una paila do hierro depósito 
«le agua, 164; una máquina de (libradora siste-
ma Torroella, $5 500; dos ejes do trasmisión y 
correas, §170; uu elevador para mazos de he-
tiequen, .*150; un martinete de hierro desar-
mado, $50; una caldera vertical de 8x3 de diá-
metro, |400; un motor completo desarmado, rOO; cuatro carros completos via estrecha, 20; cuatro pares do ruedas con sus ejes, $82; 
cuatro soldadores do cobre, $2: tres» acenteraa 
«U latón, $0.60; una escuadra de acoro, $0.70; 2 
leompases de grueso, $0.30; un tornillo de ma-
,»o. $0.40; 2 limas medias cañas, |y.S0; 2 limas 
Íedondas, $0.80; 2 limas chiquitas, $0.40; 4 tu-IOB 6 fluses de hierro para caldero, $10; un tu-
bo aspiración doukey agua de mar, $1.30: 4 
Eies ó soportes chumaceras, $12* 12 piés cade-as para elevador, $2; 3 tubos de hierro gal-
vanizado de 31̂  y 2U, $5.10; una arroba de pe-
rrubia, $1.26; media tercerola grasa de pesca-
do, $5; medio barril do azufre, $1.50; 4 latas do 
asolina, $8; una arroba daspardicio de algo-
6n. $4; un rollo meoyar, 3; r>0 tornillos de 8 oc-
tavo* para elevador, $3; una arroba tuercas hio-
1 rro forjado surtidas, $2; medio barril miniun en 
Í'olvo, $1.50; media arroba plomo en planchas, 0.40: S poleas de madera, $3; 14 poleas de hie-
rro diferentes tamaños, $210; Oejes trasmisores 
f», 8', 6' y 6», $121.20; 2 tubos cónicos de 13 por 
í/i'i $18; 15 pies ó soportes para ejea de traami-
pión $10; un gato ó crik veicical, |10; 2 gateado 
locomotora, ?20; un aparejo dilerencial, gran-
de, $50; 2 aparejos áe madera ron sus tiras, 
{5; 2 sarjentos n" 10 $0.40; una paiteca grande, D.90; 2 pares platillos uniones paralelas de r 
j medio á 2", $2; un par platillos uniones pa-
f^lelaa de 1" y medio. $1.50. 6 uniones ordina-
rias de 1 y medio, $3.60; 10 piís tubería do hie-
^ niVtubería de hierro de 1" y medio, eu mal 
i s l l ifi- 4 válvulas bronco diferentes for 
i 2 0 ; valvul^bronce ̂ diferentes turoa-
c 
SSbrede u5 octavo, W-Wj 
fierro de un cuarto, ^ ri!!H bro,,^ dc 
J¿o 6 octavo, K'-ucso fl, un^^^ bronoe ^ 
^ I p l f f ^ í h S S plancha da gom. de un 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' B E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York, New 
O ) ana. Hilan, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo. Paría, Havre, Nautas, Bur-
deos. Marsella, Cádiz. L/yom México, Veracruz, 
fian Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre t.odaa laa capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Teuerlíe. 
" V e » M . <3JS"t^ X ) S X £ b 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleai aegos, Sancri Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, 
bara, Puerto Príncipe y Nuovítaa. 
_c 714 78 Ab 1 
J. BALGELLS 7 COI?. 
(S. en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras í cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las cap i bales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía do Seguros contra ta 
Oonaioe. 
c61 156-En 
í IMoi CIMs f G'oipai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmenre establrclclii en 1844. 
G;ran letras fi la vista sobre todos loa Cancos 
Hao onales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 716 78-1 
J. á. BANGES Y COMP 
O B I S P O 19 Y 21. 
Fcce pagos por el cable, faciílta cartas de 
crédito y gira loiras á corta y larga vista sobro 
lea principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, A/gentina, Puerto R.co, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de Espa&a, Islas baladres, Canarias & 
Italia; 
c 806 78- 23 A 
Ab 
N . C E L Á T S Y C o m s . 
¿0¿fp Aguiar , I v S , esquina 
á Amara ara* 
Laceu pagos por el cable» f aciiltru 
cartas de crédito y glrau letras 
A corta j tarara vista. 
BOS'S Nueva York. Nueva Or'eins. Vsraerus 
México, San Juan a» Puerto Züuo, ( ojuiía.i-'/v-
ria, Burdeos. Lyon. Sayeaa. Hantb.urco, %«»a 
I 
F t í L ^ - Y o G A M O I A 
Aac»3Ai>vy:s, 
lfc!*fCDOJ » / . 
ti 1J78 1 Jn 
uo sobro todas! as oapiialaa y oro^iueias ¿a 
LNpaüa é ij^as Ca&Arias. 
16G Fb 14 
D R . £ . F O í n U 
Utnecélogo del Hospital a'.l. 
De 12 a '¿. 
60.;o Teléfono 1727, 
SALUD 34. 
26-5.Ja 
Dr. Abraham PérezMiré 
Traiauueuto fiel bábito aleoliólico. 
Poüa PoLue 14, altos, entre Habaait y Aguiar 
Coasalta^.: de 3 i 6.—Teléfono: 101 
c.y5b 9 m 
¿ m m n m m . 
Iv-boratorlo Bacteiiel'^T' tos^ "Cr6uiu¿ 
Mídico Qmrw,fi.^ «i- i* Hwc^a 
Fiía»fadv <*?i ífi&7 
Se practican aoáluui d« orina, e«pato«, »an-
<• >-, leche, vinos, etc. 
C 1003 ij»» , 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M F . D I C O D E N I ^ O S 
Coüsultiw de 12 á 3.—Industria 120 A. e^qninaS 
Ban MOg»eh—Telér. 1̂ 26. g 
T O M A S A A G Ü E R O 
Comadrona de la facr.itüíl do la K a -
bttriíi. Obispo 81, altos, da J á .J.. 
6514 nlt ISJhZ 
Í.TTORNB^ k l LAW< Abobad* Ttléftmp 
D r . J U A N IMS tMZO 
Ciruiano deútista de ía FaculTad Pensyl-
v*WaJmna69, ?*tw*Ms *4 M y ; ; 
O C U L I S T A . 
COr.-.ÜLTAB Df « ^ ^ ¿ 3 pg 2 , 
Clíniea d«i finrermedades de los ojos para 
pebres C o .-i .ripoíón. ( 
Mí .̂Tfiua 73, catre San Eafacl y'^au Josí. 
^al ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s en 
acero , p a r a s a l a s , s a l o n e s y ante-
salas y de prec ios t a n v a r i a d o s 
q u e h a y c u a d r o s d e s d o $ 2 has ta 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a v p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J. BORBOLLA. GOMPOSTELA 58 
c IIM ijn Vl 
tango y jueón 
MÉDICO C1BOJANO 
JDe regreso de BU VU. ic f Europa y los Pnta-
ioa í. jitíes ha abierto ^ je .'amonte .ÍU saMao* 
te d& consulta en la calió asi L-xado Si¿/¿ de l 
ú i . o 2206 3ia-J D i 
MEDICO-HO.\ÍL"Í5PATA. 
FspeoialLsta en ení'&rmedaJes de las Sras. y 
Ion aJíios, 
Cura las dolencias liamudas quirúrgicas sin 
aeceaidad de OPEHACIONEIS. 
Consultad «ie una i trefc—GríHa pnra lospo-
bres.—Teeti-u Payrst, por Zulu^La. 
11̂ 31 i t t . ¿i Pb 
26-lJn 
AZOTEAS IMPERMEABLES 
( GARANTIZADAS POB 2 0 a ñ o s SIS GOTERAS 0 FILTRACIONES 
Las azoteas patentadas dü '•Cemsnto volcinico de madera Haonsler" son la3 
finlcBs prficticaR en las constnic-lones nurvas 6 antigUBs: L I G E R E Z A , ECONOMIA 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que ban presentado, 
el Departamento de Obras Públicas las ha adoptado, asi como varios otros ingenie-
ros y a-oultectos de esta capital. 
Ningúa propietario debe ffibricar Binantes pedir informes al representante Mi-
guel Puchen, Obispo 84, T«lifono 535. Habana. 
NOTA.—Trabajos para pisos, baños y t»do3 los trabajos en general de imper-
meabilidad. 
Por no poder at««der á lo? iinmerofío? pedidos del Interior, se 
desean Representantes con buenas referencias , en las princU^ies 
poblaciones de la Isla. 
5888 15-19 My 
METAL AZfiAR 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
para f i awr salir eJ-peto, evitar t u caida. 
y qui tar por completé} la caspa, 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, D.ibauíi 
Depósitos: En Cienfuegos, VILLAR & C?—En Santa 
Cruz d'íl Sur, Manuel Gotor. 
L E VENTA EN BOTICAS Y SEDERI AS 
E S T O M A C A L S I G L O 
Cura radicalmente todas las enfermedades del esto-
aaago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
mitos, acedías, ete. 
DE VENTA E N BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67-Habana 
m m i m m m 
Ctitedriitlco auxiliar, Jeie do CXiaioa u»» ^ Ar-
tos, por cpcgiclón át. laFaouifcad da Medtcj «a. 
Ea»jejíai »ta en Pur'os y cafarmcdadflí c * 
Bra Coaauitas de 1 a Lunes, Alioicolesy Vier-
nes en Bol 79. 
Dctufc ilio: Jefcü» Mr.ria JT. Tal6fono!^5. 
1011 Ifií-MEn 
J . V a i d ó s 9 ^ a r i é 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 H . " D E 8 á 1 1 . 
6535 3*-* Jn 
uü mmsL CSpB 
MELICO CIRUJANO 
Ciruinno del nosjntal n ú m e r o í , 
Erfermedf-fleR de Seíiür-MJ y Ciruiia cepsoial. 
CONSULTA» DE 11 s l^.-^Gi-ati* ncara^nte 
lo.'imat tüs y loe sdbadc s de 8 ¿10 de la .•vannna. 
SAN S Í K J U r i i N U t t . 7» , (bfltfoii; 
esquina á.San Pííeoiás. Telféono 9039. 
C 1035 ind. 2e-'i4n)y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, corona» de oro, 
puentes. E»pleo aueetesia local y general. 
CONSULTAS oe 7 i S.-Gatíncls Mm 65 
casi esquina á O-KEILLY. c 1091 Un 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medadriB de ík-íioras - Consult̂ vs de 11 a 2, La-
gunas l>8. Telefono IS^. C1038 S4my 
E N F E R M E D A D E S 1 D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de E D U A B D O F A L U , Farmacéut ico de París. 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean es^ap-eparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATABROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas Ó de los cálculos. CUB A LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A VLJIQA y finalmente, sin ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos ea que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-uriuaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en me-
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
0 1083 1 Jn 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK. 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 7o, altos.Teléf. 1>75 
c 972 VJra 
DR. R A F A E L P E R E 2 TBÑT0 
Cfllcdrátko de la fcfiCUELA DE MEDICINA. 
Bistema nervioso y enferneedadee mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 & 2. Berna-
za 32. c 1032 17 m 
DR. GüSTAVO G, DÜPLESSiS 
LlüUJiA Gv.NüttAL. 
CoD.̂ ulta» ciarutó lia á S.—Toltfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1S02 i Jn 
S. Canelo Bello y Araago 
H A B A NA 33. 
Ib m 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas ds 8 á 6. Obispo 113, ontresueloj 
63S7 Vi l Jn 
be. a s m e s w m m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
I&ipecSálista en lo» cufennedades 
aerviofi.as y me n tale». 
ConeuUae los l nrs, miércoles y viornei, de 
2a4. RltílNASn íEstablccliniftnto hldroiorá-
pico.) Domicilio Línea 13S, Vedado. 
6421 20Jnl 
D I FEL1PB GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINAHl AS.-Con-
sultaj: Lun*»», niiírooles y viernes, do 12 á i 
NcpUno]2ó. Teléfono 103J. 
6430 88-JiU 
DR. F . J D S T m i á K I CHACON 
Wé<iUo-CLrnjano-Dentista. 
Salud 4£c£qnin3. k Lealt-ad. 
C—937 I 23-15 my 
M Í R J i L . V I I A S O . 
COMADRONA FACULTATIVA. - Recibo 
órdenes ó todas horas. San Rafael IfW A. 
6274 2ó-28!jny 
D r . Enr ique Perdono. 
VÍAS "URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E L A t U i E T U A 
f eetiB María 33. De 12 á 3. C lOGS) U n 
üí. Luis Monlaiié 
Diariamente COUB«1ÍW( y operaolo:;* i de 1 ft 3 
—San Igíifi^u H.--OiOOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1070 l^Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICX> 
de l a C . de Beneficencia v itíateruidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicns. Consultas Ue 11 á 1. 
Aguiar 108}^.—Teléloiio m . 
C 1071 1 Jn 
Dr. i l . Chomat 
Tratamiento espacial de Sifilia y Éñfot inedsv 
des veDéreas. Caraciva rápida, ConsniUs de 
Oií áS. Teiéfono.864. Egldo uam. 2, altoa; 
Ü1072 1 Jn 
RAMIRO CABRERA 
/BOGADO 
C.aliano 79—Habana.—De 11 & í, 
c 1010 28-24 m 
R a m ó n A * C a t a l á , 
A K O G A O O 
DE 11 A l , CHACON i ; 
C 1&89 U n 
Enrique Valencia.—Abogado 
Noptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicio; 
de divorcio, negocies comerciales, particio-
nos de lierént-Jas. C. n° 1U0 2Jn 
d r . I r a ñ c i í c o j . v e l a s c F 
Enfermodadoa del Coruzón, Pchnones 1S9> 
Vlosaey de la Píel, /l&í'lvao Venéreo y Stfills),— 
Consultes do 12 &2 y dias festivos de 13 i 
TROCA i-)ERO 14.—Telélono 45á. C 10tt8 1J -i 
LABOIAT0RÍQ CLMCO 
MARTINEZ H J A W A 
Se hncen análisis clínicos de sanare, espatos, 
orina, etc. v anülieis de química eeneral. 
CONSULADO 95 TELFFONO 118 
C 1090 i Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TclCfono 33S. 
C 1067 
Cnb£ liaban a. 
• 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
Jests M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SIS, 
C 1078 1 Jn 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE-DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio y 
BAÑOS de mar H o t e l T l T O t C l i S t » V E D A D O . y de agua dulce. 
C ass 26-12 My 
DESCONFIAS SE LAS IMITACIONES. 
A D A L U B I N 
e v e n t a e n f a 
9 ? J a í J o n d e ffilanc. 
Obispo 6 4 . ^ r o , o l 
C 733 alt 26-7Ab 
m m m certamen de gincuenta bellezas cubanas. 
U A J I R O Q M & M m 
x x - X 8 d o l a , c a l l o c í o J B o x x O r i s t ; < f > " f c > £ i l , O o x r x - o , x a c a t o a x i a , . 
O B S E Q U I A con 50 objetos á las señoritas cubanas qne sean elegidas B e l l e z a s ; además les entregará un cnadro que 
contendrá las fotografías de dichas señoritas, siempre que se dignen remitir los originales. 
/ y r i -T7 -oX," fcOXXOl4a- Oportunamente «e avisará al público el día que se efectüa el escrutinio «roneral, 
narifui^pucda preseuciurlo ci consumidor que lo desee, siendo requisito iudispensable para poder entrar en el 
oc ni en que se lleve á electo dicho acto, poseer al^ün sobre con votos de E L G Ü A J I i l O ; en estos sobres no especi-
ticarán los fumaitores los votos que contienen, y serán entregados en el momento crítico de empezar el escrutinio, 
con lo cua "-queda demostrado qne esta Fábrica no engafla al público, sino que cuando ofrece le entrega. 
Con que á F ü M A K de l E J l G - X X a J l X ^ O , para tener opción á una casa en el Cerro, y que es el mejor ciga-
rro que se fuma. Pídiinse anuncios Monte 318 y 320. c. , . ^ • ^ 
1 * Suijoriftno González, en 
el 133 alt 8Jn 
EN 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
) i ES US I M I S DE PECSO. 
H A S Y BOTICAS 
t u 
R A B E L L 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catndrático do Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4. Prado 31, Teléfono 531. 
31617 78-31 Mz 
DR. JÜAN JESUS V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a t. C—99G 26my 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. .' 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
M6dico Cirujano. 
AGUILA numero 78, Teléfono 152. 
C1036 . 26-24 mv 
DR. IGNACIO P I A S E N C I A y 
DR. IGNACIO V, PIASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 






D H . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades dol Estómago é Intestinos ez-
cIubiTamente. 
Diagnóet icc por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idónea 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Conraltafi de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
aitón.—Teléíono 874. o 954 £ m 
1GALVEZ GÜILLEl. _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a 2 e s - - - E s t e a , 
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f l ü s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
65 H A B A N A 5 5 
C—1097 •i6.1Jn 
DR. ADOLFO G. DE BUSTáff iáNTE 
Ex-interno del Hópital InLernational de 
Paría. Enfermedades de la piel v da IJ, san-
gre. Bernaza 32. De 11*̂  á ifa. 
5012 26-13 My 
X > o c t o x * ^ E t O J " ^ . » 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, dn i j íay Prótesis de la boca. 
Bcruaza 3( i - lc léfono n. 3012 
C 1)81 i j n 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba jiúm. 52. 
Exámene» y tratamientos por los ravos X.— 
Aplicacic nes de electricidad estética, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luí, masáfee vibratorio, &o. 
Consultas diarias de S á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
O. M. Desvernine. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-S Ab 




Santa Clara 25 
26-13 My 
E a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1074 ^1 Jn 
Dr. Juan Pablo (íarciu 
VIAS URINARIAS.—De resreso de su vlajá 
A Matanzas se ha hecho cargo de su numero i 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. II. 
1075 1 Jn 
D r . C . E . F i n f a v 
Especialista cu enferiuodadefl tío loa 
ojos y tíc los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina níim. Ii3 
C 1076 1 Jn 
D R . R O E S E L I N 
Piel—Sífilis.—-Venérto.—Males de la sangro. 
-Tratainiento rápido por los últimos sisteiBas. 
JESUS MARIA WL DE 12 i 3. 
C1079 ' 1 Jn 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 6331* 
Bfariauao. 
Estudio: Acosta 0-1-. Teiéíbno 417» 
De 13 á 4. 
CJ080 IJn 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C1011 2a-21uiy 
m i á 
laboratorio Uroióprico dol Dr. Viidósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un anfilisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 916 26-7m 
Doctor Cairerá--] 
CIEOJANOS DEL WSfflAL H . i 
Di. 12 A J 
Consultas sobre enfermedades de señoris, 
y cirugía general. SanNicoláa 73 A. (baiog). 
c_971 26-1 ziu 
FfiANCISCO AÑTEQOERA, 
Veterinario do lí clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Teletouo 6097. 
5515 26-10 
DR. GüSTAfO L0PE_ 
ENKKRMEDAOKSdel CBBEHRO V do los XKBVI09 
Consultaa en Eolascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de_12ái C— 955 g m 
6. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario comerekA 
Recibe órdenes para toda cíate de nearooios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1026 22m _^ 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Prt ología Quí'-ürglca y Oin»-
coloría con su Clínica del Hospital MercedoS. 
CONBULTAb DE 12 A 2. ViltTUDKS 37. 
C 1031 i9my ^ 
D U . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
v las urinaria* v »feccione3 venóreai y Ĥ 1* 
Ho*-.—Enfermedades ô eeñorna.—Conflultasdo 
1 á 8. Lamparilla 78. c 1037 SO-abmy , 
DKt ANG l l L P . P Í E D U A . 
_ MKDICO CIRUJANO 
«speolallsta VM las eufcrmedadeíi dol esto-
ttago, hígado, bí<zo ólnteítincsyenfermedia» 
r© niñe*. Conau.tae ds 1 A 3. en au domicuio» 
InqoiBldor87. o 1JS9 2lmy^ 
DR. ANTOÑÍO E RIVA. 
Medicina en general y especialmente Enfef' 
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Oon-
snltas de 12 d 2. Lunes. Miórobles y ViorneB fQ 
Campanario 76i 5837 ^ w 
B I A H I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 5 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
HOY. - E l programa del día es ex-
tenso, inacabable... 
Abre sua puertas el Colegio de Be-
Jén para la fiesta con que se celebra la 
lolemue distribución de premios. 
Empezará á la una j media de la 
tarde bajo la presideucia de Monseñor 
Chapelle. 
Dos fiestas ofrece el Centro Español. 
La primera, uaa matinée en obse-
quio de las familias de los señores so-
cios, y la segunda, por la noche, una 
iuteresaute velada en honor de la se-
fiorita Paulina Ciaño. 
He aquí el programa de la matinée: 
Io E l juguete cómico en un acto,de 
José Mota González, titulado 
De asistente á Capitán, 
Reparto. 
Pacorro, Iviña Angela Durio. 
Rita, ,, Catalina Benitoa. 
Adela, ,, Carmelina Rodríguez. 
Juana, Amparo Suárez. 
Carlos, Niño Pedro Durio. 
29 La educación es la fuerza de la 
mujer, por la niña Emilia Fer-
nández. 
3° De cómo nació el Quijote, por el 
niño Abelardo Fernández. 
4o A l pie del coco, por la niña Sara 
Fernández. 
5? En el cielo y en 1* calle, por los 
tres citados niños. 
6? E l juguete cómico-lírico nomi 
nado Noche carnavalesca, por la 
Sra. Feirer y Sritu. Carrillo y 
los Srcs. Kolláu y Cairillo. 
Después, baile. 
E n la íuncióu de la noche se repre 
Bentarú primero el juquete ¡Quién jue-
ra libre!; después se cantará.la zar/ue-
lita Chateau Margaux, eu la que debu 
tará la tiple mejicana señorita Morín 
L i MAEINA.— 
—¿Está en casa esa señora! 
—iQué señora! 
—jLa Marina. 
—Sí, señor, ¿qué se le ofrece?... 
—Poca cosa. Yo quería—unos boti-
nes bonitos—y de clase superfina,—y 
me han dicho... 
— Y es lo cierto:—que en esta pelete-
ría—de los Portales de Luz,—la vete-
rana, la antigua,—la única que con or-
gullo—lleva su bandera erguida,—el 
calzado que se vende,—en lo bueno, ri-
valiza—con el calzado mejor—de cual-
quier zapatería.—Quien le informó de 
esas cosas—es persona muy verídica,— 
yea asunto de calzado—su información 
exactísima.—Las damas más elegantes, 
—las que á la moda se inclinan,—¿dón-
de compran su calzado?—¿no lo sabe? 
En La Marina, 
—Si no digo lo contrario 
—¿Y los hombres? ¡Caramibta!—Cal-
zado de caballeros,—y de niños, y de 
niñas,—no hay en calidad quien pueda 
—competir con La Marina—de los Por-
tales de Luz,—esa gran peletería. 
DOS PRODUCTOS INSUPERABLES. — 
Aparecen en la presente edición del 
DIARIO los anuncios del Vegetal Azgar 
y Estomacal siglo X X . 
Trátase de dos productos que se 
han hecho populares por la excelen-
cia de sus resultados. 
Los recomiendan las más renombra-
das eminencas médicas. 
KRFRESCOS.—Ahora que los calores 
empiezan á arreciar; ahora que nos li-
quidamos en fuerza de sudar mucho y 
bien, ¿qué se busca con más empeño? 
¿uu buen refresco? 
Puee ya tiene usted resuelta satisfac-
toriamente la solución de ese problema. 
Va á la calle del Obispo, núm. 107, en-
tra en el Satán Cntsellas, y con exquisi-
Ifflesia de Santo Domingo 
Fiesta sacramental el domiogo 4 las 9, con 
sermón por «1 P. Paulino, y orquesta dirigida 
por Pastor. A las 4 de la tarde ejercicio del 
rosario, plática y pioceeión por oí Claustro. 
. 6487 4-2 
SOLEMNES CULTOS 
que á 
Ntra. Sra. iel Sábalo Corazúa íe Jesfls. 
S« dedican en la Iglesia de los PP. Escolapios 
de Guanabacoa desde el día 26 de mayo 
hasta el 6 de junio. 
Dia 26 de mayo.—A la hora de costumbre se 
isará la bandera de Kuestra üeliora entre los 
repiques de campana. 
l)ia 27.—Todos los dia« á las ocho de la ma-
ñana empezará la novena por el himno "Viva 
siempre lítra. Señora", seguirá la misa can-
tada en el altar de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón y á continuación los ejercidas del dia, 
concluyendo con el himno y despedida. 
£1 domingo 23 de mayo y el jueves 2 de Ju-
nio empezará la novena á las nueve. 
Día i de junio.—Al oscurecer, Salve con las 
letanias á toda orquesta. 
Dia 5.—A las siete de la mañana. Misa de 
Comunión con plática por el K. P. Franoiboo 
Ibáñez, l-.scolapio. 
A las ocho la solemne misa del Maestro D. 
Juan Pujadas, á toda orquesta, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Vicente Sancho, Es-
colapio, finalizando con el himno á Nuestra 
Ssñora. 
Dia 6.—A las ocho se rezará una misa en su-
fragio de los asociados fallecidos durante el 
año, cantándose al i'.nal un repensó. 
6153 10-26 my 
y lue.íro de HEOS intermedios líricos por j tas aguas minerales y delicados siropes 
to na uno, que lo lleva al paraíso en 
tren rápido. 
RETRETAS—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de 8 á 10. en el Parque Central: 
Pasodoble Oportunidad. Schremser. 
Obertura Maritana, "SVallr.ce. 
Capricho Aguas Kísuerias, Hager. 
Selección Hamlet, Thouias. 
Intermezzo, Batiste. 
Two StepBella Filipina, .Stone. 
Dauzón Alquízar, Cisneros. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
el tenor Matheu y la señorita Juanita 
Valles, la hija del presidente del Cen-
tro Español, se efectuará uu gran baile 
á todo orquesta. 
E n la .puerta del Centro estarán do 
venta billetes de entrada. 
También el Cu cólo Italiano, estable-
cido en la planta alta de la casa de 
Prado 64, ofrecerá esta noche una fies-
ta bailable para la que hemos recibido 
atenta iuvilacióu. 
Los teatros. 
E;itáii h o y abiertos al pútl ico todos 
los de la ciudad. 
En el Nacional dará La Presa dos 
funciones, tarde y noche, con variado 
é interesante programa. 
Por la tarde ofrecerá la revista E l 
Oran Co?icu; so y la zarzuela Acadetnia 
Musical ejecutando L a Presa entre una 
y otra obra el Zapateo cubano. 
Por la noche va primero la nueva 
obra Aves .Xoctarnas; después una parte 
de concierto en la que cantará el pro-
pio L a Presa los Couplets de Gedeón y 
de Aventura Amorosa ejecutando á con-
tinuación, cu el violín, el gran vals de 
Fav'<fo, de Sa rásate, la Muñeira y el 
Zapateo Cubano; terminando la repre-
sentación con el pasillo titulado En el 
Jiestaurant. 
Dos exhibiciones, tarde y noche, 
ofrecerán los señores Costa y Prada eu 
fia luagnífico bioscopio de Payret. 
E n la matinée habrá una serie do 
vistas propias para los niños. 
Albisu. 
E n la matinée del popular coliseo se 
cantarán las aplaudidas zarzuelas San 
Juan de Luz, E l trébol y Los chicos de 
la escuela. 
Para la función de la noche el pro-
grama está combinado con La fiesta de 
San Antón, en tanda, y después, en 
función corrida. L a Tempestad. 
E n el teatro Martí, donde actúa des-
de anoche la Compañía del Circo Cani-
hac con una gran colección de fieras, 
habrá una matinée dedicada á la gente 
menuda. 
Por la noche también hay función. 
Y eu Alhambra está combinado el 
espectáculo con E l baile rojo á primera 
hora, después E l ciuturón eléctrico y 
como fin de fiesta E l bobo Serafinito. 
Otra de las fiestas del día es la que 
•e celebra en la Escuela Pública nú-
mero 30, establecida en Gervasio 141, 
para conmemorar el segundo aniveiBa-
rio del advenimiento de la República. 
Dará comienzo á las tres de la tarde. 
Hay partidos en el Jai-Alai, retretas 
en el Parque y el Malecón, desafío en 
Carlos I I I entro la novena del Rabana 
y un piclc-nine denominado Azul, pa-
seos, panoramas y primer bailo público 





To he vipi!o tus eourisas y contemplé tus lágr imas; 
te miró á veces triste y otras en alborozoi 
ÍDe qué modo pareces aun más encantadora? Hme las (juc prefiero y los que má» adoro: 
¿las perlas de tu boca 
ó aquellas de tus ojos? 
Manuel S. Pichardo. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán hoy en el Frontón son los si-
guientes: 
Erimer partido, á 30 tantos 
Félix y Narciso blancos, 
contra 
Claudio y Ayestarán, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á la 
^na y media de la tarde, será ameniza-
do por la Banda de la Beneficeucia. 
LA FILOSOFÍA.- Dicen de París de 
Francia,—que es la famosa ciudad— 
que rinde á la novedad—su culto, y á la 
elegancia: 
^Procedente de la Habana,—el sim-
pático país,—llegó hace poco á Paría— 
«na elegante cubana. 
''Por su gracia y distinción,—por su 
belleza y fiuura,—objeto fué esa her-
mosura—de profunda admiración. 
'Mas lo que quitó el sentido—y em-
palideció el semblante—de mucha da-
»ia elegante—fué su espléndido ves-
tido. 
i <,<*Î n̂ e (exclamó más de uno)—te-
" de tanta valía?—¿Uóndel En La Filo-
<{ar~dl' la calle Neptuno. 
'El centro de la elegancia,—que allí 
oesp,,.^;, sns velas—yapé logra que sus 
elogio Parir, de Francia." 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
3 0, «n el Malecón: 
Polka militar Artiller, Morgan. 
Obertura Le Pré aux Clores, Herold. 
Moraima,Capricho instrumental. Es-
pinosa. 
Fantasía de la zarzuela La Verbena 
de la Paloma, Bretón. 
Tanda de valses Ensueño Seductor, 
.T. Eosas. 
Pasodoble Gayarre, Sarasate. 
E l Director, 
M . Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
Un marinero, de regreso de un largo 
viaje, vende una cotorra á uu amigo ca-
sado con una mujer muy habladora. 
—Pero esta cotorra no habla—dice 
el comprador. 
—No hagas caso. L a emoción del 
viaje la priva del uso de la palabra. 
Cuando pase ocho días al lado de tu 
mujer, no habrá manera de hacerla ca-
llar. 
Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S de D E -
LANOnENIKE para los'fftfiba en la í p o c a del destete 
y para ¡as personas delicadas. 
De venta en la* Farmacias y Droguerías . 
~¥ íb A w k Pera l 
L a "EÜGfeNIK P R U N I E R " . desprovista de toda as-
tringoncia, regulariza ol intestino sin acción p ú r g a t e 
va, tonifica la economía , aumenta el nú mero de los 
g lóbulo» «anguineos y restaura las funciones b e p á l i -
oas desorganizados. 
Un frasco basta con frecuenoiapara dar á la vida un 
vigor nuevo, sin gusto desagradable ni peligro pura 
los si^jetos más débi les . 
CRONICA EELmiOSA 
telas 
DIA 5 D E JUNIO D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Bonifacio, obispo, rornundo de 
Portugal, Sancho mártir, y santa Valeria, 
mártir. 
San Sancho, mártir. Dos días después 
que padeció San Isaac, un ilustre joven, 
llamado Sancho, discípulo de San Eulo-
gio, dió la vida gloriosamente por la mis-
ma causa. Fué llevado cautivo á Córdova 
con otros muchos cristianos, y habiendo 
conseguido á poco tiempo su libertad, fué 
admitido en el palacio del rey. Pero esta 
dichosa suerte no alteró en lo más míni-
mo los piadosos sentimientos de Sancho. 
Entregóse á la enseñanza de San Eulogio, 
ó instruido por tan célebre maestro en to-
dos las verdades esenciales de nuestra san-
ta fe, y en el heroísmo con que se acredi-
tan, deseaba Sancho con vivas ansias, que 
se le presentase ocasión oportuna de dar 
al mundo pruebas públicas de la firmeza 
de su fe, abonada con la pureza de sus cos-
tumbres. No nos dice San Eulogio el mo-
tivo que obligó al ilusstre joven para ha-
cer la pública confesión de la religión que 
profesaba 
En vista de su confesión los magistra-
dos, lo condenaron á muerte, y cumplió-
se tan injusta «entencia el dia 5 de Junio 
delafioSól. No satisfechos los bárbaros 
con aquel castigo, pusieron el venerable 
cadáver en un palo á la vista de la ciu-
dad, junto al de San Isaac, los cuales jun-
tamente con los de oíros santos que fue-
ron dos días después sacrificados al furor 
de los mahometanos, los quemaron y 
echaron sus cenizas en el Guadalquivir. 
DIA 6. 
Santos Norberto, fundador, Amando, 
mártir y santa Paulina, mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igleaia» 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA—Dia 5—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora do las 
Nieves en Paula y el 6 á Ntra. Sra. de. 
Sagrado Corazón de Jeeú» en San Felipel 
Frliitiya Real y m ñire. Arcmcofraiia 
D E 
i r S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
For cracia extraordinaria de B. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '« PrlvUegiado" 
el altar de la SantlBinia Virgen de los Deaarn-
paradoi en la Parroquia de Jloneerrato. Lo 
qoe ee anuncia pam < onociraiento de loa fleiea. 
Elltfayordonlo. W I C A K O B a T f i O W C O S O . 
C nos * *a 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy Sr. mío: al escribir á Vd. estaa líneae lo 
bago inspirado por el agradecimiento a que 
estoy obligado con BU preparación "Pepsina y 
liaibarbo" que debía llamarse "eetóraagfo nue-
vo" por los resultados que he obtenido con 
ella; pues bien, Doctor, hacía como cuatro 
años venía padeciendo de una pesadez gran-
dísima en el estómago sobre todo después de 
comer, mucho cansancio, sensación de sueño, 
dolores de cabeza, repetía los alimentot!, aúa 
después de tres horas de haber comido, el 
vientre inflamado, por las mañanas tenia muy 
mal £fuBto en la boca, diarreas, unos dias cóli-
cos otros, en fin que creí perdida la esperan-
za de curarme, nasta que tuve la suerte de 
leer un anuncio de un periódico en que reco-
mendaba la "Pepsina y J.uibarbo Bosque", 
empecé a tomar dicha preparación y a loa tres 
pomos estaba completamente curado, cosa que 
no creí conseguir nunca y por lo que le estoy 
muy aeradecido y como demostración de ello i 
le autorizo para la publicación de esta carta. 
De Vd. afmo. B. e.—JOSE Mí CASTRO.—Vi 
UÉ SUS 20. 6606 1-15 
A c a d e m i a de S a n t a C e c i l i a 
Colegio para Señoritas 
N A S H V I L L E T E N N . E . U . A. 
Este Colegio es uno de los mis acreditados 
en el Bud de los Sitados Unidos sólo para Se-
ñorita?. 
Los padrea que deséen tener & sus hljaa edu-
cadas al estilo moderne y con un estudio com-
pleto en Moral, Religión, Ciencias Naturales, 
Müsica, Dibujo Pintura, Cultura Física y Len-
fuas Modernas, sus clases son conducidas por ábiles Maestras, Hermanas Dominicas. 
Pídase un Catálogo por el correo á la Madre 
Superiora de la Academia de "Santa Cecilia." 
N A S H V I L E NENN. 
E . U . A. 
>lt »-29 My 
Vedado. Compro un solar de esqui-
na, centro 6 medio de esquina, qne esté bien 
situado. Trato directo. Informando 11 á l . In-
dustria 72, altos. 6531 4-5 
S© compra una casa de 3000 á 4000 
pesos, en la Habana, directamente de vende-
dor á comprador. Informan en Campanario 
17, altos, de 12 á 4 p. m. 6917 4-5 
Uu profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más de 30 años de 
Íjráclica y con Dueñas referencias, se ofrece i os señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43.—Precios módicos. 
c 973 26-13 my 
R o s a s de A l e j a n d r í a 
Se compran en tedas cantidades en la 
botica " E l Universo" del Ldo. Abdon 
Trémol», Estévez 2, esquina á Monte. 
No han é e tener ni hojas ni tallos y han 
de ser recolectadas ó por la noche, 6 
mny temprano antes de salir el Sol. 
6534 8-4 
TTna señora Inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
fflés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, Refugio 4. 5667 27-14M 
LIBEOS £ IMPRESOS 
C O M P R A 
L a Compañía Cubana de Sidras, es-
tablecida en Oticios n. 94, Habana, 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt25-26m27My 
IOS PIRITAS DE HALIFAX. 
Ultima obra de Julio Verne, se acaba de re-
cibir en la librería " E l Pensamiento Libre" de 
Andrés Martí. O-Reilly 21. c 1155 8-4 
ANGEL MURO 
Diccionario de Cocina, 2 tomos en 4':, |3 pla-
ta. Valdepares, Muralla 24. 6523 8-4 
E a Escuela de Ingenieros. 
E l folleto ilustrado asi titulado se da gratis 
en la librerías de López, Obispo 135, y Ricoy, 
Obispo 86. • 6422 8-1 
A G R I M E N S U R A . 
Medidas de fincas, sistema cubano, america-
no y métrico. 75 cts. oro. M. Ricoy, Obispo 86. 
6266 8-28 
GRANDES BAILES DE PENSION 
para los dias 11, 18 y 24 del pre-
sente mes, con la 1. ^ de Valen-
zuela. 6607 1-5 
S I O O X I E S I O A I O 
M M DE u m 
S E C R E T A R I A 
E u la jnnta general celebrada el 28 
de Abril próximo pasado, se acordó por 
unanimidad, que esta sociedad dejase 
de pertenecer á la "Federación de la 
Bahía de la Habana." 
Quedando ' 'La Unión de Cocineros" 
sin compromiso material con las demás 
sociedades. 
Lo que hago público por este medio 
en cumplimiento del referido acuerdo y 
para general conocimieuto. 
Habana 3 de Junio de 1904.—El Se-
cretario, Florencio López. 
6551 2-4 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m u r n a DE TABACOS, CIGARSOS T n w í m 
D K P J C A m j R A . 
Dtí LA 
V d a , de M a n u e l C a t n a c h o 
é M i j o 
EANTA CLARA 7. —HABANA 
i 9S9 2R di 4 4-M My 
m i i c a n 
Conteniendo reclamentos de establos, calde-
ras de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, saneamiento, enganches, 
zonas militares, nivelación. Código Civil y 
cuatro planos, $1,25 oro. M. Ricoy, Obispo 86. 
6265 13-28 my 
a r u s ¥ m m m . 
Clfflcte, BoraiEas y Garrapatas 
y demás bichos, desaparecen con el 
E X T E R M I N A D O R R I E K A 
de una manera positiva y sin dejar ras-
tro ni luiella alguna. Botica " E l Uni-
verso" del Ldo. Tréraols, Estévez 2 es-
quina á Monte. 6539 8-4 
Servicio á domicilio. Tren de cantina 
para corta 6 larga familia se sirve comida 
la pe'rsona que lo desee, aseo y puntualidad, 
precio módico arreglado á la época, Amis 
tad nfira, 144 altos, esquina á Reina. 
6471 4-2 
TaquifíTafia Orellana con un sistema 
de nurucracion taquigráfica más rápida que la 
arábiga. Ciase á domicilio, diurnati y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén. Se reciben 
órdenes tu "La Mariocsa," Galiano S6, o en 
"La Gran Señora," Obispo 56. 
657» 15-5 
Ing-lés enseñado en 4 meses por una 
profesora inglesa (de Londres) que da ciases á 
domicilio y en su morada á precios módicos, 
de idiomas, müsica, dibujo é Instrucción. De-
jar las señas en San José 16, bajos. 6616 4-5 
A domicilio. Clases de todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría ác libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F. Herrera. Obispo S6 y Ger-
vasio 62. CóoO 26-4 Jn 
E n g l i s l i C o n v e r s a t i ó i i 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 6316 2i3My31 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: M I L L E 3 MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospecios. 6037 13My^ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
feirstíüador de para-rayos sistema moderno i 
ediñcioe, polvorines, torrea, panteones y bu-
mies «garantizando BU imtalauión y materialos. 
Reparaciones de los mismos, s'endo reconoei-
rirre y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Infitalación de timbres eléctrico"!. Cua 
aros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó 
nicuS ñor toda la Isla. Reparaciones de toda 
cl&sa.de aparatos del ramo eléctrico. Se 
runtltau todos loa trabajos. Compostala 7. 
6G6íj 26-9 My 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo one es v lo que puede ser. Coniultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 5353 4tl8-2«raMyl9 
Catalma de J iménez 
Poinadors. últirr.as modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Migruel 63, 
entre San Nicolás y Manrique. 
587Í» 26-18My 
Se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en esto» precios 
Primera clase, á 2> centavos.—Segranda cía 
se, á 20 centavos.—Tercera clase, á K) centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre 
cios muy redneidoe, recibe órdenes Fernando 
Pui^iané y López, en Bernaza 55. 
5050 * v ' 26-22 My 
INTERESANTE Ál PUBLICO. 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda ciase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau 
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
uü nñilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
5750 27-17 my 
S» desean comprar 1.00 metros de 
cerca, procedente de desbarate que estén en 
mal estado. Para informes calle G entre 13 y 15 
número 17 6589 8-5 
T Ó N I ( 0 N U T R I T I V O 
KbiA.(bCA(A(AOÍüARANA Y f Í Ó S F - 0 í V ) f i S ! ^ ! L n B l E ' | 
C o ñ v d l e c e n c i s . s n e m i a 
r s q u i h s m o , afecciones* 
n e r v i o s a s y c a rd i aca s Keco 
- m e n d a d o e n e/ e m b a r a z o , 
l ac tanc ia h i s t e r / s m o diges 
-i/orí es d /ñ ' c i l e s fat iga i n t e 
J e c f u a l y corpora l . disen^:.:. 
de r l a c r ó n i c a . 
O u z 10. y ú r a n Mía 14. B U S A 
PEPÓSlTo.fA^MACIAtESANJüLlÁN. Muralía 99. HASftNA. FidaseentO(fáSl35ÍallmCíí& 
Se gratilieará generosamente á la 
persona que entregue en Gervasio 109, altos, 
unos gemelos de teatro que quedaron olvida-
das en uu coche de plaza y que se desean por 
ser recuerdo de familia. 6500 á-3 
c 1162 alt 5 Jn 
A u P e t i t P a r i a -
SE HAN RECIBIDO LOS ULTIMOS MODELOS DE S O M B R E R O S ' ® ® ' 
C o r s e t S rectos franceses, lo más elegante, nuevo y cómodo, 
precio u n C e n t é n y también se hacen por medida desde d o s 
C e n t e n e s en adelante. 
C I N T A S , E N C A J E S , A P E I C A C I O N E S , P E I N E T A S , H E B I L L A S , 
F L O R E S Y AVIOS P A R A C O R S E T S . 
S A Y A S , B L U S A S Y T O D A C L A S E D E R O P A B L A N C A P A R A SEÑORA. 
s u s X X ^ L O D E J I O - - V I E I J S T I I D O S . 
c 10C0 ftlt 61-30 2m-5 
l i l e s I M i l 
¡HOTEL LAS TÜLLEEIAS! 
Herederos de Jaime Viver. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
su frente. 
M O N S E R R A T E 91, entre Obrapía y 
Lamparilla. 
C—1046 26My27 
m m m r n . 
Modista, últ imas modas Francas, I n -
glés y Americano de $3 en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se lea pa-
gará mientras dure el aprendisaie, también se 
dan clases de inglés, por una. señora inglesa 
por un luis al mes, Prado 117, cuarto n. 5. 
5i57 24-5Jn 
Para el servicio de mano ó maneja 
dora en caá i formal se ofrece una señora que 
t iene referencias £i las desean de las casas en 
donde ha servido, übrapía 65. 66254-1 
ü n a joven de 17 años qne posee el 
el inglés, desea encontrar una oficina, empre 
sa ó casa de negocios donde ser útil como in 
térprete, auxiliar etc. etc. Iniormes, el Dr.Ro 
ja», Bernaza 26. «620 8-5 
Una joven pcninsiiiar desea coloear 
se de criada de mano 6 manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli 
gación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente Eey y Zulucta, vidriera da ta 
bacos. 6603 4-5 
POR TODO EL PRESENTE JDNIO, 
se solicita en alquiler uaa casa moderna 
de 4 á 5 cuartos y sobre 10 centenes, es 
pnra un matrimonio, prefiriendo el Ve-
dado, Cerro ó Víbora. Buena paga; tri-
mestres adelantados si se desea. 0)Re¡lly 
y Aíjui:ír, peletería, iuforman. 
6€08 8-5 
EHLOJEB 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
O O T T I p o s t ó l a . 3 3 
C-1130 1 Jn 
Una muchacha desea encontrar 
una casa particular para coser de siete á siete: 
cose por figurín. Informes Campanario n. 4, 
altos. 6561 4-4 
M a n e j a d o r a 
se solicita una en Concordia 153 altos. 
6515 4-4 
Se solicita en la dulcería 7>n Catafonn 
O'Roilly 48 un aprendiz de dulcero y un de-
pendiente con buenos informes. 
6551 4-4 
H A B A N A 2 0 8 
se solicita una cocinera de color. 
6549 4-4 
Dos crianderas peninsulares coa bne« 
na y abundante leche, desean colocarse á le* 
che entera. Tienen personas que respondan 
oor ella». Informan Carlos III esquina á Infan-
ta, kiosco, 6464 4-2 
Se desean colocar dos peninsulares 
una para criada de manos ó manejadora y la 
otra para cortar y coser lo mismo de señora 
que de niños y no tiene inconveniente ea 
arreglar una ó dos habitaciones. Tienen quien 
las recomiende: en Oficios 21 
6554 4-4 
Se solicita y alquila. E n la calle do 
Santa Clara_41 una criadita blanca ó de color 
de 14 á 16 años. En la misma se alquila una 
habitación para escritorio, hombre solo ó 
matrimonio sin hijos 6555 S-4 
Trabajadores de campo. Se solicitan 
para una finca próxima á esta capital. Infor-
ma Juan J . Cadaval. Galiana52 de 12 á 4. 
6553 8-4 
Un buen cocinero desea colocarse; e» 
peninsular y de toda confianza. Informan ea 
Aguila 105, casi esquina á San Miguel, el por-
tero; 9503 4-3 
Desea ealocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida á leche en-
tera, con buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños; no tiene inconveniente en ir al 
campo; tiene quien responda por olla ¿onda 
ha estado criando. Informarán Oficios 72. 
6513 4-3 
Un caballero europeo busca habita-
ción y asistencia en casa de familia decente. 
Dirigirse por carta á Q. S. D. Despacho da 
anuncio de este DIARIO. 6502 4-3 
Con f300 oro se adquiera negocio que á un 
hombre emprendedor debe dejar ce ?"2.5Q{Í 
á 3,000 el primer año. Para informes dirigirla 
á G. S. Dumont, Hotel Tullerías, Monserrata 
entre Obrapía y Lamparrilla. 
6501 8-3 
Se solicita 
una criada de manos con buenas referencias. 
Angeles 5, altos. 6509 5-3 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular; cocina a la española y á la criolla. In-
formará ol portero en el grau teatro Nacio-
nal, por San José. 6512 4-8 
DESTILiCGR LICORISTA 
y competente en toda clase de vinos y 
conocedor del país, se ofrece á sueldo 
ó como socio industrial á casa de for-
malidad. Dirigirse á las iuiciales G. G. 
lista de correos. G628 8-5 
Se precisa en casa pequeña y de poca 
familia una mujer española, formal, para la 
cocina y ayudar al quehacer de la casa. Teja-
dillo 68. Se quiere referencia ó recomendación 
JS *5 
Se solicita una mujer de toda forma-
lidad para criada de mano y lavandera de un 
matrimonio francés: ha de saber lavar y plan-
char perfectamen te ropa fina. Ha de dormir 
en la casa y traer referencias. San Lázaro 127. 
a m ^ 6619 4r-5 
Fanuacéut ico . Se solicita mío para 
el campo haciéndole buenas proposicioaea. 
Gervasio esquina á San Lázaro letra A, á to-
das horas. 6G12 4-5 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Gervasio 117. 
6H01 4-5 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color de mediana edad, para una corta fami-
lia, ha de dormir en la colocación. Buenas re-
ferencias. Gloria 1R7. 6500 5-4 
C O S T U K E K A 
desea colocarse una muy buena que sabe coser 
y cortar por figurín, lo mismo de señoras que 
de niños. Informan Oficios 21 á todas horas. 
6537 4-5 
S E S O L I C I T A 
en el taller de lavado " E l Cerro," calzada del 
Cerro 546 un almidonador que sepa na obliga-
ción y especiales planchadoras. 
'65*;) 4-6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y tienen buenas refe-
rencias; no tienen inconveniente en ir al «.am-
po. Informan Vives 172. 6633 4-5 
Criada. Se solicita una mujer de me-
diana edad que sepa lavar y planchar, para el 
servicio de dos pelsonas. Inlormes en Egido 
n. 35, altos. 65S5 4-5 
Una señora peninsular llegada de 
Nueva York, desea colocarse de cocinera eu 
corta familia ó en casa de comercio de hom-
bres solos, tieno referencias, habla inglés y 
español, muy conocida en esta ciudad. Para 
i mor mes Chacón 33. 65S6 4-5 
Desea colocarse un muchacho penin-
sular de portero ó de camarero, sabe trabajar 
bier. de criado de mano por haber trabajado 
en buenas casas particulares, tiene buenas re-
ferencias, no tiene inconveniente en salir de 
la ciudad. Teléfono 844. Teniente Rey 85. 
G581 4-5 
Se desea colocar una peninsular de 
mediana edad para criada de mano ó para la 
limpieza de ana cata: no duerme en la coloca-
ción; tiene quien responda por ella. Informa-
rán en la calle de Inquisidor n. 18. altos, pri-
mer piso, cuarto n. 1 dará nrazón á todas ho-
ras. 65S3 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deberí tie-
ne quien la recomiende. Informas Virtudes 
núm. 713 6590 4-5 
"Hesean colocarse dos peninsulares, una de 
•^criandera, de dos meses de parida, con bue-
na y abundante leche, á leche entera, y la otra 
de criada ó mánejadora, prefiriendo ir á Espa-
ña. Tienen quien responda por elhw. Informan 
San Lázaro 295 6599 4-6 
Ftesea colocarse un matrimonio español, re-
•^cien llegados ella de cocinera y él de cama-
rero, juntos 6 separados, llevan muchos años 
de oficio. Si se ofrece también van al campo. 
Tienen personas qae los acreditan. Cuba n. 26 
bajos. 6587 4-5 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mana Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Caba 44 6659 4-4 
Chalequeras y Pantaloneras 
Que lean constantes y «umplidoras, se soli-
citan *a "La Antigua Casa de J . Vallés", Saa 
Rafael 14^. ' 
6532 4-4 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abun auto le-
cho, desea colocarse á leche entera, Tiene 
tilen la garantice; informan Cuba nüm. 16. 
o tita* iaoonveniente en ir al campo. 
6*1 4-4 
Barbero 
Se necesita uno para todo estar 6 para sába-
do y domingo, que sea bueno, ganará buen 
sueldo. Calle Linea n. 131, Vedado. 
CÓ29 4-3 
Un matrimonio que se embarca para 
España dei 15 al 20, desea hacerse cargo de 
llevar un niño. También un muchacho desea 
colocarse de criado, portero ó de lo que se le 
presente. Informan Morro 3. 6525 4-3 
Una petiiiiáular desea colocarse de 
criada de mano.ó manejadora, tiene buenaa 
referencias; dan razón San Nicolás 122. 
6498 4-3 
Un joven peninsular se ofrece, prác-
tico, do cochero y caballericero ú otra cosa 
análoga, prefiriendo el comercio. Tiene bue» 
ñas recomendaciones, así como también quien 
responda por su conducta. Diríjanse por car-
ta ó personalmente á Galiano 77, café La An-
gslita". 6489 4-3 
Se soíicita una criada de mano 
que haya servido en buenas casas y sepa per-
fectamente su obligación: si no es asi que no 
se presente. O-Reilly 8S, altos. 65Ü6 4-3 
S E S O L I C I T A 
un socio que aporte 51,000; 6 de $500 en ade-
lante á ser posible, carpintero ebanista ó dei 
giro de empeño, con buenas referencias, para 
un negocio brillantísimo pues ya está proba-
do. Se necesita también un muchacho de 12 
á 15 años para aprendiz. Informan eu Amis-
tad 142, sastrería. 6517 8-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado en casa particular ó de comercio: 
tiene referencias. Informes Galiano y Concor-
dia, vidriera. , 6528 4- 3 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con su niña que se puede 
ver, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Gloria 195. . 6526 4-3 
Deseo arrendar un ingenio en condi-
ciones para hacer zafra 6 que necesite pocas 
reparaciones: no menos de 30000 sacos. No se 
admite intervención de corredores. Dirigirse 
por escrito á V. M. "Diario de la Marina''' 
6504 8-3 
Bá una casa de moralidad desea co-
locarse una joven para saanejadora 6 criada 
de mano, sabe cumplir conc« ok^iwtción. lo-
forman Aguiar 31. 6***" i-3 
Una joven peninsular desea encon-
trar una familia que vaya ¿Buenos Airas 6 
Montevideo, para servirloe; en ol viaje y si se 
conviene puede quedarse coa ellos. Informan 
Oficios 29. altos. 6518 4-3 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular aclimatada en el pais, recien parida, 
con su niño que se puede ver: tiene quien la 
garantice. Informan Marina n. 16. 
6505 4-8 
Una cocinera peninsular que cocina 
á la criolla y española, desea colocarse; sabe 
cumplir con su deber. Dan razón San José 125, 
entre Espada y S. Francisco. 6499 4-3 
ü n a criandera peninsular de un mes 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garau-
tice. Informan Bernaza 56. 6490 4-8 
Se solicitan dos señoras de mediana 
edad para el campo, una para cocinera y otra 
Sara criada de mano que entienda de costura, neldo 2 centenes y ropa limpia. Informan en 
Obispo 64, altos. 6491 4-3 
Joven peninsular, formal y con mu-
chos años de práctica en el paia, solicita colo-
cación de portero ó criado de aaano; sabe cum« 
piir con su deber y tiene recomendaciones es-
peciales. Obrapía 36, entresucite. Si no es bne* 
na casa que no se presenten. 6483 4-3 
Dos sefioras, una de ia«diana edad, 
solicita el maneje de niños; la otra mas jovea 
de criada de manos. Tianen tj^ien las garanti-
cen. Informan en Dragoses n. t Hotel •'Au-
rora^ 6469 4-2 
S E S O L I C I T A 
nn joven & meritorio para una casa de comer-
cio. Se prefiere que sepa algo de inglés Cuba 
nám. 62. 6467 8-2 
A B O Ü A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro,sin cobrar hast» la conclu ión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
6476 4-2 
Una cocinera blanca desea colocarse 
en casa particular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones de las casal 
donde ha trabajado. Informan, Feñalver 84 
6455 4-2 
Un peninsular joven desea colocarse 
de portero ú otrn cualquiera cosa análoga. E« 
trabajador y cumplidor en BU deber. Tiei# 
quien lo recomiende. Inícrman CJloria 64 
M46 *-a 
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PAGINAS LITERARIAS 
EN UN CEMLNTERIO 
Rechinan las puertas sobre sus {roz-
nes enmohi cidos y Dospan'( e <*sciu liwr 
extrañas quejas que se e.̂ capau al iníi-
nito por los arcos rotos ó se pierden 
vagamente á lo largo de los corredores 
d*» gavetas, como si el espíritu huyese 
sorprendido á nuestra íí^gadn. Civyé-
rase que las marmóreas estáf.ias de los 
monumentos se han puesto en pie de 
improviso, y nua selva de bustos nos 
mira lijamente con sus ojos en blanco. 
E l mnsco, las ortigas, las bardante 
han brooulo entro las desunidas losas; 
los arboliüos sin cultivar nos detienen 
el paso con sus ramas, como si nos su-
plicasen que no siguiésemos adelante. 
L i s rosas parecen ensangrentadas entro 
espinas, y las gotas de lluvia suspen-
didas en sus pótalos brillan como lá-
grimas; las llores ahogadas por las yer-
bas nocivas exhalan perfurm-s extraños 
que producen ensueños ó vórligos. 
TEÓFILO G A U n K R . 
Hipoteca^ AUpnleres y Pagarés 
Cuanta.", caatidides se pidan, gra;ideá y chi-
cas, San .Tosó núm. 10. 
6474 4-2 
Muchacba de dfez ti catorce aftos -;e 
precisa para cuidar un niño. Se le da sueldo 6 
malracción. Beruaza n. 3.), principal. 
tíi'll 4-2 
Una erlanAera peninsular, de dos 
me es de parid;i c >a buona y abundante leche 
desea- colocarse á loche entera. Tiene qilien ia 
garantice. Informan Monte 15'.'. Tiene su niño 
6417 4-2 
Una señora de ewTnerada educación 
y que pos?e el inglés y francés ñ, la perfección 
desea acompañar al o\-;,ra ijero á una respeta-
ble familia. Informes á rsatiafacción, Habana 
n. :i7 Gi4t) 4 2 
Una .joven peninsular desea coloear-
:̂c d< ciiandera. de 3 meses de parida, CDII muy 
buuna y abundante leche y es muy cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
N o tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man calle Morro esquina á Cárcel, bodega. 
6450 4-2 
Un joven pen'nsnlnr desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Baeldo: dos centenes y ropa limpia. Informan 
Villegas 68 • 6444 4-2 
I>esca colocarse una criandera pe-
niamlar con buona y abundante i/sche, puede 
•orne su ni i a: en la Calzada de Medina, calle 
25 entre H y E , nro^untar por Francisca Sa-
las, Vedado. 6482 4-2 
Uociaera de color.—Se sol ic i ta una 
para corta familia, en Monte 272, al lado de un 
cafó. Si no sabe su obligación que no se pre-
sente 84C0 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cr ada da m&no. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene ciuieu la recomiende. Infor-
man^orríile8_147, altos 6456 4-3 
Se solicita una cocinera que sepa co-
cinar, para corta familia y sin niños, limpie 
sala, comedor y patio y pasn el paño. Sueldo 
10 pesos plata. Escobar 143. bajos. 6462 4-2 
Se alquila un principal en el Merea-
d i de Tacón número 70, por Aguila en cuatro 
centenes. Un entresailo en el propio Merca-
do, cavila uúmero 21 por Qalluno, en diez y 
sieie pesos oro. 6578 4-5 
Se alquila la bonítaeasa Amistad 79 
entre San José y Barcelona. La llave en el nú-
mero 75. Impondrán Consulado 80, bajos. 
6592 4-5 
i£n 4 centenes. Se alquila la lienno-
sn CT a Habana 191, con todas las comodidades 
para una lamilla. Su dueño Someruelos 11. 
65.i3 4-5 
Monte so alquila un hermoso 
departamento alto, compu -sto de sala, saleta, 
5 cuartos, d'.:cha, inodoros y cocina. En los 
mismos informan. 6621 6-5 
A [férsonas sin niños una hermosa 
habitación con usta Sla calle y doi unidas en 
dos centenes en la azotea. Se cambian referen-
cias'y &e da comida y demás nsistenciasi la 
desean, en Reina 8?, aUos. 6001 4-5 
~ " S E " A L Q Ü Í O ~ 
una espaciosa cassa acabada de fabricar, 
en Castillo 13 E , esquila á Monte. I n -
forman Sabatés y Buada, Universidad 
núm. 20. 
6311 8-5 
Hermosas y ventiladas 
habi'aciones con ó sin comida, á media cua-
dra d'.il Prado. Refugio 4. 6G02 4-5 
Se a lqui la la casa Hospital 11 casi es-
quina á Sen Rafael en cuatro centenes. La lla-
ve en la bodega de la esquina é informes Rei-
na 22, altos. 6576 4-5 
SE ALQUILAN ocho casas a cubadas de fabricar, altas y bajas, 
completara ente indepenáit-mes, sala, come-
J r con b.v^bo, 3 cuartos con lucetas girato-
rias, inodoro, baño, banadera de hierro esmal-
tada, cocina, todos los pisos son de mosaico, 
en f28-62, |30-74 y $36-04 en Concordia 158 A y 
IBS H. La llave en la bodega de M. Gonzü'ez.su 
dueño en Reina 91 de 12 á 1 ó de 7 a 8 de la no-
che. 6603 4-5 
S.C alquila la espaciosa casa Estevez 
2G en onco centenes. La ¡lave en la panadería. 
Informan en Galiano 3S, de 9 á 10.' 
6615 S-5 
VEDADO. 
Calle F número 5, muy cerca de los baños 
se alquila una casa nuera, con jardin, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros, cuarto para criados: puede verse á 
todas horas. Su dueño Juan García, callo 5; 
n. 32, telé Tuno 9170. 6622 4-5 Se a lqui la ia casa 
Consulado núm. 20; enfrente esti la llave. 
6618 4-5 
Bajos.—Se alquilan los hermosos b a -
jos do la casa Prado 66, aifenada on el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte. Eu la misma informan á todas ho-
ras. 66 .0 13-5 Jn 
Muy barata se alíjuila ia bonita casa 
Franco casi esquina a Carios I I I , al fondo de 
la botica. Tie^e 3 cuartos y sus pisos son de 
mosaicos. L» llave ea la botica. 6627 4-5 
Desean colocarse dos peninsulare», 
un» de criandera con buena y abundante le 
che, á leche entera, y la otra d© criada do ma-
nó. No tienen ineoriveni^nte en ir a.l campo y 
tienen quien la» recomiendb. Informan Faofco-
rial7. GViS 4-3 
ra TÍOMAFO DEMÍESTMOl 
que posea con perfección ambos idio-
mas, se solicita para un central de la 
provincia de Santa Clara. Informan 
en la Adininisti ación do éste Diario. 
C. u9 1143 8-2 
Se cede la acción Á un almacén de ta -
baco en rana?., con amplio espacio para 2,000 
tercios y en lugar céntrico do la Calzada del 
Monte. Alquiler casi gratis. Ln esta Adrol-
1 msti ación informarán por el número (6630) de 
; «ate anuncio. 6630 8-5 _ 
Se alquila Ecal iad l.!á, la fresca y ven-
tilada casa, compuesf* desala, comedor, cin-
co cuartos y demás servicio. Puedo verse a to-
das horas. 6626 4-5 
Una cocina y habitaciones, Obra-
pí» n: 14 esquina íl Mercaderes, se alquila una 
magníüo» oooina con horno y comedor y ha-
bitaciones, 6306 8-5 
Una- señora peninsular de mediana 
•dad desea colocarse de manejadora 6 criada 
Ac mano, ain pretensiones no friega suelos, os 
Siuable con les niñea, tiene quien la roco-
tuíoade en las casai donda estuvo criando y 
de manejadora en Sol liúin. 110, altos á todas 
floras. 6431 4-2 
Cfiada de mano, se solicita una de 
•fcolor sin pref*sifones en Virtudes núm. 94 
bajos. Se piden referencias. 
6173 _4-2_ 
JAI Scfiorita Fernanda Mis-anda 
desea colocarse en casa de comercio para es-
criMr en máquina. Tiene perfecta ortografía. 
Ini'ormarán en Santa Clara número 39. 
W72 4-2 
Solicito un pen* "miar parael servicio 
de mano, ha de saW cumplir su obligación 
lo que probará con la recomendación de id 
úitxaia casa ea que haya estado. Colóo 27. 
6470 
Lavandera, se solicita una para lavar 
en la ca¿a, se prefiere que sea de color. Prado 
núm. 42, bajorf. 6435 4-2 
E A V A N D E B A 
so Küj'>cita una para tres 6 cuatro diaa en la 
• allg de^Agular número 13. 6468 4-3 
8|)solicita una muchaeh i ta de 13 ti 10 
. blanca 6 de color, para pequ-iños queha-
ceres. Se viste y se calza. Concordia núm. 6 
bijos 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada dé mano. Sabs cumplir con su obli-
gación, y tiene buenas rofereuuias. Informan 
Consulado 61. 8tó0 4-2 
Se desea alquilar una casa con tres 
cuartos regulóos, en la zona desde Galiano 
al Muelle, que no pasa de 8 ccnteii.a Esta-
bilidad y buojias garf.ntlas. OuL>po 86̂  Libre-
rla dajen notaa. 6473 4-2 
Se HOlicitan dos agentes que h a y a n 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
o . t benéfica. 8e les garantiza buena remune-
ración 6 sueldo SÍIHÍU trabajador*!, liiapedra-
do a¿, do 8 á 11 a. m. 3̂01 jr.-i jn 
Agente» para uu articulo -f>.> fácil 
V«nta se solicitan en todos los tyieblos de la 
provincia d» Pinar del Rio, dirigirse á P. O. 
Valdu, Apartado 15 Consolación del S«r 
Bíj35 8-31 
Perhona competente, y de 
recomt! vacv T.-j v j paedun exigir, 
L a S r a . A d e l a Alfilero de (Soravilla, 
q<t« vire en C-ampanario 109, HUiba.n?, desea 
eaoor el paradero de la Sra ' oon- Dataín-
guez, á su ho*[nau<* Adriano l>ominguez para 
uu «*unto inUres»nta. c IOS-) 8-31 
Se Mltcita en xManrique 7íJ altos, u n a 
cr. j . ^ : V.UIÍÍ [cania ó inglc3a ane hable un poco 
el t-apafiól, pava ir con una ramilla ú posar el 
varano á loa Earados Unidos. Que tenga ¿na-
nas reiorf'ncias. De 11 á 4. 6ltU. 10-26 my 
Í>i .vaudera, desea colocarse u n a muy 
bu- na quo al̂ e cumplir con su obiigación en 
ca<«ji partiautar. Informan Compóstela 13, cuar-
to 3t,*bBrc-r. j.i^v 6284 8-29 
cuantas 
se ofrece 
para desemp 'ñ ir por horas todo trabajo ds 
e^oritorloj lo tnisinó en contabi'idad que en 
currefcroadenola. dirigirse 4 Aud'és T.ami-
Se Kohcita una n \uchacha .jr>v<vn de 
fcdor, ü-Reilly M Intenot pt̂ ra ayudar ni tfa-
bajojlt. uar.cuaii. 6116 1 ! j l t y 
^ependieufe, de Ff jrn 'ac ia 
fia tioliní^a uno con alguna, practica. Informa 
fú el 6r> ...macor. Droguería de fc'arré. 
óHoX l 6 M y l 9 
S E S O f i í C t T A 
xiníi cr^tnrera que s ipa hacer vestidos. Tuli-
pm^n. 28. 5S% 15-50?.! 
Í ¿W^^ñü í ¡ñ% ^ I f c ^ r ] A í T i í e ñ d j - z y 
rücve p«»o« co . * llave en la bodega de la 
«rauiaa c iuloriuMen ííeinaC2 altos. 4 
JWJ? r i - 5 ^ 
Jif;-.,». Bí .•".'|T.ii/,> ÍOS ; .-os d é 11 « a-
na'PxojrrO'JO SQ| j;->ato* 6 v»or üftparL.imento.s; 
t'' v'alúf*' >•••" r: * ^ ••• •>• ""A • • ) i i'•-
tfvipoaí'eükti^y' to^Us las co'tnodidadc:* Dsce*»-
r i a T ^ j ^ ^ i . r . ' 8 3 
¿ e nlauluT^^n Mít^iel . ^ i amplia, bo-
n r.v.ojQ tar.mwWí r.-v. llavo éa LAÍL 
Kiooláí ^ 7 tra U'r.tii • r. Pradí 1 L altos, de 
o > a^ 
Vedado. Se alquilan en casa de fa-
milia, nna cuadra ds la Línea, á porsonas de 
moralidad sin niños, das habitaciones «mue-
bladas, cen as.sfcencía. Se dan y to¡üan refe-
renoiaa é impondrán. Calle C n; 8. 6624 4-5 
Se alquila un departamento alto con 
au entrada y cerricio independiente, con tres 
habitaciones, en tres centenes. La llave en la 
bodega ó in formaran Keina 22, altos. Dicho 
depártame :uo se halla en Hospital 11. 
6575 4-5 
Se alquila unsi aceesoria contigrua á 
la anterior frente también al Parque de Tri-
llo, en tres centenes. La llave en la bodega de 
la esquina. Informan Reina 22, altos. 
6574 4-5 
Se alqui la la accesoria San Rafael es-
quina i Hospital frente al Parque de Trillo en 
dos contenes. La liare en la bodega de la es-
quina. Informes Reiua 22, altos. 
6573 4-5 
Se alquilan cu .$D5-40 los altos de la 
casa San Miguel 133 acabados do fabricar con 
cuantas comodidades pueda desear una larga 
familia; son exceaivamente frescos; cu los ba-
jos darán razón. 6598 8-5 
Se a lqui lan los mag-n í f i cos y amplios 
bajos, iadepondientas, can baño y servicio sa-
nitario, de Zuideta 33 D. Informan Prado 111. 
6009 4-5 
SE ALQUILA E N PBÑAPOBÍltí 26. La ventilada y ír^oa 
casa do altos, frente- al Parque do las "Palmas 
y á la ontradi do la Bahía, can entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro cuartos, con 
nn departamento alte, tercer DÍHO, con ducha 
^ inodoro. La llave la bodega de enfrente 
6 informan Teniente iiey 44. 8438 5tl-5m2 
So alquilan los ventilados nltos de la 
cafl«.S»a Lízaro n. 402, próxima á la Unirer-
eidad, compuestos de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos graudcs y un salón alto, baño, ducha 
y dos inodoros; la llave en la botica del bajo 
y su dueflo en Villegas 4 altos por Monsorrate. 
6564 4-4 
TT ABIT ACIONES AMUEBLADAS. — Se al-
x quilan en casa do familia, en punto céntri-
co, cerca del Parque y los teatros, tres habita-
ciones altas, amuobiadas, con asistencia y me-
sa. Se dan y toman referencias 6 impondrán 
en la misma, calle de Industria nám. 82. 
9609 4-4 
E n la hermosa casa de Animas n. 5 , 
«e alquilan des habitaciones altas, separadas, 
de regular tañan», tienen baño, inodoro gran 
azotea y se d.i n muy baratas con todo servicio. 
Animaa 6. ' >ri 4-4 
T U U F A N SM 
Be alquila esta hermosa y muy fresca casa 
acn.)*d* de reconstruir y con exceso de como-
didudes. La planta baja está dividida por un 
hall, en dos departamentos compuestos cada 
ano de S cuartoa y uno pa/r¿ baño 6 inodoro, ül 
altólo componen dos nabliacionea 6 inodoro 
independiente. Se encuentra al frente do la 
A. no tenlonao canas alrededor. Informarán 
Cuba 51 de 2 á 4 p. m ó Cerro 628 de lu á 12 am. 
_ 6*40 4_4 
V'v-.^je núm. 5 , altos rto la BnFberíai 
«o alquila una hermosa habitación con balcón 
al ramjo. da llave para entrar á todas ho-
ros. tto4/i 4-4 
Cruz del Padre 11, esquina a Veláz-
quez. Cerro, desea colocarse una criandera pe-
ninsular dt; dos moses y medio do paiida á le-
oí;« entera. Tiene quien la garantice. 
. 6541 4-4 
l?ñ punto muy céntrico se alquila nna 
minifica cocina prop'a para un tren ¿z can-
tinas. Kn Egidom ia. 7. 
6531 15-4 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
juntas á separadas: en Cristo 34 con toda las 
comodidadea y cuari,o de ducha: en los bajoa 66*r 4-4 
Sé alquilan un ZH.T"»51 .V nna babita-
cl > oaLÍgua nropias para odcliia, ó barbería 
ú otro eetabjocimiento y análogo también 
una habitación interlo:. Campanario 68 
0552 8-4 
ScalquilMU, uuo<»í'nt. eM ^Ios íi una 
curta u-.uí " . ó matrimonio MIX niuoa en buen 
Vuû o y muy barato .i, tgirsa a Villegas 61, 
^riai orla _ 6S6T- fcr4 
"mSB?BÉANCIA65 
Se alquilan los bajos de dicha casa, com-
pQÔ tos oé sala, sólita, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, cuaítw do baño, dos eocusados y 
opción á n'.i CrozO do acoten. Î a Uavo está en 
H ; lAm. ft'á Í?-- K mlsua catie; £ informarán en 
T lente Roj 7t< 112 Í 4. 6510 8-3 ̂  
Vedado. íso alqaila la cana callo •>»• 
prÓKjrpn á bafios, conipuepia d« sala, »a-
i' ia, 6 cu^itosj.depirLamontfc de bañe^ 2 iao-
1 ro i y jÁ/Min. En la misma Iniormau. 
.6o27 4-8 
Vedado. Se alqn^lí f un/*. ca.Jta oaMít 
n entre C V 'P': la ',ave¡er, la Ut.nua de r( 
LIUM y OM mtormtHm 0497 i - i * 
Se a l q u i l í u i los altos 
do la casa calle de ifan Miguel n. 119: la llave 
en los bajos. luiormará Cn t.arbonell, Cuba ns. 
76 y 7S. " 6524 6-3 
ANTIGUO HOTEL LE FRANCIA. 
Cran cnsa de lamilia. Tenie nte Key n. 15.— 
Los eléctrico? para todas partes pásau de ida 
y vuelta por la cnsa. Precios muy MOD1C03 
para los irauscuntes y M\i> AUN p̂ ar.fi perso-
nas enlabies.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Sf admiten abonados.— 
Puede visitarse la câ .x ó informarse dé sus pre-
cios. 6513 8-3 
Castillo í>8 A. Priiicinal casi esquina 
á .Monto. Se cede a rrnn sala condos balco-
nes corridos. CuartL- grande,eajets y recibidor, 
to lo obra nueva con piso.-? de mosaicos, con 
servicio de gas, iao doro y ducha. Se informa 
en 1.1 misma. ' 6492 4-3 
Calle de Venus número 13 
en Guanabacoa, se alquila barata, con sala' 
comedor, tres cuartos, pozo y gran patio. Su 
dueño en la Habana, Neptuno 162. librería. 
6507 4-3 
Galiano 1341 altos, entre Reina y Sa-
lud; se alquilan hermosas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, acabada de construir á la 
moderna, y se sirven comidas en la misma.— 
Entrada á todas horas, al mismo tiempo ee 
vende un burro. 6521 ;M 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas n. 15. La llave en la bodega. 
Informes Neptuno5tí. Su precio ocho centenes 
6520 4-3 
Para vivir fresco. E n casa de un m a -
trimonio respetable se alquila á persona sola 
6 matrimonio sin niños, con mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy ale-
gre, fresco 6 h giéuico, con inodoro y agua, 
todo en completa independencia. Carlos I I I , 
Subirana n. 2, informarán. 6519 4-3 
Se alquila la casa Maloja 13, primera 
cuadra, sala do mármol y comedor, 4 cuartos 
bajos, mosaico, un salón alto, zaguán, dos 
ventanas patio etc. 6473 8-2 
la espléndida y muy frescá casa Manri-
que n. 123 entre Keiaa y Salud, con todas 
Í7is comodidades y requisitos modernos. 
Precio: cien pesos oro americano. 
Las llaves en Salud 41 (próximo íí la 
casa) lamparería, donde informan. 
6533 8-2 
HERMOSA HABITACION ALTA 
con baño. Inodoro y gran azotea; se alquila 
con 6 sin servicio, Animas 5. 6486 i-2 
3']n Galiano n ú m e r o 5 3 , altos, Se a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
Un elefante y fresco departamento 
con muebles y balcón á la calle y una habita-
CÍÓXÍ independiente la más fresca de la Hiba-
na. Galiano 75 esq. a San Miguel. Teléfono n. 
1461. So cambian referencias 6443 5-2 
Vedado.--En el mejor punto de la Jo-
ma, calle 13 n.. 95 entre 12 y 14, se alquilan dos 
habitaciones altas muy frescas ásefiorasola 6 
matrimonio sin niños 6445 8-2 
S O L N. 77.—Se alquila esta casa en 
once centenes. La llave é informes en Agua-
catc 123 de 1 á 3. 6423 5-1 
Se alquilan á faniilia de moralidad 
dos habitaciones juntas, altas, con vista á la 
calle y muy bonitas. E u Jesüs María 21. 
6414 . ."j-l 
E n Obispo 32 se alquilan los magní-
ficos altos de la sombrerería E l Trianon. pro-
pios para escritorio ú oficina: muy frescos y 
con mucha luz, fabricación moderna, precio 
módico. Pueden veree á todas horas. 
c1066 5-1 
Consulado 111, frente Al Carabanchel 
se alquila un f>alón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapizadas oon vista á la callo, jun-
to 6 por habitaciones independientes. Dau ra-
zón en la azotea de la misma. 
6:533 8-1 
I N D U S T R I A L E S 
Se arrienda una manzana de terreno oon 
frente á la calzada de Concha próxima á los 
Ferro-Carriles y propia para cualquier indus-
tria. Con buena garantía se fabrica adecuado 
á las necesidades. Informan en ei taller de 
maquinaria de Concha y Villanuev*. Jesús del 
Monte. 64S9 ' J8-l ^ 
C E ALQUILAN departamentos de dos habi-
^caciones. para corta familia, desde í7-r59 á 
12-72 en Coinpostela 113, entre Sol y Mnralla, 
por ambas esquinas le pasan loa tranvías de 
la ciudad. 6405 13-1 
Animas 162, se alquilan los espaciosos altos 
-^de la casa Animas 102, acabados de recoas-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
clo 76. 6416 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según la^ 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6417 8-1 
i&ÜIAR N. 130 Y 132 
esquina á Muralla, se alquila esta 
maguiUca y ^spcelosa casa, es propia 
para almacenes. « 
Informes: Obispo 58 y 60, PaTais 
Roya!. 0370 lgMy31 
C E ALQUILAN los altos de la casa esquina 
^Carlos í l l n. 213. propios para ana numerosa 
ibmilia y con toda oíase de comodidades. Iu -
formarán Bubirana n. 1. 6331 8-31 
Habana 8 5 , altos 
de la talabartería E l Hipódromo. E a esta her-
mosa casa se alquilan departamentos y habi-
taciones. 6303 8-31 
Ce aicjulla un alto con tres aposentos, cocina 
^ 6 inodoro, no se admiten BIBOS. Su precio 
cuatro centenes con dos meses en garantia ó 
un buen fiador. Compastela n. 109. Informan 
en Industria 101 altos, ó en la misma el sastre. 
6287 S-29 
Se alquila la parte baja de la casa Sa-
lud 30, con todas las comodidades para una 
numerosa familia, can zaguán y caballeriza. 
Para informes su dueño en los altos. 
6240 8-28 
SE ALQUILA 
la bonita y espaciosa casa, Salud 77 entre Leal-
tad y Escobar, se puede ver de 9 a 5, y en la 
misma cata informan. 63Í9 6-453 
Para establecimiento se alquila la 
eaaa calle Villegas 113, casi esquina á Muralla, 
alquiler módico; la llave é informes en Mura-
lla 66 y 6S, Almacén du Sombreros. 
6254 S-28 
F A E A UN B U E N ESTABLEGIM1EN' 
to y Aimoceues, sa alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente^5»y.—Teniente-Rey núm. 25. 2óMy2.5 
A ios que pretendan establecerse en 
el campo. 
Bolond»"ón calle de Independencia n. 5. Se 
alquila eu eae pueblo por dos onza? mensua-
les un gran focal para tienda de ropa, pelete-
ría, sastrería y sombrerería, lo mas céntrico 
dol pueblo y con lc.;al para establecí»«ionco y 
familia, por su amplitad; esa olrcun^toncia y 
lo rico de aquel tórraiao ofrecen truena oca-
sión. Informes Jesús María 44 6 Egido 23. 
6137 i6-?5 
K e i n a Í*Í> y 61 
esquina á Rayo, se alquiljan los amplios y muy 
frescos altos de esta casa. La Uavd en lo-< ba-
jos. Informes en Habana 9?. 5915 15-22 
Los espaciosos a I tos de San Ignacio 
n. 13, cnadra comprendida entra Obispo y 
Obrapía, so alquaan para eácrltorio. Informan 
abajCK 3912 15;^ 
Prado 117.—Habitaciones, Roonis 
to let, casa de primer orden y preoioa cqoita-
tivoe uaa visita á esta casa y os convencereis. 
5589 ' 26-12 iVly_ 
Por años 6 temporada.—En lo más heriuoso de! Vedado Be alquila la fraude y cómoda 
onaa situada en la calle do los Baños nv 2, fren-
%n á loa baSos modernos de Luis MiguoJ. tiene 
jixdín, baño y cuan a« comodidades sean ape-
teoibles. Ten.foite-Rey 25. 5511 28ATy 11 
C E alquila L} hermosa casa Reina número 63, 
•̂ de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón tío comer, sei.̂  orartos, baño, 
c»»ci .«i, pisos de marmol y inosaÍJO«í, los bajos: 
sala, recibiíbr, saleta, cuatro cuartos, .bivíío, 
patio, traspatio, c a b a l l e r i z a s , cuartos de c í l » -
doe, cochera con entrada por San NiculAa, In-
formal en Manrique íj. 
5202 30-J Myo 
Dinero é Miptáeím 
A L S I Ü T i : P O K Í J i Ü N T O 
desde 500 hast.t 260,000 pjgisós r.e ritmen hipo-
t'.<;a do, c»v;.i.s r,. U Ftabaua, Voftiütaj Cerro y 
rlatiaoytod c i & í n e negó lo qie preste 
I garantía. 9(iXt«&tf el 52 ¿arpá/^ría Dr.^rmcs 
\ 15 fkUrf», CÍ77 i-2 
A L S I E T E P O K C I E N T O 
en primera y en segunda hipoteca se facilitan 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas 
en casas en todos puntos y tincas descampo, 
y con pagares y alquileres de casas. San José 
10 y Salud núm. 4. platería La Dalia. . 
6476 *-2 
3 3 0 " 5 r Z O X i K T I H Í Z F L O 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
pon interés módico, y eu pagarés, alqui-
leres, censos 6 cualquiera otra garantía 
que presto segujrtdad; compro y vendo 
casas. lloras de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café 4'EI 
Cántaro, Habana v Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 . 
E n los Quemados de Marianao se ven-
de una buena casa, razón Cuba 108, de 11 a 12. 
6584 26-5 jn 
Venta de 8 solares cn Marianao, á 
1130 oro cada uno. Informan: Ldo. P. Q. de 
la Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y José La-
borde en Manrique 52̂  6614 15Jn5 
Ganga. Ganga. Vendo un solar de 
esquina muy barato, en la loma del Vedado, li-
bre de gravamen y todo cercado, titulación 
clara é inscripto en el Registro. Informan Ha-
bana 89. 6613 4-5 
Fonda. Por entermedad del dueño y 
no poderla atender, se vende una: no se repa-
ra en precio, ó se admiten proposiciones por 
el local para otra clasé de establecimiento: es 
buen punto. Reina 32, esquina á San Nicolás. 
6565 8-4 
Se vende Ancha del Norte 370. 
Informarán Prado 52, altos, á todas horas, ó 
Cuba 120 de 2 á 4. 6558 4-4 
Se vende la hermosa y bien situada 
casa en la calzada de la Víbora h. 603, ó bien 
se permutaría por otra en la Habana. Para 
verla é informes en la misma de 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 6 p. m. 6583 4-4 
Ce vende una casa, barrio Colón, alto y bajo, 
^ bien situada,coiiStrucción moderna, agua dá 
el íj>í por 100 libre de todo gasto. En $4,500 un 
chalet en el Vedado con 13 con sala comedor 
4 cuartos jardin y agua S. José 30. 6fi67 4-4 
Ce vende en $10,000 una casa de la Habana 
^moderna de azotea losa por tabla 2 ventanas 
zaguán sala comedor 6 cuartos baño inodoro. 
En JiOOO una buena casa calle de la Maloja, 
próxima á Rayo con sala comedor 5 cuartos y 
2 altos, S. José 30. 6560 4-4 
Se vende una hermosa y ventilada 
casa de alto y bajo, sin intervención de corre-
dores, en |S,200: Se puede ver de una á seia 
Lealtad 14i informan. 6547 8-4 
CASAS. E n el pueblo de Regla se 
venden dos casas de mampostería, tabla y 
tejas, con gran portal y muy espaciosas, en la 
calle 24 de Febrero, antes cakada vieja de 
Regla á Guanabacoa, Informan á todas horas 
en Acosta 9, sin intervención de corredores. 
0496 8-3 
Se vendo un café, buen punto y de 
poco dinero, por ser su dueño de otro giro, y 
una bodega como para un principiante solo en 
esquina. Informe» Oficios n. 46, confitería La 
Morini, Telefono 52-5. 6510 4-3 
Se vende en Caibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
O. núm. 1141 15-2 
A los Farniacéut icos . - -Se vende una 
buena Farmacia en el campo. Es buen nego-
cio. Informarán en Reiua n. 83, altos. 
6452 6-2 
QUERIENDO RETIRARSE 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de ia Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
. Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-28 My Se vende un tren do lavado en buen 
8unto y barato. Informarán Sanlgnscioy hrapía, café. 6123 15-25 
"Vf ANZANA 63.—Se venden solares de esta 
-11 ni amana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada e7i;re las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título periecto. Libre de gravámenes -
Amargura 23. Habana. 5704 2fit-16My 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor da la playa á la espalda del paseo y 
prósluso á los bafios, será en breve lo més 
céntrico; razón Neptuno 255 A. 
6700 26-15 My 
M ; AÎ ZANA 63.—Se venden solares de esta manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Eeti situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tleae nna vbta preciosf r.l Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
de mmwi 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas reformado kace pocos 
meses, muy fuerte, de vuelta entera y propio 
para víveres 6 panadería, dicho carro tiene su 
juego completo de ttf-acete, cogines y arreos 
OMI nuevas para una ir. ala. Se puede ver en 
Oquendo 18 eaai esca. a San Miíuel, en donde 
tratarán de au precio. 6623 4-5 
Ganga 
Be vende un fhetón familiar francéa, vuelta 
antera, con su limonera muy fuerte y muy s i -
lide, para más pormenores dirigirse Rastro 
frente al núm. 1, pintor Lnis 6630 8-4 
Se venden: 2 vi9-4-vi.;, 1 miford, nna 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 famiii ur de 6 asientos y vuelta ente-
i-a, 1 tranco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6453 2«JB2 
E n bastante proporción se vende 
wna duquesa de zuncho de goma con sus arreos 
y dos caballos, y si al comprador le consdalose 
se le cede el local. Informan, calzada Buenos 
Aires a 9 d> doce a cuatro de la tarde. 
6461 4-2 
SK V E N D K 
IT» bonito faotón. Se da mny b; rato. Bclaa-
coain n. 63, tienda "La Granada." 
644S 15-3 
S E V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, de gran n j -
ved^d, únicos en la Habana, Upo PARTSIT'>í; 
advlrtiendo quo de encontrar oLrns Igualo;» se 
REGALAN, son de dos y cuutro ruedas sin 
vertir. 
También se venden dos cirros de ci-rarros 
de coco uao, muy baratos. Info: man Bclas-
coam 46, á todas hora", Antonio Roy. 
6401 2SJnl 
Acabo do recibir Citálogos fruncoses y bel-
gas, óltinaos adelantos do 1̂ 04, ain mido, loa 
mad económicos, cor. griuása re najas do pre-
cios. 
Jo*é Muñoz. Acruiar Ifí. 
640? u S-l 
Se venden cnalro carras de 4 rued is 
en buen estaao para «j íarr - ó o;;alqul<*.r in-
dustria y un princibe«All>erLO francas ca"! nue-
vo, con gomas mto> as muy Harato, tudo en 
ZaBjA^k JJ349 8-áx 
Se voude una gu'sjr úta iVance.v^ casi 
nueva con tedof "íus avi^s para nn caballo y 
para do?, t - n i1 a s i c í e s 6 dr.c» > j doi en <;1 
peecanto, sa m u y fuerte y muy libera, ti »tfa 
retranca, pued-i verse y tr.itar ds nq ojust > \ 
todas honv Pfflny u. i . , ty20 -̂31 
Se veruien doa cocUos de a lqaUer cW»! 
dos bue ios caoalios cada ubo. Su D Lázaro 
¿3ji5 ^ j.yíX 
j f ves de una lin(;tf< ' 
o tres caballos. En Me. o 
i 12 i.X Í:324 
- K.e'.ri 
31 laroriu i : 
be mmm 
Caballo criollo de buena alzada 
caminador sin igual por lo cómodo .relegante, 
se vende en proporción. Habana 85, talabar-
tería SI Hipódromo. 6569 4-4 
E n la calle Óadénas n. S4, Guanaba-
coa, se venden dos perros perdigueros maes-
tros para becacina y codorniz, uno de elloi su-
periDrísimo en resistencia y maestría, se dan 
baratos por que su dueño no puede cazar. 
6340 4-3 
Caballo—Kn la calle cunrta esquina á 
quinta. Vedado, se vende uno, m iestro de tiro, 
obscuro, en 25 centenes. Todo el día. 
6459 6-2 
Se vende en proporción un caballo 
ciollo dorado careto, dos patas blancas. 7 cuar-
tas, buen caminador. Informan Mercado de 
Tacón 25, por Galiano, entresuelo. 
6339 ^ 8-31 
GATICOS DE ANGORA 
Muy finos, blancos y neííroa, se venden en 
San Rafael 139 A. 6271 15-28 my 
Se vende en Infanta n. 136 casi es-
quina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca de monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlos. 
8203 15-27 my 
i i B i L E S y m i m . 
Muebles de uso en buen estado 
un escaparate de espejo de dos hojas, una ca-
ma imperial, un v^-ttidor, un velador, una 
bastonera, dos consolas, un tinajero. Dan ra-
zón San Ignacio 110, 6594 " 4-5 
T.OS B O N I T O S D A N Z O N 
TIPLE CUBANO, TREMENDO v HAÜVTWA 
se venden á 10 centavos plata. San ijafiifi 
mero 14. 6361 ŜT 
Ganga.—Para persona de ¿Trsto"^ 
vende la mejor mesa de billar con todos sn» 
utensilios. Costó fSOO oro americano vso rií » 
S£ü0. San Rafael 5) altos. 6289 8 OQ 
fábrica de bil lurcs. 
8e venden alquilan y compran, nuevos 
usados. Especialidad en efectos trancesos reci 
bidos directamente para los mismos. Viudaá 
hijos de José Fortoza, Bernaza 63, Habana 
8Q81 __J8-25My 
VERDADERA GANGA ] 
En la misma lábrica, Virtudes ya, se liquidan 
todos los muebles: hay juegos de cuarto de no! 
gnl y cedro, de menle gris y majagua l i ¡ni^ 
nao de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse lo mismo se comtruve para enoarja 
todo lo qoc se pida, sin ningún coinoromiso al 
garantía liasia estar el marchante satisfecho 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanine-U Ta^ 
léfono 1225. 6101 13-M2Ó * 
1 ? l i o r a o t 2 P i ^ C 5 x * o o 
Muebles de Viena. 
AGENTES: A R NO LDO FLESH&Qo. 
Santa Clara 25, Habana. 
f4tí3 26 MIO 
muy barato un piaao, en Rayo 53. 
6632 4-5 
Se alquilan muebles con garanfía 
y ee venden muebles á módicos precios, se 
compran en la misma y se hacen cargo de 
composiciones, regilia y barniz. Monte 2, le-
tra (i. 6562 4-4 
• 4 £ 3 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa beelia y cu corte COÍI g i 
cuenta esta casa, que la deta i iaá pre-
cios de verdadera «fang-a. 
Vrenga aquí todo el que «lesee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é Infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
. ^ ^ D I N E R O sobro alha as y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos, 
GASPAR VILLA RIÑO Y COMP-
13 4 Jn 
Se venden un juega de cu irfco com-
pleto nuevo de Nogal y Cedro co.i lums vice-
ladas y otro» mueblss. Informan Factoría 9 
altos, de 9 a ó. 6533 4-4 
Casa de Préstamos y Compra-venta. 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de muebles, c a -
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, espieos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Comprarnos muebles, prendas, oro y plata 
viej^ • 6588 13-4/n 
Se vende una caía de hierro contra 
incendio, un buen pianlno y un juego de sala 
de majagna, espejo grande; hay ^ran partida 
de sillas de Viena para cafés y íonda^, muy 
buenas y baratas. Angeles 5 850 > 5-3 
Se vende un escaparate tres hojas, un 
peinador-cómoia y un juego de cuarto, todo 
de Reina Regante y lunas bioeladas, un libre-
ro, sillas, cuadros y varios más. Amargura 69, 
6494 4-3 
POR $10-6D ORO AL MES 
un piano nuevo, francés, alemán ó 
americano. S A L A S . San Eataol 14. 
Todo el que compre pianos eu esta ca-
sa se le afina siempre grátis. 
64 >3 8-2 
PLATA BORBOLLA 1' P METAL BLAÍIG3 
C u c h i l l o s uoct'iia para me-
sa 
C u c h i l l o s docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena. . . . 
C u c h a r a s po«trer docena. . . 
Tenedores mesa, docena... 
I d e m postre, docena 
Cuchar i tas café, docena. . . 
Ostiones, docena 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, .! urar. ,V. «&. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 53. 
U n 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
1 7 - 0 9 
1(3-50 
1 7 - 0 0 
$ 0 - 5 0 
$ 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
E L P * A N i S T A " 
Es ei toc-idor de Piano, (mec.inico) 
más perlecoo que se ha producido: 
Ko conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid ft verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTJ.N ¿k Co., H A B A N A 1)4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
Muebles—Se vende todo el mobiHario 
completo de una caüa, en el quo se incluye un 
juego de cuarto cf>mnl"fo d majagua nue "o. 
también nna mesa do comedor combinaci v 
de billar con todos ana accesorios. Todos mue-
bles finos y casi i. uevos. Se venden en nn lote 
ó por piezas. Se pueden ver on Paseo'^j Veda-
do, de 5 á jT p.m. CÍ42 4-2 
«le 3 0 0 caballos de fuerza y varios 
objetos de! vapor <*Guaiíabacoa.', 
lufonnan en O'ileilly 16. 
6434 l^Z? ¿5 
Maquinaria—Sít vende una maquina 
de cinco caballos de poco uso; un donkey ea 
buen estado; una agoladora casi nueva; una 
romana Faerbanks de <iiez toneladas de poco 
uso. Pueden verse y tratar en Perdomo n. 3. 
R e g í » , 6457 JJ. iü-2 
Hacendados 6 ludiistriales 
Maouinaría de uso y accesorios de todas cla-
ses. Taller y depósito calzada de Concha; 
Jesús del Monte, Habana, Teléfono6197, Apar- » 
tado 377. Pidan bstas de oxlstoncini. Seso-
licita corrospondenoia. Oficina Ma.-caderes 
11, .(.eón O. Leony. 
6M) 8-1 
• i l S 11BIIÉ8. 
Unasejradnm Aflri<tnre Rnctceye, íi. S 
c •'>'"• a §60-00 oro en ol deoósito de maquina-
íia de Fr tiioisco P. Amat, Cuba 60. 
O 11 í¿ ait 1 Jn 
SB ASÁMRON LOS BOBOS. 
Naíio aljaile ¡aaelte viejos. 
Por lo mbmo que cualquier otra casa co-
bra de alquiler, S \ L A 8 los da nuevos con DE-
RECHO A LA PROPIEDAD. 
6111 
San l íafael 14. 
\fUEBLEc> baratos de todo'1-s muebles de 
1 La República, 6ol n: S8.—L^aparates núes 
vos y usados, a^arAdores, pcimdores, lavabo-
de depósito, ' )i .vJ^i-es, tinajeros, cana^tilleroí, 
mesas eórred v..* ni;qui/)*.3 da coser, lam-
paras y c0ciiy< IÍJ, baítor.eras buenas y boni-
tas, cam.is ¿«i b & r,'o, uovera0, una muestra da 
calle, silla.s '̂r%k/̂ ria?i, h«nqueta.s, sillas, sillo-
nes, sofás de tod̂ r* olamos y toda clase de muo-
blta baratos «433 13-1 
1 caldera tipo lo<x)motora do 12) caballos. 
2yÍRr£3 á vapor d« 16 caballos con sus cal-
deras y juejíos de cuadernales. 
1 máquina vertical francesa de 35 caballos. 
1 mezclador para concreto con su motor. 
1 dinamo de 125 luces. 
1 motor de S cabal ¡os con cuadrante. 
4 irrúas ron MIS oabrentautes. 
1 elevador capaz para dos toneUdas. 
2ca deras gómelas Baloock y W í l o x de 112 
caballos. 6L 4 15-25 M y 
P i F O l l 
u m í a 
Q U E D A 12 STLÍ.ASNUEVAS P O R 
C i l O " € 5 o o r o . 
dos sillona* por y d«s oomadnías p-75, 
Salas SAN R A F A E L 11. 
6410 8-1 
Para cuarto, el jut»©, 5 piezas de arable 
6 mepic jris % 265 
Para cuurtb, el juego, 5 piezas de cedro 
desde ^ 106 
Para comedor, el juego, 4 piezas con no-
vara desde % 53 
Para sala, el jue^o, 22 piezas con espejo 
deKdo % 47 
Lo mismo sa venden pieSas sueltas. 
"I»A E S M E U A L I > A " Angeles 28, 
TELEFONO 1131.—H. Valle y Ca. 
6253 <B-ayy 
Re vende cu £;;aníí» on armatoste vi-
driera propio par^ cualquiera r-\ro 6 indus-
tria, mido 6 var.t,s le largo per 3 de alto, con 
22 pulgadas de ancho. Da"- 'M> raión en el salón 
de baiboría E l Pígam Aj;"aeate yObrapía. 
6035 78-24 my 
Los qne deseen co^nprar, h*ccr 6 componer 
nna prenda -i !»*• perfec'ó i ' k módíc j precio, 
dirijacse d Villeif^s 5i er»i,r í Obispo y O-Roilly. 
So compran brillantes, oro y plata — Fóliic 
Prendes. C i l ió 2->-Jnj. 
P I A f í O S P L E Y E L 
CUASSAÍGNE, B O N I S G H 
i ' i A V r . W , MA \« S, 
I i I N J > E I . I A N , ri . l E C A B L T ^ , 
de 40 <Tenven;>s al con ta lo r 4 ni-, ríos de 2 á C 
centenes al mea lo? vende su tnico hnportp loi 
A N S E I ^ í O i -OFEZ.—í >brania 23 
entre Cuba y San Iji.uJo. Repertorio general 
de másica. 
Instran^er tos pai i orqméaias y Bandas lili-
U. 
Piaros y A rmonlura'? de aluuner. 
PH tíClOS ilQ O Í C ü á 
A s m a t i n a 
Cura el asma, ahogo y demás afec-
cioiica cardio-brunquiales. 
E X I T O SKGURO 
Se vendo eu todas las boticas. 
6538 8-4 
CALÜCIDATROPICil. 
Cura radiv-aimemo los CAIIOJ, berraí.vs y ojoi 
de gallo. Pídase en todas hu boticas. 
fc290 28-My 29 
DEL DR. TAQUECIEL 
Re emplea con gran éxito oa el trata-
miento no la Anemi;», Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Oía-
pepsia ,̂ Clorosis, Afecciones cardlaoii, 
Convalescencia, Enformed jde* ñor vio-
sus, etc. 
PRPOSITO: 
m W l í Y DBOQUEBU.'DEL 
D r . T a q u e c i i e l . 
OBISFO11 HABANA. 
S Yómitos do los uifioa 
% y señoras en cinta 
11 VINO M PAPAYINá 
d e G a n d u l . 
c ^23 alt . 28-lJn 
fl̂ lli $*Ú''\\\ r'P ÍÍÍÍIA K,'!}!<! ̂ 1 . ^ ^V>>:;:; ^.vv ; nena 
831 
M O D A 
Neptnno ii. 6i2«»«iit¥0 ^ . I i- «o y Snu 
í i< /iaí. 
Esti.c-aa erante, ôa *'iv%\t.r> «n 
PaBKl i S y MUEBLES a»< .. -i tea \% il 
1. -JOOOS t̂ e ii- tuc^ro > i >« ..i .'.ai-v-i úe uxu-
d?!-». *5»u.- .i -oije •; bcróbaute. 
U an ^r.'.L»-en ju; ;c? •- di ooarto, dala, co-
mí ¡.ur, mimbra y ufcsas wiel • au una 
1 ifi; y \ erán 1K v-rrvi.,3. 
f t e p f U N O s a , 
Pevn 'M. j j^ :.;:T!v>.-:.M;?V --S" com-
pran v c;» !• - , •» v -u i --ile \, 
6o3C . *1SilL3% 
>oco oso i ci 616 lo (yjj 
<i ¡Kueho—Plantas pava loa trá^Vantc» 
:i.:i Í v. ... , .. , . remltíéndoldi J H •'•, 6 
todo Kasui ti recibo'i ?:-.'•..•(' enApo^*-
u..». F e é r i c o Vi. ró ' ' 
T'r'ígo horrC rc;so ;-"a-->ní, í 
! >:.»do. 
TANQUES } j f t í m 
faénate-y fetew^ipia ás\^UR» Ú I 
íüirrbJKO r zxfr -t ; 
Mi ^ 
• por mes. Car» 
2(5-26 U y r . 
0 
